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LECTORI CANDIDO S. P. 
Ignatius de Batthyány, episcopus Transsilvaniae doctissime eruditus 
(1780-1798) opera primaeva artis typographicae studiose colligebat. Quae 
collectio numerum 500 facile superans — vigore testamenti tanti viri — de- 
posita est in Museo Batthyányano Albensi. • 
Conscriptio collectionis prima originem ab Antonio Cseresnyés ducit. Au- 
gustinus Ötvös testantibus manuscriptis nn. 2861. et 3041. Bibliothecae Uni- 
versitatis Claudiopolitanae inter annos 1855. et 1861. descriptionem summa- 
riam paravit thesaurorum Bibliothecae Batthyányanae; volumina quaedam in 
libro, qui „Könyvkiállítási Kalauz" intitulatur, notitiae commendata sunt. 
Plura vero praestantioraque descripsit Elemér Varjú in opere eximio: „A gyu- 
lafejérvári Batthyány-Könyvtár". Anno 1957. praesens Musei praesidium in 
opusculo quaedam enumeravit incunabula a Varjú praetermissa. 
Annis 1915-1918. Adalbertus Rákóczy, magister archigymnasii in Gyu- 
lafehérvár florentis sedulo et indefesse operam navabat incunabulis Musei 
atque adhibitis operibus praeclaris Hain et Copinger et Reichling singula 
quoad auctorem, tempus officinamque determinabat incunabula elegantique 
in ipsis adnotabat calamo. Relationem abundantem incunabulorum a. 1938. 
scripto dabat Adalbertus Baráth director tunc temporis Musei. 
Anno 1959. omnia et singula volumina ex indulto praesidii Bibliothecae 
manibus terebam. Nuperrime Commissio ad elaborandum catalogum gene- 
ralem incunabulorum constituta (Kommission für den Gesamtkatalog der 
Wiegendrucke) benevolentia haud vulgari me informavit de typographo atque 
anno editionis exemplarium nonnulorum typis excussorum. 
Spe optima ducor, fore ut opere hoc etsi imperfecto non ingratum prae- 
stem scientiae cultoribus officium. 
Szeged (Hungaria), Kalendis Maiis A. 1964. 
PETRUS KULCSÁR 
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EXPLICATIO ABBREVIATIONUM 
a. _ annus 
a. a. = ante annum 
Abel = A bártfai sz.—Egyed temploma könyvtárának története. Írta Abel 
Jenő. Budapest, 1885. 
ADB = Allgemeine deutsche Biographie. Herausgegeben durch die Historische 
Commission bei der Königl. Akademie der Wissenschaften. I—LVI. Leip-
zig, 1875-1912. 
Alker = Katalog der Inkunabeln der Universitátsbibliothek Wien. Zusam-
mengestellt von Hugo Alker. Wien, 1958. (Biblos-Schriften. 20.) 
Aschbach = Geschichte der Wiener Universitát im ersten Jahrhunderte ihres 
Bestehens. Festschrift ... von Joseph Aschbach. Wien, 1865. 
Badalic = Josip Badalic: Inkunabule u Narodnoj Republici Hrvatskoj. Zag-
reb, 1952. 
Balsamo = Luigi Balsamo: Giovann'Angelo Scinzenzeler tipografo in Milano 
(1500-1526). Firenze, 1959. (Biblioteca Bibliografica Italica. 20.) 
Bauch = Gustav Bauch: Dr. Johann Henckel, der Hofprediger der Königin 
Maria von Ungarn. = Ungarische Revue. 4(1884) p. 599-627. 
Beke = Az Erdély egyházmegyei papnövelde történeti vázlata. Írta Beke An-
tal. Károly-Fehérvár, 1870. 
Bibl. = Biblioteca Batthyaneum din Alba Julia. Editura de Stat Didactica $i 
Pedagogica. [Bucure$ti,] 1957. 
BMC = Catalogue of books printed in the XVth century now in the British 
Museum. I—VIII. London, 1908-1949. 
Bruckner = Bruckner Győző: A szepesi városok (XXIV ?) szövetségének ér-
telmezése. = Közlemények Szepes Vármegye Múltjából. 3(1911):2. p. 88-
97. 
Brunet = Manuel du libraire et de l'amateur de livres. Par Jacques-Charles 
Brunet. I—VI. Berlin, 1922. Et: Suppléments I—II. Par P. Deschamps et 
G. Brunet. Paris, 1878-1880. 
Bunyitay = A váradi püspökség története alapításául a jelenkorig: Írta Bu-
nyitay Vince. I—III. Nagyvárad, 1883-1884. 
C = Supplement to Hains Repertorium Bibliographicum ... by W. A. Co-
pinger. I—II. London, 1895-1902. 
c. a. = circa annum 
Cat. Bibl. Woog. = Catalogus Bibliothecae Woogianae auction's lege Dresdae 
die XXVII. Octobr. seqq MDCCLV dictrahendae. Lipsiae, 1755. 
chart. = chartaceum, chartaceus 	 . 
Chevalier = Répertoire des sources historiques du moyen age par Ulysse 
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Chevalier ... Bio-bibliographie. Nouvelle edition ... I—II. New York, 1960. 
Chevalier—T = Répertoire des sources historiques du moyen age par Ulysse 
Chevalier. Topo-bibliographie. I—II. Montbéliard, 1903. 
civ. = civitas 
Collijn = Katalog der Inkunabeln der Königlichen Universitats-Bibliothek zu 
Uppsala. Von Isak Collijn. Uppsala, 1907. 
Cs = Cseresnyés Antal: Conscriptio Bibliothecae Instituti Batthyaniani facta 
anno 1824. (Manuscriptum in Museo Batthyányano.) 
Csontosi = Csontosi János: Adalék a szepességi XV. századi könyvtárakhoz. 
= Magyar Könyvszemle. 1880. p. 329-363. 
Divéky = Divéky Adorján: Szepességi tanulók a krakkói egyetemen (1400- 
1550). = Közlemények Szepes Vármegye Múltjából. 1(1909):2. p. 88-98. 
Du Moulin-Eckart = Geschichte der deutschen Universitaten von Richard 
Graf Du Moulin-Eckart. Stuttgart, 1929. 
Eder—Sorbait = Catalogus rectorum, illustrium virorum Archigymnasii Vien-
nensis ... ab anno M. CC. XXXVII. usq. ad annum M. D. LIX. per Geor-
gium Eder ... Nunc denuo revisus et auctus, atq. usq. ad  annum M. DC. 
LXX. continuatus ... labore et studio D. Pauli de Sorbait. Viennae Aust-
riae, 1670. 
Egyháztörténelmi Emlékek = Egyháztörténelmi emlékek a magyarországi hit-
újítás korából. Monumenta ecclesiastica tempora innovatae Hungaria reli-
gionis illustrantia. Digesserunt J. Karácsonyi, Fr. Kollányi et J. Lukcsics. 
I—V. Budapest, 1902-1912. 
Emlék = Könyvkiállítási emlék. Kiadja az Országos Magyar Iparművészeti 
Múzeum. A „Könyvkiállítási kalauz" 2. bővített kiadása. Budapest, 1882. 
Erd. Kápt: Lev. 1891= Beke Antal: Az erdélyi káptalan levéltára Gyulafehér-
vártt. Ötödik közlemény. = Történelmi Tár. 1891. p. 109-138. 
Erd. Kápt. Lev. 1893 = Beke Antal: Az erdélyi káptalan levéltára Gyulafehér-
vártt. (A' Gyulafehérvártt maradt okiratok.) Ötödik közlemény. = Tör-
ténelmi Tár. 1893. p. 459-473. 
fol. = folium 
Fraknói = Fraknói Vilmos: Magyarországi tanárok és tanulók a bécsi egye-
temen a XIV. és XV. században. Budapest, 1874. (Értekezések a Törté-
nelmi Tudományok Köréből. 3(1873/74):10.) 
Garády = Türk Dániel naplója. Közli: Garády. = Századok. 5(1871) p. 12-30. 
Goedeke = Grundriss zur Geschichte der deutschen Dichtung aus den Quellen 
von Karl Goedeke. 2. ganz neu bearbeitete Auflage. I—III. Dresden, 1884-- 
1887. 
GW = Gesamtkatalog der Wiegendrucke. Herausgegeben von der Kommission 
für den Gesamtkatalog der Wiegendrucke. I—VII, VIII:1. Leipzig, 1925-
1940. 
H = Repertorium bibliographicum in quo libri omnes ab arte typographica 
inventa usque ad annum MD ... Opera Ludovici Hain. I--IV. Stuttgartiae 
et Tubingae, 1826-1838. Indices uberrimi. Opera Conradi Burger. Li-
psiae, 1891. . 
Hain Gáspár = Hain Gáspár lőcsei krónikája ... kiadták Bal Jeromos, Förster 
' Jenő és Kauffmann Aurél. Lőcse, 1910-1913. 
Hajnóci = Hajnóci R. József: Lőcse városa 1786-ban. = Közlemények Szepes 
Vármegye Múltjából. 7(1915) :1. p. 24-38. 
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Hartf elder = Philipp Melanchton als Praeceptor Germaniae. Von Karl Hart-
felder. Berlin, (1889). Anastatischer Neudruck, 1920. (Monumenta Ger-
maniae Paedagogica. 7.) 
Hradszky = A XXIV királyi plébános testvérülete (XXIV Regalium Plebano-
rum Fraternitas) és a reformáci5 a Szepességben. Írta Hradszky József. 
Miskolc, 1895. 
Hubay = Missalia Hungarica. Régi magyar misekönyvek. Írta Hubay Ilona. 
Budapest, 1938. (Az Országos Széchényi Könyvtár Kiadványai. 5.) 
Hurter = Nomenclator literarius. Edidit et commentariis auxit H. Hurter S. 
J. IV. Theologia catholica. 1109-1563. Oeniponte, 1899. 
i. a. = inter annos 
Instrumenta = [Appendix ad Mitterdorffer:] Instrumenta publica ... almae 
celeberrimaeque Universitatis Viennensis. 
Iparműv. = Kalauz az orsz[ágos] Magy[ar] Iparművészeti Muzeum részéről 
rendezett könyvkiállításhoz. Budapest, 1882. 
Iványi = Iványi Béla: A lőcsei „Krisztus Teste" testvérület jegyzőkönyve. 
1431-1584. = Közlemények Szepes Vármegye Múltjából. 3(1911):3. p. 129-
145, 3(1911):4. p. 193-201. 
Jancsó = Jancsó Elemér Az Erdélyi Magyar Nyelvművelő Társaság iratai.  
Bukarest, 1955. 
Kalauz = Kiállítási kalauz. Közzéteszi: a Batthyány Intézet. Gyulafehérvár, 
1912. 
Karácsonyi = Szt. Ferenc rendjének története Magyarországon 1711-ig. Írta. 
Karácsonyi János. I-II. Budapest, 1922-1924. 
Katalogus = 1896-iki Ezredéves Országos Kiállítás. A Történelmi Főcsoport hi-
vatalos katalogusa. I. Budapest, 1896. 
Kazinczy = Kazinczynak Erdélyi Levelei közzül. Károly-Fej érvár. Aug. 19-én. 
= Tudományos Gyűjtemény. 1817:4. p. 32-35. 
Kempelen = Magyar nemes családok. Írta: Kempelen Béla. I-XI. Budapest , . 
1911-1932. 
Kirchhoff = Kirchhoff, A[lbrecht]: Beitráge zur Geschichte der deutschen 
Buchhandels. I. Leipzig, 1851. 
Knauz = Libri missales ac breviaria ecclesiae Hungaricae ad receptionem 
usque ritus Romani. Collegit Ferdinandus Knauz. Strigonii, 1870. (Sepa- 
ratum ex articulis: „A magyar egyház régi szokásai." = Magyar Sion. 
3(1865), 5(1867), 6(1868), 7(1869).) 
Kocowski = Bronislaw Kocowski: Katalog inkunabulów Biblioteki Uniwer- 
syteckiej we Wroclawiu. I-II. Wroclaw, 1959-1962. (Wroclawskie Towar-
zystwo Naukowe. glaskie Prace Bibliograficzne i Bibliotekoznawcze. 5.) 
Kotvan: Lyceum = Prvotlace Lyceálnej Kniznice v Bratislave. Incunabula Bi- 
bliothecae Lycaei Bratislavensis. Spracoval Imrich Kotvan. Bratislava, 1957. 
Kotvan: Ved. Kniz. = Katalóg prvotlací Vedeckej Kniznice mesta Bratislavy. 
Catalogus incunabulorum Bibliothecae Scientificae Civitatis Bratislavensis. 
Spracoval Imrich Kotvan. Bratislava, 1956. 
Louda = Soupis prvotiskű Universitni Knihovny v Olomouci a její pobocky 
v Kromérí7i. Sestavil Jiri Louda. Praha, 1956. 
Madsen = Katalog over det Kongelige Biblioteks inkunabler red Victor Mad-
sen. I-VI. Köbenhavn, 1931-1938. 
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Máriássy Levéltár = A márkusfalvi Máriássy család levéltára. 1243-1803. Írta_ 
és sajtó alá rendezte: Iványi Béla. = Közlemények Szepes Vármegye Múlt-
jából. 9(1917). 
Mead = Incunabula in the Huntington Library. Compiled by Herman Ralph 
Mead. San Marino, California, 1937. 
Mednyánszky = Mednyánszky Alajos: Vöröskő vára. = Tudományos Gyűjte-
mény. 1822:12. p. 66-79. et tabula post p. 156. 
Meyers = Meyers grosses Konversations- Lexikon. I—XX. Leipzig—Wien, 1908-
1909. Et: Jahressupplemente .. . 
Mitterdorffer = Conspectus historiae Universitatis Viennensis ... ab anno. 
MCCCCLXV usque ad annum MDLXV — continuatae saeculum II. Hono-
ribus dominorum, dum promotore Sebastiano Mitterdorffer prima phil. 
laurea ornarentur ... dicatum. Viennae Austriae, 1724. 
MKSz = Magyar Könyv-Szemle. Közrebocsátja a M. Nemzeti Múzeum Könyv-
tára. Budapest, 1876-tól. 
Ms. = manuscriptum 
n. = numerus 
Nagy = Magyarország családai címerekkel és nemzedékrendi táblákkal. Írta. 
Nagy Iván. I—XII, I. Pest, 1857-1868. 
Norton = Italian printers 1501-1520. An annotated list, with an introduction. 
by F. J. Norton. London, 1958. 
Oates = A catalogue of the fifteenth century printed books in the University 
Library Cambridge. Compiled by J. C. T. Oates. Cambridge, 1954. 
opp. = oppidum 
Ötvös = manuscripta Augustini Ötvös duo, de quibus in prooemio huius libri. 
diximus 
P. = pars sive Papa 
p. = pagina 
p. a. = post annum 
Pekár = A szepesi egyház történetére vonatkozó kivonatos krónika. Közli Pe-
kár Károly. = Történelmi Tár. Új Folyam 5(1904) p. 49-73. 
Petruch = A trencséni jezsuita noviciátus anyakönyve. Bevezette és közrebo-
csátja: Petruch Antal. Budapest, 1942. (Publicationes ad Historiam S. J. in. 
Hungaria Illustrandam. Fontes. 6.) 
Pirhalla = A szepesi prépostság vázlatos története kezdetétől a püspökség fel-
állításáig. Írta Pirhalla Márton. Lőcse, 1899. (A „Szepesmegyei Történelmi. 
Társulat" Millenniumi Kiadványai. 4.) 
Polain = Catalogue des livres imprimés au quinziéme siécle des bibliothéques. 
de Belguique par M.-Louis Polain. I—IV. Bruxelles, 1932. 
Proctor—Isaac = An index to the early printed books in the British Museum. 
Part. II. MDI—MDXX. Section I. by Robert Proctor. London, 1903. Section 
II-III. by Frank Isaac. London, 1938. 
R = Appendices ad Hainii—Copingeri Repertorium Bibliographicum. Additio-
nes et emendationes. Edidit Dietericus Reichling. I—VII. Monacii, 1905-
1911. 
RMK = Régi magyar könyvtár. 3. kötet. Magyar szerzőktől külföldön ... meg-
jelent nem magyar nyelvű nyomtatványoknak könyvészeti kézikönyve. 
Írták Szabó Károly és Hellebrant Árpád. 1. rész. Budapest, 1896. 
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S. = saeculum 
Schrauf = Die Matrikel der ungarischen Nation an der Wiener Universitát. 
1453-1630. Herausgegeben von Karl Schrauf. Wien, 1902. 
,Sensburg = Die bayerischen Bibliotheken. Ein geschichtlicher Überblick ... von 
Waldemar Sensburg. München, 1926. 
-SR = signatura recens = Conscriptio incunabulorum Bibl. Batthyanianae anno 
1938. a directore Dr Baráth Adalberto. (Manuscriptum in Museo Bat-
thyányano.) 
Stillwell = Incunabula in American Libraries. Edited by Margaret Bingham 
Stillwell. New York, 1940. 
-Sváby = Sváby Frigyes: Szepes vármegye nemessége. = A „Szepesmegyei Tör-
ténelmi Társulat" Évkönyve. 3(1887) p. 69-83. 
Szabó = Ferencrendiek a magyar történelemben. Írta Szabó György Piusz. Bu-
dapest, 1921. 
.Szarvasi = Magánkönyvtáraink a XVIII. században. (Főpapok és főurak, "ne-
mesek és polgárok gyűjteményei.) Írta: Szarvasi Margit. Budapest, 1939. 
(Az Országos Széchényi Könyvtár Kiadványai. 7.) 
,Századok = Századok. A Magyar Történelmi Társulat közlönye. Pest, 1(1867)-
től. 
Szentiványi = Catalogus concinnus librorum manuscriptorum Bibliothecae 
Batthyányanae. Exaratus per Robertum Szentiványi. Editio quarta retrac-
tata adaucta illuminata. Szeged, 1958. 
:Szinnyei = Magyar írók élete és munkái. Írta Szinnyei József. I—XIV. Buda-
pest, 1891-1914. 
•SzO = Székely oklevéltár. Kiadta a Magyar Történelmi Társulat kolozsvári bi-
zottsága. Szerkesztette Szabó Károly és Szádeczky Lajos. I—VI. Kolozsvár, 
1872-1897. 
teg. cor. = tegumen coriaceum 
teg. 1. c. o. = tegumen ligneum corio obductum 
.Unterkircher = Inventar der illuminierten Handschriften, Inkunabeln und 
Frühdrucke der Österreichischen Nationalbibliothek von Franz Unter-
kircher. Teil 2.: Die griechischen ... Handschriften ... Inkunabeln ... Wien, 
1959. (Museion. Veröffentlichungen der Österreichischen Nationalbibliothek. 
Neue Folge 2. Reihe: Allgemeine Veröffentlichungen. 2.) 
V. = A gyulafejérvári Batthyány-Könyvtár. Varjú Elemértől. Budapest, 1899. 
Confer: A gyulafejérvári Batthyány-Könyvtár. Varjú Elemértől. 1-9. köz-
lemény. = MKSz Új folyam 7(1899)-9(1901). 
Vargha = A gyulafehérvári „Batthyaneum" viszonya a magyar kódex-iroda-
lomhoz. Vargha Damján ... felolvasása. = A Szent István Akadémia Ér-
tesítője 6(1921) p. 76-88. 
Veress = Olasz egyetemekei, járt magyarországi tanulók anyakönyve és ira-
tai. 1221-1864. Kiadja Veress Endre. Budapest, 1941. (Olaszországi Ma-
gyar Emlékek. 3.) 
Voulliéme—Berlin = Die Inkunabeln der Königlichen Bibliothek und der an-
deren Berliner Sammlungen. EM Inventar von Ernst Voulliéme. Leipzig, 
1906-1927. (30., 45., 49. Beiheft zum Zentralblatt fűi Bibliothekswesen.) 
Voulliéme—Bonn = Die Inkunabeln der königlichen Universitáts-Bibliothek 
zu Bonn. Ein Beitrag zur Bücherkunde des XV. Jahrhunderts von Ernst 
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Voulliéme. Leipzig, 1894. (13. Beiheft zum Zentralblatt für Bibliotheks- 
wesen.) 
Voulliéme—Köln = Der Buchdruck Kölns bis zum Ende des fünfzehnten 
Jahrhunderts. EM Beitrag zur Inkunabel-bibliographie von Ernst Voul- 
liéme. Bonn, 1903. 
Wagner = Analecta Scepusii sacri et profani. ,Collegit et notis illustravit Ca- 
rolus Wagner. I—IV, I. Viennae, 1774-1802. 
W—B = Bibliographia liturgica. Catalogus missalium ritus latini ab anno 
MCCCCLXXIV impressorum. Collegit W. H. Iacobus Weale. Iterum edidit 
H. Bohatta. Londini, 1928. 
Wenzel = A Fuggerek jelentősége Magyarország történetében. Wenzel Gusz- 
távtól. Budapest, 1882. (Értekezések a Történelmi Tudományok Köréből 
10(1882) :4.) 
Wislocki = Incunabula typographica Bibliothecae Universitatis Jagellonicae 
Cracoviensis inde ab inventa arte imprimendi usque ad a. 1500... Per 
ordinem alphabeti digessit Wladislaus Wislocki. Cracoviae, 1900. (Munera 
Saecularia Universitatis Cracoviensis. 3.) 
Wolf sgruber = Cristoph Anton Kardinal Migazzi Fürsterzbischof von Wien 
von Cölestin Wolfsgruber. Saulgau, 1890. 
x = natus est. 
+ = mortuus est. 
[ ] = complementum a conscriptore factum. 
[. . .] = litterae incertae. 
( ) = nota conscriptoris. 
/ / = uncus in textu primigenio. 
Forma typorum inclinata = textus glossarum. 
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INCUNABULA 

AENEAS SILVIUS 
vide: PIUS P. II. 
AGENDA AQUILEIENSIS 
Venetiis, Iohannes Hamann, 1495. H 366.; GW 459. 
Chart., teg. cor. 
In exteriore tegument parte: MPPG 15-98. 
Fol. lr: co[n]stat 40-; inferius: Sum iacobi puschl. 1. 5. 62; et inferius:: 
Multi creati sunt pauci uero saluabuntur 4. Esdre. 3. 8. (Confer 4. Esd. 
8,3: Multi quidem creati sunt, pauci autem salvabuntur.) In interiore 
parte tegumenti posterioris: Prouerbia Salomonis. 
Cs Cs VI. 20.; SR Inc. IV. 51. 
AGENDA PATAVIENSIS 
Venetiis, Iohannes Hamann, 1498. HC 374.; GW 473. 
Chart., teg. 1. c. o. Defectuosum, fol. 1. deest. 
Fol. 40r: Nu]n]c dimittis; et in fol. 124v: Constat d(enariis] 90. 
Cs C; V. 5.; SR Inc. IV. 54. 
ALBERTUS DE EYB: MARGARITA POETICA. P. I-III. 
Norimbergae, Iohannes Sensenschmidt, 1472. H 6818.; GW 9529. 
Chart., teg. 1. c. defectuoso o. cum catena. Illuminatum. 
Cs E5 III. 13.; SR Inc. IV. 30. 
ALBERTUS MAGNUS: DE ANIMALIBUS 
Romae, Simeon Chardella, 1478. HCR 545.; GW 587.. 
Chart., teg. 1. c. o. 
Deletum de fol. 1r: Facultatis philosophicae viennae 1686. 
Bibl. p. 23.; Cs B5 III. 15.; SR Inc. VI. 21. 
ALBERTUS MAGNUS: DE ANIMALIBUS 
Venetiis, Iohannes et Gregorius de Gregoriis, 1495. H 547.; GW 589. 
Chart., teg. 1. semicor. o. 
Deletum de fol. 1r: Ex libris ( 	 ] Bonaventurae. 
Cs A5 II. 5.; SR Inc. VI. 24. 
ALBERTUS MAGNUS: COMPENDIUM THEOLOGICAE VERITATIS 
Ulmae, Iohannes Zainer, [i. a. 1478-1481.] H 437.; GW 600. 
Chart., teg. 1. c. o. 
Cs F5 II2 15.; SR Inc. V. 79. 
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'7. ALBERTUS MAGNUS: DE MYSTERIO MISSAE 
Ulmae, Iohannes Zainer, 1473. H 449.; GW 700. 
Chart., teg. cor. Illuminatum. 
Cs A5 III. 16.; SR Inc. VI. 79. 
ALBERTUS MAGNUS: PARADISUS ANIMAE 
[Coloniae, typographus libri „De virtutibus" Alberti Magni, a. a. 1474.] HC 
476.; GW 703. 
Chart., teg. cor. Colligatum cum n. 357. 
Cs A5 III. 17.; SR Inc. V. 85. coll . 1. 
ALBERTUS MAGNUS: PARADISUS ANIMAE 
Memmingae, [Albertus Kunne, a. a. 1497.] HC 477.; GW 704. 
Chart., teg. 1. semicor. o. Colligatum cum nn. 51, 249, 251, 483. 
De fol. 1" deletum: Liber. Carth.(usianorum] Brun.[nensium] Micháélis 
Tusa [11668. Inferius: Domus Parochi Alben.(sis] 1678. Fol. 2r: Lib.[er] 
Carth.(usianorum] Brun.(nensium]. 
Cs G5 V. 2.; SR Inc. IV. 47. coll. 1. 
ALBERTUS MAGNUS: SUMMA DE EUCHARISTIAE SACRAMENTO 
Ulmae, Iohannes Zainer, 1474. HC 456.; GW 780. 
Chart., tog. 1. c. o. 
In interiore parte tegumenti manu S. XV.: Hospitalis vel Eccl[es]ie 
S[ancti] Jacobi in Lewtscha. 
V. p. 75.; Katalogus 1609. (?) confer cum n. A-19.; Cs D5 IV. 3.; SR 
Inc. IV. 26. 
ALEXANDER APHRODISIENSIS: PROBLEMATA 
Venetiis, Antonius de Strata, 1488. HC 658.; GW 860. 
Chart., teg. 1. semicor. o. Colligatum cum n. 50. 
Cs C5 III. 11.; SR Inc. VI. 34. coll. 1. 
ALEXANDER DE HALES: SUMMA. P. I-IV. 
Norimbergae, Antonius Koberger, 1481-1482. H 643.; GW 871. 
Chart., teg. 1. c. o. cum catena. P. I. defectuosa. 
Fol. 165" P. I., 339° P. II., 245" P. III., 360" P. IV.: Joannis Henckel. 
Fol. 13r P. I.: Ista prima pars Alexandri Empta est p[er] me Joanne[m] 
Henckel plebanum Leutzschouien[semj Anno D[omi]nj 15016 Bude 
fl[orenis] vj vim cum reliquis. 
Fol. llr P. II.: Ista secunda pars Alexandri empta est per me Joanne[m] 
Henckel plebanum Leutzschouien[sem] Anno D[omi]nj 15016 Bude. 
Fol. Ir  P. III.: Ista Tercia pars Alexandri empta est per me Joanne[m] 
Henckel plebanum Leutzschouien[semj Anno D[omi]nj 15016 Bude. 
Fol. 8r P. IV.: Ista Quarta pars Alexandri empta est p[er] me 
Joanne[m] Henckel plebanum Leutzschouien[sem] Anno D[omi]nj 
15016 Bude. 
V. p. 81.; Cs C5 I. 6-9.; SR Inc. VIII. 39. a-d. 
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ALPHONSUS DE SPINA: FORTALITIUM FIDEI 
[Basileae, Bernardus Richel, a. a. 1476.] HC 871.; GW 1575. 
Chart., teg. defectuosum 1. c. o. Colligatum cum n. B-4.. 
In fine manu rubricatoris: Explicit feliciter. 
Cs D5 I. 11.; SR Inc. VIII. 29. 
ALPHONSUS DE SPINA: FORTALITIUM FIDEI 
Norimbergae, Antonius Koberger, 1494. HC 875.; GW 1578. 
Chart., . teg. cor. Illuminatum. 
Cs C5 VI. 11.; SR Inc. VII. 32. 
ALVAROTTUS, IACOBUS: SUPER FEUDIS 
Papiae, Andreas de Boscho, 1498. H 889.; GW 1592. 
Chart., teg. 1. c. o. 
Cs G5 I. 6.; SR Inc. V. 14. 
AMBROSIUS MEDIOLANENSIS: OPERA. P. I-III. 
Basileae, Ióhannes Amerbach, 1492. HC 896.; GW 1599. 
Chart., teg. 1. c. o. cum catena. 
Fol. ir omnium trium partium manu S. XV.: Liber M[a]g[ist]ri Casp - 
[aris] polirer, additum manu Iohannis Henckel: Capellanj Leutzschoui- 
en[sis] viri et l[ite]rati et magni predicatoris assignatus in hu[n]c 
locu[m] pier] d[o]m[in]u[m] Melchiore[m] polirer ita ut si filius suus 
Ladislaus eo vti velit possit quandocunq[ue]. 
V. p. 87.; Cs F5 II. 3-5.; SR Inc. VIII. 50. a-c. 
AMBROSIUS MEDIOLANENSIS: EXPOSITIO IN EVANGELIUM LUCAE 
Augustae, Antonius Sorg, 1476. H 900.; GW 1602. 
Chart., teg. chart. Colligatum cum n. 134. 
Cs D5 V. 1.; SR Inc. V. 37. coll. 1. 
AMBROSIUS MEDIOLANENSIS: HEXAMERON 
Augustae, Iohannes Schuessler, 1472. H 903.; GW 1603. 
Chart., teg. cor. 
V. p. 74.; Emlék p. 125. n. 25.; Iparműv. p. 123. n. 25.; Cs Y4 III. 12.; 
SR Inc. VI. 103. 
AMBROSIUS MEDIOLANENSIS: HEXAMEROW 
[Mediolani, Antonius Zarotus, p. a. 1474.] HCR 902. = HC 904.; GW 1605. 
Chart., teg. cor. 
Cs A5 III. 19.; SR Inc. VI. 77. 
AMMIANUS MARCELLINUS: HISTORIAE 
Romae, Georgiuls Sachsel et Bartholomaeus Golsch, 1474. HC 926.; GW 1617. 
Chart., teg. cor. Illuminatum. 
Cs Z4 II. 14.; SR Inc. VIII. 45. 
ANCHARANUS, PETRUS: LECTURA SUPER CLEMENTINIS 
Venetiis, Bernardinus Stagninus, 1483. H 956.; GW 1625. 
Chart., teg. 1. semicor. o. cum catena. Colligatum cum n. B-1. 
Cs E;,I. 10.; SR Inc. X. 4. coll. 2. 
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ANDREAE, IOHANNES: SUPER ARBORIBUS CONSANGUINITATIS, 
AFFINITATIS ET COGNATIONIS SPIRITUALIS 
Norimbergae, Fridericus Creussner, [a. a. 1477.] H 1025.; GW 1682. 
Chart., teg. 1. c. o. Colligatum cum nn. 209, 324, 533. 
10°: Joannis Henckel. Erat Georgii Lewdeschit. 
V. p. 77.; Cs D5 IV. 5.; SR Inc. V. 122. coll. 4. 
ANDREAE, IOHANNES: SUPER ARBORIBUS CONSANGUINITÁTIS, 
AFFINITATIS ET COGNATIONIS SPIRITUALIS 
Norimbergae, Fridericus Creussner, [a. a. 1477.] H 1025.; GW 1682. 
Chart., teg. cor. Colligatum cum n. 488. 
In fol. 8" figura arboris consanguinitatis. 
Cs C5 IV. 4.; SR Inc. V. 62. coll . 2. 
ANDREAE, IOHANNES: SUPER ARBORIBUS CONSANGUINITATIS, 
AFFINITATIS ET COGNATIONIS SPIRITUALIS ET LEGALIS 
UNA CUM EXEMPLIS ET ENIGMATIBUS 
[Argentorati, Henricus Knoblochtzer, c. a. 1483.] H 1021.; GW 1707. 
Chart., teg. 1. c. o. Colligatum cum nn. 143, 379. 
Cs Cs IV. 4.; SR Inc. V. 62. coll. 2. 
ANDREAE, IOHANNES: SUPER ARBORIBUS CONSANGUINITATIS, 
AFFINITATIS ET COGNATIONIS SPIRITUALIS ET LEGALIS 
Lipsiae, Melchior Lotter senior, 1500. HC 1048.; GW 1715. 
Chart., teg. cor. Defectuosum. Colligatum cum nn. 151, 378, B-6, B-34. 
Cs L3 III. 18.; SR Inc. VII. 45. coll. 4. 
ANDREAE, IOHANNES: NOVELLA SUPER VI. DECRETALIUM 
Venetiis, Andreas Torresanus, 1491. H 1079.; GW 1732. 
Chart., teg. 1. c. o. cum catena. Colligatum cum n. 138. 
Cs B5 I. 7.; SR Inc. VI. 3. coll . 2. 
ANDREAE, IOHANNES: NOVELLA SUPER VI. DECRETALIUM 
Venetiis, Philippus Pincius, 1499. H 1080.; GW 1733. 
Chart., teg. 1. c. o. cum catena. Fol. 1. deest. Colligatum cum nn. 179, 
197. 
Cs G5 I. 4.; SR Inc. VIII. 10. coll. 1. 
ANDREAE, IOHANNES: QUAESTIONES MERCURIALES SUPER 
REGULIS IURIS 
Venetiis, Adamus de Rottweil, 1477. HC 1058.; GW 1737. 
Chart., teg. 1. semicor. o. cum catena. 
Cs E5 III. 4.; SR Inc. VI. 31. 
ANGELUS DE CLAVASIO: SUMMA ANGELICA DE CASIBUS 
CONSCIENTIAE 
Norimbergae, Antonius I£oberger, 1488. HC 5385.; GW 1927. 
Chart., teg. 1. c. o. cum cátena.Illüiniriatum. 
Adnotatio manu Iohannis Henckel in fol. lr: Is liber fuit ab antiquo 
ecclesie Sancti Jacobi Leutzschouie. 	. 
V. p. 85.; Cs G5 II. 8.; SR Inc. VIII. 53. 
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ANGELUS- DE CLAVASIO: SUMMA ANGELICA DE CASIBUS 
CONSCIENTIAE 
Venetiis, Georgius Arrivabene, 1489. CR 1662.; GW 1928. 
Chart., teg. cor. . 
Cs C5 VI. 19.; SR Inc. VII. 12. 
ANGELUS DE CLAVASIO: SUMMA ANGELICA DE CASIBUS 
CONSCIENTIAE 
Argentarati, Martinus Flach senior, 1491. H 5391.; GW 1932. 
Chart., teg. 1. c. o. 
Cs D5 V. 3.; SR Inc. IV. 11. 
ANNIUS VITERBENSIS, IOHANNES: AUCTORES VETUSTISSIMI 
Romae, Eucharius Silber, 1498. HC 1130.; GW 2015. 
Chart., teg. cor. 
Cs Y., III. 4.; SR Inc. VI. 71. 
ANTONINUS FLORENTINUS: CHRONICON. P. III. 
Norimbergae, Antonius Koberger, 1484. HC 1159.; GW 2072. 
Chart., teg. 1. c. o. cum catena. Illuminatum. 
Cs B5 II. 5.; SR Inc. VIII. 6. 
ANTONINUS FLORENTINUS: CONFESSIONALE 
[Coloniae, Ulricus Zell, a. a. 1469.] HC 1162.; GW 2080. 
Chart., teg. 1. c. o. Defectuosum. 
Cs Bs VI. 18.; SR Inc. VII. 22. 
ANTONINUS FLORENTINUS: CONFESSIONALE 	. 
[Venetiis,] Bartholomaeus de Cremona, 1473. H 1176.; GW 2103. 
Chart., teg. 1. c. o. Colligatum cum n. 382. 
Proprium Casparis Polirer. 
V. p. 75.; Cs F5 II. 14.; SR Inc. V. 92. coll. 2. 
ANTONINUS FLORENTINUS: CONFESSIONALS 
Argentorati, Martinus Flach senior, 1492. HC 1200.; GW 2132. 
Chart., teg. 1. c. o. Colligatum cum n. 294. 
Cs C5 V. 3.; SR Inc. VII. 19. coll. 2. 
ANTONINUS FLORENTINUS: CONFESSIONALE 
Venetiis, Petrus de Quarengis, 1497. HR 1203.; GW 2136. 	. 
Chart., teg. 1. c. o. 
Deletum de fol. 2r: Pro Conuentu Viennensi. S(ancti] Hieronymi. 
Cs B5 VI. 4.; SR Inc. IV. 59. 
ANTONINUS FLORENTINUS: CONFESSIONALE 
Argentorati, Martinus Flach senior, 1499. HC 1205.; GW 2137. 
Chart., teg. chart. Colligatum cum nn. 482, B-19. 
Cs Cs V. 22.; SR Inc. VII. 3. coll. 2. 
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ANTONINUS FLORENTINUS: SUMMA THEOLOGICA. P. I-IV. 
Norimbergae, Antonius Koberger, 1477-1479. HC 1242.; GW 2186. 
Chart., teg. 1. c. o. cum catena. P. I. illuminata, teg. defectuosum. 
In fol. vacuo praeligato P. I.: Pie memorie egregi[us] sacre theologie 
p[ro]fessor et m[a]g[istejr d[omi]n[u]s Nicolaus crucenace[nsi]s or- 
d[inis] mi[n]oru[m] d[e]uot[us], legauit in testam[enJto suo p[ro] loco 
n[ost]ro S[ancti] theobaldi et B[er]nardini in suburbio W[i]en[n]e[ns]i 
p[raesente]m (!) volum[en] et fuit ulti[m]e volu[n]t[ati]s sue ut rema- 
ne[re]t in dicto loco, c[uius] a[n]i[m]a req[u]i[e]scat in pace d[omijni 
1491. 
V. p. 79.; Katalogus n. 1702.; Cs Z4 I. 6-9.; SR Inc. V. 5. a-d. 
ANTONINUS FLORENTINUS: SUMMA THEOLOGICA. P. III. 
[Basileae, Michael Wenssler,] 1485. HC 1245.; GW 2188. 
Chart., teg. 1. c. o. 
Fol. lr: Liber Beatae Mariae Virginis Annuntiatae in Száárhegy die 
16 August :[iJ 1649 frater Bartholomaeus Kolosuarj. 
Inferius: D. N. VIII-9. Porro: Inscriptus Missioni Coronensi S[ocie- 
tatis] I[esu]. 
Ad imum: Liber dom[us] s[an]cte Trinitatis ord[inis] carthusian[orxim] 
p[ro]pe Brun[n]am. 
Fol. 2r: Carthus:[iae] Brunensis. 
Signum bibliothecale, quod in fol. lr legitur (D. N. VIII-9.), confer 
simili cum inscriptione nn. 111, 122. 
V. p. 83.; Cs D5 II. 13.; SR Inc. VI. 25. 
ANTONINUS FLORENTINUS: SUMMA THEOLOGICA. P. I., III-IV. 
Norimbergae, Antonius Koberger, 1486-1487. H 1246.; GW 2189. 
Chart., teg. 1. c. o. Illuminatum. 
In praeligatis foliis vacuis P. I. et IV.: liber m[a]g[ist]ri Casp[aris] 
polirer; et in praeligato folio vacuo P. III.: liber M[a]g[ist]ri Casp[aris] 
polirer. 
V. p. 85.; Cs G.; I. 1-3.; SR Inc. V. 12. a-c. 	. 
ANTONINUS FLORENTINUS: SUMMA THEOLOGICA. P. I-III. 
Spirae, Petrus Drach senior, 1487-1488. HC 1247.; GW 2190. 
Chart., teg. 1. c. o. cum catena. 
In folio vacuo praeligato 1° P. I.: Ego Matheus Waloch plebanus Lew-
bicensis lego et dono has quattuor Anthonini p[ar]tes pro salute 
[m]e Ecclesie s[an]cti Jacobi Jn Leutschau Orate pro eo: 1517. 
Nomen possessoris in fol. lr P. II. et P. III.: M.!athei] W.[aloch]; In 
fol. lr et in fine P. I. atque in fol. lr P. II.: Ecclesie Sancti Jacobi; 
idem in fine P. II. sic: Eclesie Sancti Jacobi; in fol. lr autem atque 
in fine P. III.: Ecclesie Sancti Jacobi. 
V. p. 85.; Cs F5 II. 6-8.; SR Inc. V. 123. a-c. 
ANTONIUS DE BITONTO: SERMONES DOMINICALES PER TOTUM 
ANNUM 
[Venetiis,] Bonetus Locatellus, 1492. H 3217.; GW 2210. 
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Chart., teg 1. c. o. 
Fol. lr: + Virtuti cuncta recedunt. Sum F. J. V. G. C.(anonici] R.(egu-  
laris] C ./laustroneuburgensis] 1613. Inferius: Can.(onicorum] Reg.(ula- 
rium] Claustroneoburgensi(um] Bibliothece iure inscriptus 5 Maij; 
1656. 
Cs C5 VI. 17.; SR Inc. IV. 57.  
44. APPIANUS: HISTORIA ROMANA  
Venetiis, Bernardus Pictor et Erhardus Ratdolt et Petrus Loeslein, 1477_ 
HC 1307.; GW 2290. 
Chart., teg. cor.  
Cs A5 III. 11.; SR Inc. VI. 108.  
45. APULEIUS MADAURENSIS, LUCIUS: OPERA 
Romae, [Conradus Sweynheym et Arnoldus Pannartz,] 1469. HC 1314.;  
GW 2301. 
Chart., teg. cor. Illuminatum.  
V. p. 69.; Emlék p. 124. n. 10.; Iparműv. p. 122. n. 10.; Szarvasi p. 
35.; Cs Z4 II. 4.; SR Inc. VIII. 46.  
46. ARISTOPHANES: COMOEDIAE NOVEM (Graece)  
Venetiis, Aldus Manutius, 1498. HC 1656.; GW 2333. 
Chart., teg. 1. c. o. 
Glossae marginales crebrae. In exteriore parte tegumenti: 1584; e fol. 
lr erasum: ]. ..] 1665. 6. 7ber; inferius: Gribner; ad imum: Friderici 
Bened.(icti] Carpzovii Lipsia. 1682. 
V. p. 90.; Bibl. p. 26.; Cs A5 II. 2.; SR Inc. IV. 22.  
47. ARISTOTELES: OPERA. P. I-V. (Graece)  
Venetiis, Aldus Manutius, 1495-1498. HC 1657.; GW 2334. 
Chart., tomi I-IV. in teg. cor., tomus V. in teg. 1. c. o. 
In fol. lr P. I. et III., fol. 2r P. II. atque fol. 3r P. III. adnotationes 
Graecae leguntur. 	 ~ 
V. p. 84.; Kalauz. p. 15. n. 7.; Bibl. p. 25.; Cs D5 III. 1-6.; SR Inc.  
IV. 8. a-f.  
48. ARISTOTELES: Opera. P. I-V. 
Venetiis, Bernardinus Stagninus, 1489. H 1661.; GW 2339. 
Chart., teg. 1. c. o. cum catena. 
Fol. lr manu S. XV.: Liber hic pertinet ad templu(m] in Leutschouia.  
(Nota probabiliter manu Iohannis Henckel adiecta.) 
V. p. 86.; Cs F5 I. 13.; SR Inc. VIII. 2.  
49. ARISTOTELES: OPERA 
Venetiis, [Iohannes et] Gr•egorius de Gregoriis, 1496. HC 1659.; GW 2341. 
Chart., teg. 1. defectuosum c. o. 
Cs G5 II. 9.; SR Inc. V. 101.  
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50. ARISTOTELES: DE ANIMALIBUS 
Venetiis, Bartholomaeus de Zanis, 1498. HC 1703.; GW 2353. 
Chart., teg. 1. semicor. o. Colligatum cum n. 11. 
Bibl. p. 23.; Cs C5 III. 11.; SR Inc. VI. 34. coll. 2. 
.51. ARISTOTELES: PROBLEMATA 
[Coloniae, Henricus Quentell, c. a. 1493.] H 1721.; GW 2472. 
Chart., teg. 1. semicor. o. Colligatum cum nn. 9, 249, 251, 483. 
Fol. lr: Semper eris felix tria ta[n]tu[m] dilige semper. Christi pa-
' rentem, Castimonia[m] Deum. Iterumque sic: Semper eris felix tria 
tantum dilige server. Christi parentem, Castimoniam Deum. 
Cs G5 V. 2.; SR Inc. IV. 47. coll. 5. 
ARISTOTELES 
vide: AUCTORITATES ARISTOTELIS 
52. ARTICELLA 	 . 
Venetiis, Philippus Pincius, 1491. H 1871.; GW 2681. 
Chart., teg. 1. c. o. cum catena. Colligatum cum n. 433. 
Katalogus n. 1625.; Cs F5 II. 1.; SR Inc. VIII. 58. coll. 1. 
ASTESANUS DE AST: SUMMA DE CASIBUS CONSCIENTIAE 
[Argentorati, Iohannes Mentelin, a. a. 1466.] H 1888.; GW 2749. 
Chart., teg. 1. c. o. cum catena. Illuminatum. 
E fol. 1r erasum: facultatis philosophicae Viennae 1686. 
In fol. 56° nota rubricatoris: Explicit liber primus de preceptis. 1465; 
in fol. 422r datum rubricationis: 1465. 
V. p. 68.; Cs E5 I. 5.; SR Inc. VIII. 8. 
ASTESANUS DE AST: SUMMA DE CASIBUS CONSCIENTIAE 
Venetiis, Iohannes de Colonia et Iohannes Manthen, 1478. HC 1893.; GW 
2754. 
Chart., teg. 1. c. o. Illuminatum. 
In parte tegumenti exteriore: C. S. A. C. 1. 6. 40. 
Cs D5 V. 13.; SR Inc. IV. 21. 
:55. ASTESANUS DE AST: SUMMA DE CASIBUS CONSCIENTIAE 
Coloniae, Henricus Quentell, 1479. HC 1895.; GW 2756. 
Chart., teg. 1. c. o. cum catena. Defectuosum. 
Fol. 508r: Joannis Henckel. 
V. p. 80.; Cs E5 I. 6.; SR Inc. VIII. 18. 
56. AUCTORITATES ARISTOTELIS ET ALIORUM PHILOSOPHORUM 
Cöloniae, Iohannes Guldenschaff, 1487. -H 1927.; GW 2809. 
Chart., teg. 1. c. o. Colligatum cum n. 268. 
Cs G5 II. 19.; SR Inc. V. 49. coll. 2. 
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AUGLTSTINUS DE ANCONA: SUMMA DE POTESTATE ECCLESIA- 
STICA 
Coloniae, Arnoldus Therhoernen, 1475. HC 961.; GW 3051. 
Chart., teg. semicor. 
Interiori teguminis parti chartula cum inscriptione E Bibliotheca 
Woogiana agglutinata est. 
Cat. Bibl. Woog. p. 567. n. 336.; Cs B5 IV. 6.; SR Inc. VI. 106. 
AUGUSTINUS, AURELIUS: OPUSCULA PLURIMA 
Argentorati, Martinus .Flach senior, 1489. HC 1948.; GW 2865. 
Chart., teg. cor. 
Cs Y4 III. 25.; SR Inc. VI. 117. 
AUGUSTINUS, AURELIUS: DE CIVITATE DEI 
Venetiis, Nicolaus Jenson, 1475. HC 2051.; GW 2879. 
Chart., teg. cor: 
Fol. 302°: Nicolai Lauri de Captamicis: 
Cs B5 V. 9.; SR Inc. V. 73. 
AUGUSTINUS, AURELIUS: DE CIVITATE DEI 
Basileae, Iohannes Amerbach, 1489. HC 2064.; GW 2887. 
Chart., teg. cor. Colligatum cum n. 66. 	. 
Cs Y4 III. 7.; SR Inc. VI. 118. coll. 2. 
AUGUSTINUS, AURELIUS: DE CIVITATE DEI 
Basileae, Iohannes Amerbach, 1490. HC 2066.; GW 2888. 
Chart., teg. 1. c. o. cum catena. Colligatum cum n. 68. 
De fol. lr deletum: Sum ex libris Joannis Petri P[...]g[..1 presbijteri. 
Cs B5 III. 13.; SR Inc. VI. 22. coll. 1. 
AUGUSTINUS, AURELIUS: DE CIVITATE DEI 
Venetiis, [Bonetus Locatellus,] 1489. HC 2065.; GW 2889. 
Chart., teg. chart. 
Fol. lr: Ex libris ( 	 ] Nomen possessoris occasione libri 
ligandi dissecatum legi non potest. 
Cs B5 IV. 1.; SR Inc. V. 57. 
AUGUSTINUS, AURELIUS: EXPLANATIO PSALMORUM 
Venetiis, Bernardinus Benalius, 1493. HC 1973.; GW 2910. 
Chart., teg. 1. c. o. Illuminatum. 
De fol. vacuo praeligato deletum: Iste liber est m(a]g(ist]ri Casparis 
polyrer. Fol. lr manu S. XV.: Ecclesie Lewthschouien(sis] p(er] m(aJ- 
g(ist]r(u]m v(e]n(e]r(abi]lem Casp(arem] polirer legatum. 
V. p. 82.; Cs E5 II. 6.; SR Inc. V. 110. 
AUGUSTINUS, AURELIUS: QUINQUAGINTA 
Augustae, Antonius Sorg, 1475. H. 1987.; GW 2916. 
Chart., teg. cor. 
Cs Y4 III. 17.; SR Inc. VI. 112. 
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" 65. AUGUSTINUS, AURELIUS: SERMONES 
Parisiis, Ulricus Gering et Bartholomaeus Rembolt, [c. a. 1499.] HC 2007. 
= H 2006.; GW 2921. 
Chart., teg. cor. 
Fol. lv: Ex lib[ris] Wolfgangj molitoris. Inferius: Ex Libris Balt:[ha- 
sari] Lospuchleni (?) parochi et decant Hageburgensis 1600. 
Cs Y4 II. 11.; SR Inc. VI. 20. 
AUGUSTINUS, AURELIUS: DE TRINITATE 
[Basileae,] lohannes Amerbach, 1489. HC 2037.; GW - 2926. 
Chart., teg. cor. Colligatum cum n. 60. 
De fol. lr p[ro] Enzesdorff deletum est. 
Cs Y4 III. 7.; SR Inc. VI. 118. coll. 1. 
AUGUSTINUS, AURELIUS: DE TRINITATE 
Venetiis, Paganinus Paganinus, 1489. HC 2038.; GW 2927. 
Chart., teg. cor. Colligatum cum n. 130. 
Cs C5 V. 11.; SR Inc. VII. 33. coll. 1. 
AUGUSTINUS, AURELIUS: DE TRINITATE 
[Basileae,] lohannes Amerbach, 1490. HC 2039.; GW 2928. 
Chart., teg. 1. c. o. cum catena. Colligatum cum n. 61. 
Cs B5 III. 13.; SR Inc. VI. 22. coll. 2. 
PSEUDO-AUGUSTINUS: DE XII ABUSIONUM GRADIBUS 
[Argentorati, Georgius Husner, c. a. 1475.] HC 2104.; GW 2933. 
Chart., teg. cor. Colligatum cum nn. 70, 72. 
Cs A5 III. 6.; SR Inc. VI. 74. coll. 3. 
PSEUDO-AUGUSTINUS: DE FIDE AD PETRUM DIACONUM 
[Augustae, Iohannes Wiener, c. a. 1475.] H 2044.; GW 2954. 
Chart., teg. cor. Ligatura plagularum chartae permixta. Colligatum 
cum nn. 69, 72. 
Cs A5 III. 6.; SR Inc. VI. 74. coll. 2. 
AUGUSTINUS, AURELIUS: EXPOSITIO IN OMNES PAULI EPISTULAS 
Parisiis, Ulricus Gering et Bartholomaeus Rembolt, 1499. HC 1983.; Po- 
lain 385. 
Chart., teg. 1. c. o. 
Fol. lr: Sum ex libris Joannis petri (vocabulum sequens deletum) 
Bogel Presbyteri. 
Porro: L[iber] Caspari Rosneri Grilizhonensis Bibliothecae Anno 1557. 
Cs B5 III. 14.; SR Inc. VI. 47. 
AUREOLUS, PETRUS: COMPENDIUM LITTERALIS SENSUS TOTIUS 
BIBLIAE 
[Argentorati, Georgius Husner, a. a. 1477.] H 2141.; GW 3077. 
Chart., teg. cor. Colligatum cum nn. 69, 70. 
Cs A5 III. 6.; SR Inc. VI. 74. coll. 1. 
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73. AURIFABER, AEGIDUS: SPECULUM EXEMPLORUM 
Argentorati, [Georgius Husner,] 1495. H 14 919.; BMC I. p. 144. 
Chart., teg. . 1. c. o. 
Parti teguminis exteriori schedula agglutinata est membranacea, in 
qua litterae leguntur attritae: Dilecto filio Jacobo [ ]' 
scholari Aquile(ien]si (...] Porro: S.(anctus] Johannes Nepomu(ce]- 
n(us]. (P. a. 1729.) 
Cs C5 IV. 3.; SR Inc. VI. 90. 
BALBUS, IOHANNES: CATHOLICON 
Norimbergae, Antonius Koberger, 1486. HC 2258.; GW 3192. 
Chart., teg. 1. c. o. cum catena. 
Cs C5 I. 11.; SR Inc. VIII. 21. 
BALBUS, IOHANNES: CATHOLICON 
Lugduni, Iohannes de Prato, 1489. HC 2260.; GW 3194. 
Chart., teg. cor. 
Cs Z, II. 2.; SR Inc. VIII. 33. 
BALDUS DE UBALDIS DE PERUSIO: MARGARITA 
Venetiis, Bernardinus Benalius, 1499. H 2343. 
Chart., teg. defectuosum 1. semicor. o. cum catena. Colligatum cum: 
nn. 432, B-10, B-14, B-28. 
Fol. 2r: Is liber compa(ra]tus e(st] per me Joanne[m] Henckel Archi-- 
dyaconu[m] et Canonicu[m] Waradien[sem] florenis duobus Anno 
d[omijni 1509. 
V. p. 80.; Cs G5 I. 8.; SR Inc. XI. 7. coll. 1. 
BAPTISTA DE SALIS: SUMMA CASUUM CONSCIENTIAE 
Venetiis, Georgius Arrivabene, 1495. HC 14 183.; GW 3325. 
Chart., teg. defectuosum 1. c. o. 
Cs B5 VI. 9.; SR Inc. VII. 16. 
BARTHOLOMAEUS DE BELLINCINIS: DE CHARITATIVO SUBSIDIO' 
ET DECIMA BENEFICIORUM 
Mutinae, Antonius Mischominus et Dominicus Roccociola, 1489. HC 2761. ; : 
GW 3805. 
Chart., teg. 1. semicor. o. cum catena. 
lr: Johanis Henckel plebani Lewtschouien[sis]. 
5r: pro decimis. 
V. p. 86.; Cs G5 II. 16.; SR Inc. V. 53. 
BARTHOLOMAEUS BRIXIANUS: CASUS DECRETORUM 
Basileae, Nicolaus Kessler, 1489. HC 2472.; GW 3426. 
Chart., teg. 1. c. o. Colligatum cum n. 484. 
Cs D5 V. 6.; SR Inc. V. 41. coll. 1. 	 . 
BARTHOLOMAEUS DE CHAIMIS: CONFESSIONALE 
[Norimbergae, Fratres Eremitarum S. Augustini,] 1480. H 2485.; GW 6546. . 
Chart., teg. cor. Illuminatum. Colligatum cum n. 512. 
Cs C5 V. 10.; SR Inc. VII. 34. coll. 1. 
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BARTOLUS DE SAXOFERRATO: SUPER I. PARTE CODICIS 
Venetiis, Andreas Torresanus, 1492. HC 2549. P. I.; GW 3501. 
Chart., teg. 1. semicor. o. cum catena. Colligatum cum n. 82. 
Fol. 2r: Joannis Henckel Archidyaconi de Bekes Canonici Waradiensis. 
Antea Sigismundi Turzó. 
V. p. 87.; Katalogus n. 1613.; Bibl. p. 24.; Cs F5 I. 10.; SR Inc. X. 5. 
BARTOLUS DE SAXOFERRATO: SUPER II. PARTE CODICIS 
Venetiis, Bernardinus Stagninus, 1492. H 2549. P. II.; GW 3518. 
Chart., teg. 1. semicor. o. cum catena. Colligatum cum n. 81. 
Nomen possessoris in fol. 173r: Joannis Henckel. Proprium erat Sigis- 
mundi Turzó. 
V. p. 87.; Bibl. p. 24.; Cs F5 I. -10.; SR Inc. X. 5. 
=83. BARTOLUS DE SAXOFERRATO: SUPER I. PARTE DIGESTI NOVI 
Venetiis, Nicolaus Jenson, 1478. GW 3549.; Voulliéme-Berlin 3669, 6. 
Chart., teg. 1. c. o. Defectuosum. 
Fol. 2r: Inscriptus Catalogo Librorum Residentiae Alba-Carolinae 
Soc:(ietatis] JESV. Anno 1717. 
Cs G; I. 9.; SR Inc. XII. 4. 
:84. BARTOLUS DE SAXOFERRATO: SUPER I. PARTE DIGESTI NOVI 
Venetiis, Andreas Torresanus, 1493. HR 2616.; GW 3560. 
Chart., teg. defectuosum 1. semicor. o. cum catena. 
2r: Joannis Henckel Archidyaconi et Canonici Waradiensis; 211°: 
Joannis Henckel. 
Antea Sigismundi Turzó. 
V. p. 88.; Katalogus n. 1622.; Cs F5 I. 8.; SR Inc. XI. 6. 
BARTOLUS DE SAXOFERRATO: SUPER II. PARTE DIGESTI NOVI 
Venetiis, Bernardinus Stagninus, 1493. HR 2620.; GW 3577. 
Chart., teg. 1. semicor. o. cum catena. 
2r: Joannis Henckel archidyaconi et Canonici Waradiensis; 347r: 
Joannis Henckel.  
Erat Sigismundi Turzó. 
V. p. 88.; Katalogus n. 1620.; Cs Fs I. 9.; SR Inc. IX. 5. 
BARTOLUS DE SAXOFERRATO: SUPER I. PARTE DIGESTI VETERIS 
Venetiis, Andreas Torresanus, 1492: HR 2583.; GW 3590. 
Chart., teg. 1. semicor. o. cum catena. 
In fol. 2r leguntur: Hec septem volumi(n]a Bartholi Anno 1510 red- 
eunte me Joanne[m] Henckel ex Bononia per Reuerendissimu[m] 
d[ominu]m Sigismundum Tursone[m] ep(iscopu]m Waradie(n]s[em] in 
absentia libror(um] meor(um] mihi donata sunt Joannis Henckel 
_ Archidyaconi _De bekes cano[n]ici Waradie[n]s(is]. Nomen in fol 274r: 
Joannis Henckel. 
„Hec septem volumina", scilicet nn. 81-82, 84-89. 
V. p. 87.; Katalogus n. 1616.; Cs F5 I. 6.; SR Inc. XII. 1. 
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87. BARTOLUS DE SAXOFERRATO: SUPER II. PARTE DIGESTI VETERIS 
Venetiis, Bernardinus Stagninus, 1492. HR 2587.; GW 3602. 
Chart., teg. 1. semicor. o. cum catena. 
lr: Joannis Henckel Archidiaconi de ,Bekes Cano(n]ici Waradiensis; 
201": Joannis Henckel. 
Antea Sigismundi Turzó. 
V. p. 88.; Katalogus n. 1614.; Bibl. p. 24.; Cs F5 I. 7.; SR Inc. X. 6. 
BARTOLUS DE SAXOFERRATO: SUPER I. PARTE INFORTIATI 
Venetiis, Bernardinus Stagninus, 1492. HR 2600.; GW 3624. 
Chart., teg. 1. semicor. o. cum catena. 
2r: Joannis Henckel Archidiaconi de Bekes Canonici Waradiensis; 
23317 : Joannis Henckel. 
Antea Sigismundi Turzó. 
V. p. 88.; Cs F5 I. 4-5.; SR Inc. XI. 8. 
BARTOLUS DE SAXOFERRATO: SUPER II. PARTE INFORTIATI 
Venetiis, Andreas Torresanus, 1492. HR 2604.; GW 3640. 
Chart., teg. 1. semicor. o. cum catena. 
2r: Joannis Henckel Archidyaconi et Canonici Waradiensis. Antea 
Sigismundi Turzó. 
V. p. 88.; Katalogus n. 1618.; Cs F5 I. 4-5.; SR Inc. VIII. 40. 
BEDA VENERABILIS: REPERTORIUM AUCTORITATUM ARISTOTELIS 
ET ALIORUM PHILOSOPHORUM 
Norimbergae, Petrus Wagner, [c. a. 1491.] HC 2733. = H 1926.; GW 3757. 
Chart., teg. defectuosum 1. semicor. o. 
Fol. 2r: Cenobij Claustroneub.(urgensis] B.(eatae] V.(irginis] Canoni- 
cor(um] Reg. (ularium] 1656. 
Inferius: I. Rasch p(rae]clarien(sis] Austria. 1576. 
Cs Bs VI. 16.; SR Inc. IV. 53. 
BERCHORIUS, PETRUS: LIBER BIBLIAE MORALIS 
Ulmae, Iohannes Zainer, 1474. H 2794.; GW 3862. 
Chart., teg. 1. c. o. cum catena. 
De fol. ir deletum: Ex libris Bartholomei Kapffers. 
Inferius sequitur possessoris nomen posterioris: Mon(aste]rij Elchin - 
gensis. 
Cs C5 I. 10.; SR Inc. VIII. 20. 
BERGOMENSIS, IACOBUS PHILIPPUS 
vide: FORESTI BERGOMENSIS, IACOBUS PHILIPPUS 
BERNARDINUS DE BUSTIS: MARIALE 
Argentorati, Martinus Flach senior, 1496. HC 4161.; GW 5805. 
Chart., teg. 1. c. o. Fol. 1. deest. 
Cs G5 II. 15.; SR Inc. V. 58. 
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93. BERNARDUS CLARAVALLENSIS: OPUSCULA 
Brixiae, Angelus et Iacobus Britannicus, 1495. CR 994.; GW 3907. 
Chart., teg. 1. c. defectuoso o. 
Glossae marginales occasione ligationis magna ex parte resectae sunt. 
187": Humilitas mirabilis; 188r: humilitas longe utilis uirginitati: 
et ita nulla excusatio; 188": Maria sancta corpor[e] p[ro]p[ter] virg.[ini-
tatem] sancta es me[n]te p[ro]p[ter] humilit.[atem]. 
190°: Ecce uirgo co[n]cipi[e]t [et cetera]; 191r: Virgo cur despo[n]sata 
est. 191": Et uoluit ea[m] ioseph occulte dimittere cur; 192": Maria 
stella maris: q[uae] necessaria sit et salutifera i[n] te[m]p[es]tatib[us]; 
193r: Disciplina uirginis i[n] mu[n]do. 
quod deus sit i[n] ho[m]i[ni]b[us] et cu[m] ho[m]i[ni]b[us]; 194r: 
Quod b[e]n[e]dicta mater et Quod b[e]n[e]dict[us] filius. 
Quod virgo b[e]n[e]dicta sit i[n]ter mulieres Quis docuit maria[mj \ 
uirginem permanere; 195r: virgines semp[er] timere Consolatio ang[e]li 
ad timorem mariae. 196": Quod et regnauit i[n] ier[usa]l[e]m; 197r: 
Qur sit dom[us] Jacob et et[er]na; 197°: No[n] dubita[n]s sled] timens 
q[ue]rit modu[m] co[n]ceptio[n]is ma[ria]. Quod sp[iritu]s sup[er]uenit 
i[n] ea si ma[ria] plena erat gr[ati]a; 199r: Apostropha ad virgines de 
responso reddendo. 
Insuper et glossae quaedam marginales. 
Cs B5 VI. 1.; SR Inc. IV. 62. 
94. BERNARDUS CLARAVALLENSIS: EPISTULAE 
[Argentorati, Henricus Eggestein, c. a. 1475.] H 2870.; GW 3923. 
Chart., teg. 1. c. o. cum catena. Colligatum cum n. 532. 
Cs D5 I. 9.; SR Inc. VI. 1. coll. 2. 
BERNARDUS CLARAVALLENSIS: FLORES 
[Norimbergae, Iohannes Sensenschmidt, a. a. 1471.] HC 2925.; GW 3928. 
Chart., teg. cor. Illuminatum. Colligatum cum n. 314. 
Cs Y4 II. 15.; SR Inc. V. 116. coll. 1. 
BERNARDUS CLARAVALLENSIS: SERMONES DE TEMPORE ET DE 
SANCTIS 
Moguntiae, Petrus Schoeffer senior, 1475. H 2844.; GW 3940. 
Chart., teg. 1. c. o. cum catena. Illuminatum. 
Cs B5 I. 8.; SR Inc. V. 10. 
BERNARDUS CLARAVALLENSIS: SERMONES DE TEMPORE ET DE 
SANCTIS UNA CUM HOMILIIS ET EPISTULIS 
Venetiis, Iohannes de Spira, 1495. HC 2849.; GW 3945. 
Chart., teg. cor.  
Cs C5 V. 8.; SR Inc. VII. 35. 
BERNARDUS PARMENSIS: CASUS LONGI SUPER V. LIBROS DE- 
CRETALIUM 
Argentorati, [Georgius Husner,] 1484. H 2932.; GW 4095. 
Chart., teg. 1. c. o. 
Fol. lr manu S. XV.: Hospitalis (Leutschoviae). 
V. p. 83.; Cs G5 II. 11.; SR Inc. V. 32. 
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104. BIBLIA. P. I-II. 
Norimbergae, Antonius Koberger, 1479. HC 3072.; GW 4239. 
Chart., teg. cor. 
In parte tegumenti amborum moderna 
notatum est: Erat „ex libris" Jac.(obi] Felicis 'ab Regenheimb. Tes-
sera haec probabiliter latitat in capsula quadam, in 
libris" vocatae custodiuntur. 
Cs Y4 II. 8-9.; SR Inc. VI. 18. a-b. 
voluminum interiore manu 
qua tesserae „ex 
BERTACHINUS, IOHANNES: REPERTORIUM IURIS UTRIUSQUE. P. 
I-III. 
[Lugduni, Iohannes Silber,] 1499. GW 4159.; Voulliéme-Berlin 4684. 
Chart., teg. 1. semicor. o. cum catena. 
Katalogus n. 1698.; Cs E5 I. 7-9.; SR Inc. XII. 3. a-c. 
• 
BESSARION, IOHANNES BASILIUS: ADVERSUS CALUMNIATOREM 
PLATONIS 
Romae, Conradus Sweynheym et Arnoldus Pannartz, [1469.] HC 3004.; GW 
4183. 
Chart., teg. cor: Illuminatum. 
V. p. 69.; Emlék p. 124. n. 13.; Iparműv. p. 122. n. 13.; Bibl. p. 23.; 
Cs Z 4 II. 5.; SR Inc. VIII. 41. 
BIBLIA 
Venetiis, Franciscus Renner et Nicolaus de Francofurto, 1476. HC 3063. 
GW 4223. 
Chart., teg. cor. Illuminatum. 
Cs Z4 III. 1.; SR Inc. VI. 52. 
BIBLIA 
Venetiis, Theodorus Reynsburg et Renaldus de Novimago, 1478. HC 3070.; 
GW 4231. 
Chart., teg. cor. Illuminatum. 
Cs Z 4 III. 2.; SR Inc. VI. 58. 
BIBLIA 
Norimbergae, Antonius Kobérger, 1478. HC 3068.; GW 4232. 
Chart., teg. '1. c. o. Illuminatum. 
Cs C5 II. 1.; SR Inc. VIII. 23. 
105. BIBLIA 	 . 
Ulmae, Iohannes Zainer, 1480. HC 3079.; GW 4242. 
Chart., teg. 1. c. o. 
In parte tegumenti exteriore: FMIGHFF 1.6.0.0. 
Fol. lr: Monasterij Glunicensis. De latere huius deletum: iste liber 
pertin[et. 	(Extrema verba legi nequeunt.) 
Cs A5 I. 10.; SR Inc. VIII. 12. 
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106. BIBLIA 
Venetiis, Leonardus Wild, 1481. H 3082.; GW 4247. 
Chart., teg. 1. c. o. Illuminatum. 
In parte tegumenti exteriore: M. T. 1554. 
Fol. 343° manu rubricatoris: Sit laus deo P[re]spiter ioh[ann]es Gun-
ter: Possessor jsti[us] libri 1484; ad hoc altera manu: liostea [1]606 
Helleriu[s]. 
In fol. 374°duo videntur scuta, in uno litterae PFS, in altero vero 
PFSK leguntur. 
Cs A5 II. 7.; SR Inc. VI. 42. 
BIBLIA 
[Basileae, Iohannes Amerbach,] 1482. HC 3086.; GW 4248. 
Chart., teg. cor. Illuminatum. 
Fol. 2r: Ex libris Francisci Eusebij de Potting A.[nno] 1648; et infra: 
Sum ex libris Gregorij Smyhr (?) decani et parochi Melicensis. N(u-
mer]o primus. 
Cs Z4 III. 3.; SR Inc. VI: 50. 
BIBLIA 
Norimbergae, Antonius Koberger, 1482. H 3084.; GW 4250. 
Chart., teg. cor. Illuminatum. 
427": Anno 1482 iste liber impres[sus] e[st] p[er] Antoniu[m] Kobur-
ger Nirenber[g]e[n]se[m]. 
Cs Z4 III. 21.; SR Inc. VI. 49. 
BIBLIA 
[Basileae, Iohannes Amerbach,] 1486. HC 3094.; GW 4258. 
Chart., teg. cor. 	- 
Cs Z4 III. 4.; SR Inc. VI. 51. 
BIBLIA 
[Spirae, Petrus Drach senior,] 1486. HC 3093.; GW 4259. 
Chart., teg. 1. c. o. 
Nomen possessoris ex fol. 2r erasum est, apparent tamen verba: Iste 
Liber est[...] 
582r: Anno d[omi]nj 1.5.69. In Vigilia S.[anctiJ Andree Ego fr:laterj ' 
Sebastianus Schnell Jngolstadianus intrauj Re[li]gionem sub regi-
mine Sebastianj Castnerj. (29. Nov.) 
Cs D5 VI. 8.; SR Inc. V. 71. 
BIBLIA 
[Spirae, Petrus Drach senior,] 1489. HC 3103. = 3105.; GW 4264. 
Chart., teg. cor. 
Plures glossae imprimis Hungaricae, quae tamen occasione ligationis 
magna ex-parte resectae sunt. 
1°: Si non uis totam Bibliam per[...] serua breue[m] sententia[m] 
et ab ipso Christo Domino Probatam et Confirmata[m]. Videlicet: 
Diliges dominu[m] Deu[m] tuu[m] ex toto corde . tuo proximu.[m[ 
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sicut temetipsum. Ecce hic est lex et Proph[etae] (5. Mos. 6,5., Mat.. 
19,19.) 
Et ultra: .A.jnno] .D.[omini] 15.89. 
E fol. 2r erasum: Missionis Coronensis D. n. VI-13. Inferius (era-
sum): [. . .] 1708. 
Ad imum: Liber Carthusiae Brunnen:[sisj Ex libris Michaelis Hen- 	 ~ 
ter. De Szent Ivan. 
43r: Egi orozliani keőliok(...] 
44r: megsualtia Saujl] ezert mibj.]legje[...]  
110r: Kerese maganak az Ur[...] 
110v: vocabulum „armiger" in textu linea subductum est, in margine•  
vero legitur glossa fegiuerhordozo. Inferius: jJ]onatas jele. 
111v: [...]job az engedeljme]ssegi, hogi[...]  
112r: Goliat neuű f att[yú. . .] 
112v: Dauid Goliatot megeőli.  
113v: Dauid az Sauul lea[n]iat mikolt felesegvil [v]ezi, megis Sauul  
[E]llensege lezejn] Dauid[na]k.  
293v:[.]dela, oruossagi. 
305r: mert küsded szu[lete] nekűnk es fiu a[da]tot nekünk. 
305v: ueszeő jeő ki az [Jes]se gieőkrebeől (!) 
Signum bibliothecale, quod in fol. 2r legitur (D. n, VI-13.), confer - 
simili cum inscriptione nn. 40, 122.  
Cs A5 III. 20.; SR Inc. VI. 53. 
112. BIBLIA 
[Argentorati, Iohannes Pruess,] 1489. HC 3104.; GW 4265. 
Chart., teg. 1. c. o. Illuminatum. 
De fol. lr deletum: Ex libris Michaelis [..]lasori Parochj in [... 11601 ' 
1. .1 
Ad finem voluminis 24 fol. adligata sunt, in quibus legitur textus: 
tractatuum sequentium: a fol. lr usque fol. 5": INDEX Illustrium . 
Virorum, Locorum et gestorum de quibus sparsim Sacra Biblia co[m]-  
memorant; ordine Alphabetico: (Sequitur index.) 
6r-6v: De ratione discendi M.[agister] Philip:[pus] Melancthon: Witen-
bergae. (Sequitur texti.is.) 
6v-7r: De ordine stvdiorum Philip:[pus] Melanchton: Wittenbergae.  
7r-8v: Vera et salvtaris ratio discendj Doctrina[m] a Deo traditam-  
Ecclesiae. M.jagister] Philip:jpus] Melanchton: in Academia Witen-  
bergensi. 
9r: Dé methodo christianae doctrinae Philip:jpus] Melanchton: Wite-
bergae. 
9v—l1r: Seqvitvr alfa breuior, sed priorj non Valde dijsimilis. Reue--  
rendissimae Theologiae ratio, eiusdem authoris ad Amicum quendam.  
scripta. 	 •. 
11v-16r: Hier volgen mit heiliger schrifft verlegung Etliche Artigkel,_ 
so die Wider tauffer vorhaben, Leeren und Predigen.  
16v-20r: De Inuocatione Sanctoru[m].  
20r-22r: De Sacro Sancta Eucharistia: 
31 . 
Fol. 22"-24" vacua sunt. 
Quoad opera haec Philippi Melanchton confer Hartfelder p. 468-476 
Cs B5 V. 1.; SR Inc. V. 39. 
BIBLIA 
[Basileae, Iohannes Amerbach,] 1491. HC 3108.; GW 4267. 
Chart., teg. 1. c. o. Illuminatum. Finis operis deficit. 
Cs B5 III. 1.; SR Inc. IV. 24. 
BIBLIA 
Basileae, Iohannes Frobenius, 1495. HC 3118.; GW 4275. 
Chart., teg. cor. 
Cs B5 VI. 2.; SR Inc. IV. 61. 
BIBLIA 
Argentorati, [Iohannes Grueninger,] 1497. HC 3122.; GW 4277. 
Chart., teg. cor. Colligata sunt folia 33, in quibus leguntur „Registrum 
Novi Testamenti" (fol. 1-31.) necnon et partes Missae. 
Cs A5 III. 1.; SR Inc. VI. 55. 
116. BIBLIA 
Venetiis, Hieronymus Paganinus, 1497. HC 3123.; GW 4278. 
Chart., teg. 1. c. o. Fol. 4 desunt. 
In parte interiore teguminis: bolondsaga Nagiob az emberek[...] 
138r: terminus „lucus" interpretatur glossa marginali Berkes. 
474r: In[de ab anno] d[o]n[i]ni (!) 1497 Anni 123, inferius: 1620. 
In fol. 508r legitur in columnis duabus „Interpretatio Nominum 
He braicorum". 
508": Az J[ste]n az mii remensegem (!) minden idön. 
Nos Michael Apafi Dei Gra[ti]a Princeps Transylvaniae Domi-
nus] et Syculorum Comes; 514r: Nos Michael Apaf fi Dei Gra[ti]s 
Princeps Transylvaniae partiu[m] Regni Hungariae Dominus et Sycu-
lorum Comes; inferius: Nos Michael Apaf. 
Biblia sacra Emericj Pispvkij [...] 
In parte tegumenti sequioris interiore: Pusztában Sidokat vezető [...1 
Plures adhuc in hoc volumine glossae inveniuntur Hungaricae. 
Cs B5 VI. 8.; SR Inc. IV. 58. 
117. BIBLIA 
Venetiis, Simeon Bevilaqua, 1498. HC 3124.; GW 4280. 
Chart., teg. cor. 
Cs C; V. 9.; SR Inc. VII. 36. 
118. BIBLIA. P. I-IV. 
[Argentorati, Adolphus Rusch, 1481.] HC 3173.; GW 4282. 
Chart., teg. 1. c. o. cum catena. 
In parte interiore tegumenti posterioris: Sigmund Mayr. 
Cs Zr, I. 2-5.; SR Inc. IX. 2. a-d. 
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119. BIBLIA (Germanica). P. I-II. 
Augustae, Antonius Sorg, 1477. HC 3135.; GW,4301. 
Chart., teg. 1. c. o. 
V. p. 79.; Cs C5 II. 10.; SR Inc. VIII. 25. 
BIBLIA (Germanica) 
Norimbergae, Antonius Koberger, 1483. H 3137.; GW 4303. 
Chart., teg. 1. c. o. Defectuosum. Illuminatum.  
Fol. lr: Resid(en]cji]ae Soc:(ietatis] Jesu Cibinij 1726. In parte interiore 
tegumenti sequioris: 50 088 .(!) folioru(m] constat. in omnem terram 
exivit Sonus eorum, estest morte christi Domini vicerujn]t. 
Bibl. p. 23.; Cs B5 II. 7.; SR Inc. VI. 15. 
BIBLIA (Germanica). P. I. 
Augustae, Iohannes Schoensperger senior, 1490. H 3140.; GW 4306. 
Chart., teg. 1. c. o. 
Bibl. p. 24.; Cs D5 VI. 7.; SR Inc. V. 78. 
BIBLIA CUM GLOSSA ORDINARIA. P. II-III. 
[Basileae, Iohannes Frobenius et Iohannes Petri, 1498-1502.] H 3172.; C 
1038.; GW IV. columna 142. 
Chart., teg. 1. c. o. 
Additiones P. II.: 
Fol. lr: C. N. VIII-8. Inferius: Anno 1695. Ex Libris Josephj Almasi. 
Ad imum: Emptus 1726 tribus marianis Res[i]de[nti]a Soc[ie]t[ajtis 
JESW Vdvarheliensijs]. 
In folio vacuo adligato manu S. XVII.: [...]tus [Plinjius [Arist]oteles 
Az Elephant igen sokat él, es az Ember termeszetihez kőzelget, és 
melly igen keveset, s mely igen ritkán szül, mely[ne]k csak az is nagy 
jele, hogy tiz esztendeigh jár teresen az mint iryák. Az melyet noha 
Aristot:(eles] nem vall, [m]ind az [által] három esztendőt, avagy legh 
kevesbet más fél esztendőt enged. Arrianus az I[n]diai dolgokrol irt 
kőny.[ve] pagina 178. Az Elephant legh kevesb ideigh 16 holnapigh, 
legh hoszszab ideigh 18 holnapigh jár terhesen, es csak eggyet szül. 
Él penigh mayd két száz esztendeigh. 
Az Oroszlán az oktalan Vadak[na]k Királya soha egyszernél teobszőr 
nem szül, .az mint nemelyek vélik Aristot:Jeles] p.(agina] (numerus 
deest) men (!) [szű]l teobet, kettőt és eotszőrnel tőbszőr nem nemz, 
azt irya. 
Az Keselyő az madaraknak Királynéya hármat toyik [ke]ttőt kőlt ki, 
es edgyet nevel fel. Plinius Lib.(er] 19. C.[aputj 3. 
In interiore parte tegumenti sequioris: Adgy bekesseget; inferius: 
Esd.[rae] 7. X. 12. Artakserkses Királyoknak Királya; Esdras Papnak 
az mennyei Isten teorvényének bőlcz es teokeletes tudoyának keosző-
netit irya. (3. Esd. 8,9.: Rex Artaxerxes Esdrae sacerdoti, et lectori 
legis Domini, salutem.) 
Inferius: Zimri fel gyuytá magára az királyi házat és megh hala Lib[erj 
3 Reg[um] (1. Reg. 16,18.) 
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Adnotationes P. III.: 
Fol. lr: Liber Seminarii Incarnatae Sapientiae 1815. B.[iblio] Th.[ecaej 
N.[umerusJ 1. 
Inferius: Anno nati saluatoris mundi Millesimo Quingentesimo Decimo 
Nono infra Kal[e]n[das] Sept[e]mbris in nundinis Bistricien[sibus] We 1- 
n[er]abilis p[ate]r f[rate]r Ambrosius de Telekes ordinis minor[um] 
Guardianus almi Conue[n]tus Sancte Marie fr[atru]m minor[um] in 
Bistricia Volumina Glosam ordinaria[m] cu[m] eius repertorio [con]ti- 
nentia huic Conue[n]tui aggregauit pro salubri fr[atru]m vtilitate 
q[u]o[s] charitatiue administrauit humilis f[rate]r pauper et modicus 
f[rate]r Johannes herbipoli[tajn[us] ordin[is] minor[um] ha[n]c nota[m] 
apponebat. 
Vir honore dignissimus gratanter accipiet Spurius aut[em] et irridet 
et dele bit. 
Signum bibliothecale, quod in fol. lr P. II. legitur (C. N. VIII-8.), 
confer simili cum inscriptione nn. 40, 111. 
V. p. 93.; Cs D5 II. 6-7. 
Museum possidet viginti duo exemplaria bibliorum S. XV. impresso-
rum, quorum octo auro argentoque speciose illuminata sunt. Cum et 
intra codices nobilem tenent partem ,S. Biblia, Bibliotheca Batthyá-
nyana facile hoc respectu eximium in medio Europae occupat locum. 
BIEL, GABRIEL: SERMONES. P. I. 
Tubingae, Iohannes Otmar, 1499. HC 3184.; GW 4340. 
Chart., teg. 1. c. o. 
Fol. 2r (ineunte S. XVI.): Iste liber Est Monasterii s[anJcte Dorothee 
virginis et m[arty]ris ordinis Canonicoru[m] regulariu[m] jn Vienna; 
fol. 210°: Iste liber Est Mon[aste]rij Diu[in]e Virginis Dorothee Vienna. 
V. p. 91.; Cs C5 VI. 2.; SR Inc. IV. 50. 
BLONDUS, FLAVIUS: ABBREVIATIO DECADUM 
[Romae, Oliverius Servius,] 1481. HC 259.; Polain 704. 
Chart., teg. cor. Defectuosum. 
Fol. lr: Ph.[ilippi] Gundelij sum. 
Cs C5 IV. 7.; SR Inc. VI. 87. 
BLONDUS, FLAVIUS: HISTORIARUM AB INCLINATIONE ROMANO-
RUM IMPERII DECADES 
Venetiis, Thomas de Blavis, 1484. HC 3249.; GW 4420. 
Chart., teg. cor. Illuminatum. Colligatum cum nn. 188, 352. 
Cs A5 II. 12.; SR Inc. V. 26. coll. 1. 
BL-ONDUS; FLAVIUS: ITALIA ILLUSTRATA 
Romae, Philippus de Lignamine, 1474. HC 3246.; GW 4421. 
Chart., teg. cor. Illuminatum. 
Cs Z4 II. 13.; SR Inc. VIII. 43.' 
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BOCCACCIO, IOHANNES: GENEALOGIAE DEORUM 
Venetiis, Manfredus de BoneHis, 1497. HC 3324.; GW 4479. 
Chart., teg. cor. 
In. fol. 162r litterae P. C. sunt. 
Cs C; III. 13.; SR Inc. VI. 81.  
BOETHIUS, ANICIUS MANLIUS SEVERINUS: DE CONSOLATIONE 
PHILOSOPHIAE 
Norimbergae, Antonius Koberger, 1495. HC 3388.; GW 4559. 
Chart., teg. 1. c. o. Colligatum cum nn. 184, 391. 
In parte interiore tegumenti: Soc[ietatis] Cibinien[sis]; fol. 2r: Resi-
dentiae Societatis Jesu Cibinij 1736. 
In folio vacuo adligato lr: Sum Pauli Runck (?) Id quod sum nichil' 
sum. 
Inferius: Sum Michaelis Olarck Cibiniensis et bonorum amicor[um)' 
Anno restauratae salutis 1590. 
Cs C5 VI. 3.; SR Inc. VII. 2. coll. 1. 
BOETHIUS, ANICIUS MANLIUS SEVERINUS: DE CONSOLATIONE 
PHILOSOPHIAE. P. I-II. 
Norimbergae, Antonius Koberger, 1473. H 3398.; GW 4573. 
Chart., teg. cor. Illuminatum. 
V. p. 74.; Cs Y, II. 4.; SR Inc. VI. 16. 
BOETHIUS, ANICIUS MANLIUS SEVERINUS: DE TRINITATE 
[Venetiis, Paganinus Paganinus, c. a. 1489.] HC 2038. = H 3427.; GW 4588. 
Chart., teg. cor. Colligatum cum n. 67. 
Cs C5 V. 11.; SR Inc. VII. 33. coll. 2. 
BONAVENTURA: BREVILOQUIUM 
Norimbergae, [Io 'hannes Sensenschmidt,] 1472. H 3472.; GW 4651. 
Chart., teg. cor. Illuminatum. Colligatum cum nn. 234, 235, 236, 237, 
280, 291, 334. 
In folio vacuo praeligato 2r: Egregius et scientificus vir bonar[umf 
a[r]tiu[m] m[a]gi[ste]r sac[rae]q[ue] theo[logi]e licen[cia]t[us] p[eri]tis- 
sim[us] no[m]i[n]e et re theologus M[a]g[iste]r Ma[rJtinus Prun[n]a[ue]r 
d[e] Rack[e]ndorff hu[n]c libr[um] fac[u]l[ta]ti a[r]tiu[m] testatus. 
cui[us] a[n]i[m]a in d[omin]o vivat. 
V. p. 73.; Cs Y, III. 3.; SR Inc. V. 119. 
PSEUDO-BONAVENTURA: DIETA SALUTIS 
[Esslingae, Conradus Fyner, c. a. 1475.] H 3526. = H 15 462.; GW 4721. 
Chart., teg. 1. c. o. Colligatum cum nn. 233, 325, 327. 
In parte tegumenti interiore: Hunc ego Balthasar[us] Faber p[ro] 
temp[or]e Coop[erJator in Burckartin[c] (?), libru[m] accepi a R[eve- 
ren]d[issim]o d[omi]no Casparo Mair parocho in Vilshain, 23 No[vem]- 
bris 1621. 
Cs D5 IV. 10.; SR Inc. IV. 13. coll. 1=2. 
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PSEUDO-BONAVENTURA: SERMONES DE TEMPORE ET DE SANCTIS. 
P. I-II. 
[Ulmae,] Iohannes Zainer, 1481. H 3513.; GW 4812. 
Chart., teg. 1. c. o. 
Cs D5 V. 9.; SR Inc. V. 51. 
PSEUDO-BONAVENTURA : SPECULUM BEATAE MARIAE VIRGINIS 
Augustae, Antonius Sorg, 1476. HC 3566.; GW 4817. 
Chart., teg. chart. Finis defectuosus. Colligatum cum n. 17. 
Cs D5 V. 1.; SR Inc. V. 37. coll. 2. 
BONIFACIUS P. VIII.: LIBER VI. DECRETALIUM 
[Argentorati, Henricus Eggestein, i. a. 1470-1472.] HC 3583.; GW 4849. 
Chart., teg. 1. c. o. cum catena. Illuminatum. 
Cs G5 I. 7.; SR Inc. XI. 9. 
BONIFACIUS P. VIII.: LIBER VI. DECRETALIUM 
Norimbergae, Antonius Koberger, 1482. HC 3603.; GW 4868. 
Chart., teg. 1. c. o. cum catena. Colligatum cum n. 167. 
Cs D5 II. 11.; SR Inc. VIII. 32. coll. 1. 
BONIFACIUS P. VIII.: LIBER VI. DECRETALIUM 
Norimbergae, Antonius Koberger, 1486. HC 3613.; GW 4879. 
Chart., teg. 1. c. defectuoso o. Illuminatum. Colligatum cum n. 169. 
In folio custode nomen possessoris legitur: Georgij Molner su[m]. 
Cs E5 II. 5.; SR Inc. VI. 30. coll. 1. 
BONIFACIUS P. VIII.: LIBER VI. DECRETALIUM 
Venetiis, Bernardinus Stagninus, 1490. H 3616.; GW 4886. 
Chart., teg. 1. c. o. cum catena. Colligatum cum n. 26. 
Cs B5 I. 7.; SR Inc. VI. 3. coll. 1. 
BRACELLUS, IACOBUS: DE BELLO HISPANO 
[Mediolani, Philippus de Lavagna, c. a. 1475.] HC 3695. = H 3696.; GW 
4981. 
Chart., teg. defectuosum 1. semicor. o. Colligatum cum nn. 158, 257, 
285, 380, 406, 522, 561, 562, B-13, B-37, B-38, B-39, B-40. 
Cs C5 V. 18.; SR Inc. VII. 15. coll. 11. 
BREVIARIUM PATAVIENSE 
Augustae, Erhardus Ratdolt, 1490. HC 3875. = H 3874.; GW 5426. 
Chart., teg. 1. c. o., fol 55-204. et 371. desunt. 
In margine fol. 2r: Non sine causa lupus ad urbem. 
Cs D II. 1.;-SR Inc. VIII. 30. 
BRUNO HERBIPOLENSIS 
vide: PSALTERIUM EX DOCTORUM DICTIS COLLECTUM 
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BRUNUS ARETINUS, LEONARDUS: EPISTULARUM FAMILIARIUM 
LIBRI VIII. 
[Mediolani ( 9), typographus librorum VIII. Epistularum Familiarium Leo- 
nardi Bruni Aretini (H 1565.),] 1472. HC 1565.; GW 5606. 
Chart., teg. cor. Illuminatum. 
Cs Z4 M. 14.; SR Inc. VI. 59. 
CAESAR, CAIUS IULIUS: COMMENTARII 
Venetiis, Nicolaus Jenson, 1471. H 4213.; GW 5864. 
Chart., teg. cor. Illuminatum. 
Bibl. p. 23.; Cs Z4 II. 9.; SR Inc. VIÍI. 44. 
CALDERINUS, IOHANNES: CONCORDANTIA SIVE AMBIDEXTERIUM 
Spirae, Petrus Drach senior, 1481. HC 4247.; GW 5896. 
Chart., teg. 1. c. o. Colligatum cum. nn. 24, 379. 
lr: Iste liber est magistri Casp[aris] polirer. 
V. p. 81.; Cs G; II. 20.; SR Inc. VI. 92. coll. 1. 
CALDERINUS, IOHANNES: CONSILIA 
Mediolani, Ulricus Scinzenzeler, 1497. H 4255.; GW 5901. 
Chart., teg. 1. semicor. o. Colligatum cum n. 564. 
Proprium erat Nicolai Staliagochits. 
Cs G5 I. 13.; SR Inc. V. 16. coll. 1. 
CALDERINUS, IOHANNES: REPERTORIUM UTRIUSQUE IURIS 
[Basileae, Michael Wenssler,] 1474. HC 4248.; GW 5904. 
Chart., teg. 1. c. o. 
Cs B5 II. 3.; SR Inc. VIII. 13. 
CALDERINUS VERONENSIS, DOMITIUS: COMMENTARII IN MAR- 
TIALEM 
Venetiis, Iacobus Rubeus, 1474. HCR 4237.; GW 5889. 
Chart., teg. cor. 
In folio praeligato vacuo 3° legitur epistula originaria Nicolai de Ca- 
pella scripta litteris rotundis S. XV. in Italia usitatis, cum qua is . 
librum Briccio ab eo petitu•m misit. 
Doctissimo atg(ue] optimo uiro brixio de cilia facultatis artiu[m] de-
/ 	cano Nicolaus de capella salutem plurimam dicit. 
Saepe mecum aegisti, vir humanissime, ut domitii Calderini corn- 
mentarios in martialem, qui non parum ab ordine epigrammatum 
recedere videntur, cum opere ipso conferrem: et unicuique epigram- 
mati quoad fieri posset suam expositionem. Qua certe libenter tibi 
iam pridem gratificatus essem, cui pro tua singulari erga me benivo- 
lentia maximisque beneficiis omnia debeo, si mihi interdum ex meo 
docendi instituto nonnihil superiori tempore otii datum fuisset. His 
vero festis diebus, cum tandem aliquando feriatus essem, id sum 
facere agressus. Sed tantam initio reperi dificultatem, tantam commu-
tationem perturbationemque ordinis, ut vix eius, ut ita dicam, laby- 
rinthi exitum videre potuerim. Quae tamen culpa, ut non est in im- 
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Chart., teg. 1. semicor. o. Colligatum cum n. B-8. 
Cs Cs VI. 4.; SR Inc. VII. 44. coll. 2. 
CARACCIOLUS, ROBERTUS: SERMONES DE LAUDIBUS SANCTORUM 
Augustae, Erhardus Ratdolt, 1489. HC 4478.; GW 6053. 
Chart., teg. defectuosum 1. semicor. o. 
Fol. lr: Can:]onicorum] Reg:(ularium] Claústroneoburgensium Biblio- 
thecae inscriptus iure 15 Augusti 1655. 
Cs C5 VI. 6.; SR Inc. VII. 4. 
CARACCIOLUS, ROBERTUS: SERMONES QUADRAGESIMALES DE 
POENITENTIA 
Basileae, Michael Wenssler et Bernardus Richel, 1475. HC 4432.; GW 6070. 
Chart., teg. 1. c. o. 
In fol. lr nomen possessoris legitur: Liber mag]ist]ri Casp]aris] polirer, 
et inferius: Rop]er]t]us] de licio (is est Robertus Caracciolus). 
V. p. 78.; Cs D5 IV. 6.; SR Inc. V. 93. 
CAROLUS IV.: BULLA AUREA (Germanice: DIE GULDIN BULL) 
Ulmae, Leonardus Holle, 1484. H 4080.; Voulliéme-Berlin 2643. 
Chart., teg. cor. Defectuosum. Colligatum cum nn. 25, 378, B-6, 
B-34. 
Cs L3 III. 18.; SR Inc. VII. 45. coll. 5. 
CASSIANUS, IOHANNES: DE INSTITUTIS COENOBIORUM 
Basileae, Iohannes Amerbach, 1497. HC 4564. = H 4565.; GW 6162. 
Chart., teg. 1. c. o. 
Fol. lr: 1511 Sum laurentij hylbrandi de wogendrossel p[ro] 1 flo(reno]. 
V. p. 90.; Cs E5 IV. 9.; SR Inc. VII. 6. 	 ' 
CASSIODORUS SENATOR, FLAVIUS MAGNUS AURELIUS: EXPOSI-
TIO PSALTERII 
Basileae, Iohannes Amerbach, 1491. H 4574.; GW 6163. 
Chart., teg. 1. c. defectuoso o. 
Fol. lr: Erat ex libris Limpurg. (Id est Bibliothecae Augustinianae 
Traiecti ad Mosam.) 
Cs Ds VI. 1.; SR Inc. IV. 28. 
CASSIODORUS SENATOR, FLAVIUS MAGNUS AURELIUS: HISTORIA 
ECCLESIASTICA TRIPARTITA 
Augustae, Iohannes Schuessler, 1472. HC 4573.; GW 6164. 
Chart., teg. cor. 
V. p. 74.; Cs Y4 III. 13.; SR Inc. VI. 66. 
CATO VULGO DISTICHA CATONIS 
Augustae, [Antonius Sorg,] 1475. HC 4711.; GW 6277. 
Chart., teg. 1. c. o. cum catena. 
Katalogus n. 17.08.; Cs D5 IV. 11.; SR Inc. VIII. 52. 
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156. CHRONICON COLONIENSE (Germanice: KÖLNISCHE CHRONIK) 
Coloniae, Iohannes Koelhoff iunior, 1499. HC 4989.; GW 6688. 
Chart., teg. 1. c. o., 
Fol. lr: Sum ex Libris De: Hamba[. . .] (finis abruptus est). 
In fine libri notae Germanicae ineunte S. XVI. scriptae sunt, quae 
historian spectant Coloniae. 
V. p. 91.; Cs Z4 II. 3.; SR Inc. VI. 122. 
CICERO, MARCUS TULLIUS: OPERA. P. I-II. 
Mediolani, Guilelmus Le Signerre, 1498-1499. HCR 5056.; GW 6708. 
Chart., teg. 1. c. o. cum catena. 
Erasum est e fol. lr P. II.: Facultatis philosophicae Viennae 1686. 
Cs D5 I. 2-4.; SR Inc. VIII. 19. a-b. 
CICERO, MARCUS TULLIUS: PRO ARCHIA POETA ORATIO 
Reutlingae, Iohannes Otmar, 1494. H 5148; GW 6784. 
Chart., teg. defectuosum 1. semicor. o. Colligatum cum nn. 139, 257, 
285, 380, 406, 522, 561, 562, B-13, B-37, B-38, B-39, B-40. 
Cs C5 V. 18.; SR Inc. VII. 15. coll . 4. 
CICERO, MARCUS TULLIUS: EPISTULAE FAMILIARES 
Venetiis, Iacobus de Fivizzano, 1477. HCR 5181.; GW 6823. 
Chart., teg. cor. 
Cs Z4 III. 9.; SR Inc. VI. 101. 
CICERO, MARCUS TULLIUS: EPISTULAE FAMILIARES 
Venetiis, Simeon Bevilaqua, 1497. HR 5207.; GW 6853. 
Chart., teg. defectuosum 1. c. o. Colligatúm cum n. 162. 
In interiore parte tegumenti sequioris: Johannes Cybinie[n]sis one iure 
optimo tenet 1.5.6.2. Postea possidebat Iohannes Dasipodius. 
Bibl. p. 25.; SR Inc. V. 100. coll. 2. 
CICERO, MARCUS TULLIUS: DE OFFICIIS 
Venetiis, Bernardinus Benalius, [c. a. 1488.] HR 5270.; GW 6958. 
Chart., teg. 1. c. o. Colligatum cum n. 344. 
In interiore parte tegumenti: 
Itm 9 ° anno m li te pu hab ° 
Cs B5 III. 4.; SR Inc. VI. 37. coll. 1. 
CICERO, MARCUS TULLIUS: DE OFFICIIS 
[Venetiis, Philippus Pincius,] 1496. HC 5280.; GW 696 
Chart., teg. defectuosum 1. c. o. Colligatum cum n 
Fol. lr: Lutsch. 
Ad hoc alfa manu: Sum Johannis Dasipodij Sabe 
8 die Febru:(arii]. 
Inferius: Sum Johannis Megerlini Anno Domini .1 
gato vacuo: Sum possessor huius Librj (vocabula 3 
Piles Megerlini cibinie(n]sis Anno domini 1.5.6.2 
Bibl. p. 25.; SR Inc. V. 100. coll. 1. 
6. 
. 160. 
siensis. A(nn]o 1587. 
.5.6.2; in folio postli- 
déleta sunt:) Johan- 
Bartpha. 
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CICERO, MARCUS TULLIUS: LAELIUS DE AMICITIA 
Daventriae, [Richardus Pafraet,] 1489. HC 5299.; GW 6999. 
Chart., teg. cor. Fol. 1. deest. Colligatum cum nn. 458, 492, 502, B-22,. 
B-27. 
Cs B5 VI. 11.; SR Inc. VII. 48. coll. 5. 
PSEUDO-CICERO: RHETORICA AD C. HERENNIUM 
[Venetiis, Nicolaus Jenson,] 1470. H 5057.; GW 6709. 
Chart., teg. cor. 
Deletum de fol. lr: [...] Anno 1634; et de fol. 138r: Vlricus Prossinger._ 
V. p. 69.; Emlék p. 124. n. 16.; Iparműv. p. 122. n. 16.; Szarvasi p. 354; 
Cs Y, III. 26.; SR Inc. VI. 85. 
PSEUDO-CICERO: RHETORICA AD C. HERENNIUM 
Venetiis, Philippus Pincius, 1500. H 5085.; GW 6732. 
Chart., teg. semilinteum. Colligatum cum n. 552. 
Bibl. p. 26.; Cs D5 IV. 13.; SR Inc. IV. 9. coll. 2. 
CLAVASIO, ANGELUS DE 
vide: ANGELUS DE CLAVASIO 
CLEMENS P. V.: CONSTITUTIONES 
Venetiis, Nicolaus Jenson, 1479. HC 3598.; GW 4864. 
Chart., teg. defectuosum 1. c. o. Colligatum cum n. 253. 
Proprium Mathei Waloch. 
Cs B5 I. 3.; SR Inc. V. 9. coll. 2. 
CLEMENS P. V.: CONSTITUTIONES 
Norimbergae, Antonius Koberger, 1482. HC 5427.; GW 7095. 
Chart., teg. 1. c. o. cum catena. Colligatum cum n. 136. 
Cs D5 II. 11.; SR Inc. VIII. 32. coll. 2. 
CLEMENS P. V.: CONSTITUTIONES 
[Romae, Stephanus Planck,] 1483. H 5430.; GW 7096. 
Chart., teg. defectuosum 1. semicor. o. 
Fol. lr: Can:(onicorum] Reg:(ularium] Claustroneoburg:(ensiumJ Bi- 
blioth:(ecae] iure inscrJipJt(us] 6 Oct:(obris] 1655. 
Cs C; VI. 7.; SR Inc. VII. 21. 
CLEMENS P. V.: CONSTITUTIONES 
Norimbergae, Antonius Koberger, 1486. HC 5435.; GW 7097. 
Chart., teg. 1. c. defectuoso o. Illuminatum. Colligatum cum n. 137. 
Proprium Georgii Molner. 
Cs E5 II. 5.; SR Inc. VI. 30. coll. 2. 
CODEX IUSTINIANUS 
vide: IUSTINIANUS 
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.170. COLUMNA, AEGIDIUS: IN ARISTOTELIS DE GENERATIONE ET COR- 
RUPTIONE COMMENTUM 
Venetiis, Otinus de Luna, 1500. H 10 782.; GW 7201. 
Chart., teg. 1. c. o. Colligatum cum nn. 171, 174. 
Proprium Danielis Türck. 
Cs Gs H. 10.; SR Inc. V. 120. coll. 2. 
COLUMNA, AEGIDIUS: IN ARISTOTELIS DE ANIMA COMMENTUM 
Venetiis, [Bonetus Locatellus,] 1496. HC 130.; GW 7203. 
Chart., teg. 1. c. o. Fol. 1. deest. Colligatum cum nn. 170, 174. 
In folio vacuo praeligato 1": Sum Daniel[is] Tirk Anno domini; infe- 
rius: SVM E[n]I[m] Daniel[is] Tirk Anno Domini 1.5.6.9. Fol. 86r: 
SvM Daniel[is] Tirk 1568. 
Cs G5 II . 10.; SR Inc. V. 120. coll. 1. 
COLUMNA, AEGIDIUS: DE ESSE ET ESSENTIA THEOREMATA XXII 
[Lipsiae,] Conradus Kachelofen, 1493. H 120.; GW 7211. 
Chart., teg. 1. c. o. Defectuosum. Colligatum cum nn. 466, B-4, B-20, 
B-21. 
Proprium erat Andreae Karkói. 
Cs B5 VI. 19.; SR Inc. VII. 13. coll. 3. 
.173. COLUMNA, AEGIDIUS: DE REGIMINE PRINCIPUM 
[Augustae, Guntherus Zainer,] 1473. H 107.; GW 7217. 
Chart., teg. 1. c. defectuoso o. cum catena. 
Erasum est e fol. lr: facultatis philosophicae viennae 1686. 
Kalauz p. 15. n. 2.; Cs B5 II. 8.; SR Inc. VI. 7. 
174. COLUMNA, AEGIDIUS: DE REGIMINE PRINCIPUM 
Venetiis, Simeon Bevilaqua, 1498. H 109.; GW 7219. 
Chart., teg. 1. c. o. Finis deficit. Colligatum cum nn. 170, 171. 
In parte interiore tegumenti posterioris: Daniel[is] Türck. 
Cs G5 II. 10.; SR Inc. V. 120. coll. 3. 
:175. COMESTOR, PETRUS: SCHOLASTICA HISTORIA 
Basileae, [Iohannes Amerbach,] 1486. H 5537.; BMC III. p. 749. 
Chart., teg. cor. 
Fol. lr: Hospitalis, manu altera: Ecclesie S[an]cti Jacobi In Lewthscha, 
V. p. 84.; Cs Gs II. 12.; SR Inc. V. 87. 
176. DE COMMUNIONE ET CONVERSATIONE IUDAEORUM ET CHRISTIA- 
NORUM 
[Argentorati, Martinus Flach senior, a. a. 1475.] HC 9464.; GW 7258. 
Chart., teg. 1. c. o. Colligatum cum nn. 250, 281, 293, 535, B-33, B-35. 
Cs B5 IV. 12.; SR Inc. V. 97. coll. 3. 
:177. CONRADUS DE HALBERSTADT: CONCORDANTIAE BIBLIORUM 
[Argentorati, Iohannes Mentelin, a. a. 1475.] H 5629.; GW 7418. 
Chart., teg. defectuosum 1. c. o. cum catena. Illuminatum. 
E fol. 2r erasum: [.. .] 1688. 
Cs B5 I. 9.; SR Inc. VIII. 3. 
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CORSETTUS, ANTONIUS: REPERTORIUM IN OPERA NICOLAI DE 
i TUDESCHIS 
Venetiis, Baptista de Tortis, 1499. HC 5772.; GW 7784. 
Chart., teg. 1. semicor. o. cum catena. 
Fol. 2r: Hic liber emptus est per me Joanne[m] Henckel archidyaco- 
nu(m] et Canonicu[m] Waradiense[m] Anno 1509 Padue Moreno vno] 
in auro preter ligaturam etc[etera]; fol. 281°: Joannis Henckel. 
V. p. 91.; Katalogus n. 1607.; Cs F; I. 12.; SR Inc. XI. 5. 
CORTA, STEPHANUS: DE CONSANGUINITATE ET AFFINITATE 
Papiae, Martinus de Lavalle, 1489. HC 5788.; GW 7807. 
Chart., teg. 1. c. o. cum catena. Colligatum cum nn. 27, 197. 
Cs G5 I. 4.; SR Inc. VIII. 10. coll. 3. 
CRASTONUS, IOHANNES: LEXICON GRAECO-LATINUM 
Venetiis, Aldus Manutius, 1497. HC 6151.; GW 7814. 
Chart., teg. cor. 
Cs Y4 III. 5.; SR Inc. VI. 110. 
CRISPUS DE MONTIBUS, IOHANNES: TERMINI OMNIUM ACTIONUM 
CUM ARBORE 	 ~ 
Venetiis, Iohannes Hamann, 1490. H 11 606.; GW 7835. 
Chart., teg. 1. c. o. Colligatum cum n. 212. 
Libri possessor erat Iohannes Angelus. 
SR Inc. V. 15. coll. 2. 
CURTIUS RUFUS, QUINTUS: HISTORIAE ALEXANDRI MAGNI 
Venetiis, Iohannes Tacuinus, 1496. HCR 5886.; GW 7876. 
Chart., teg. semicor. Colligatum cum nn. 272, 525. 
Bibl. p. 25.; Cs Z4 III. 12.; SR Inc. V. 84. coll. 2. 
PSEUDO-CYRILLUS: SPECULUM SAPIENTIAE 
[Coloniae, Iohannes Koelhoff senior, c. a. 1477.] H 5905.; GW 7891. 
Chart., teg. 1. c. o. Colligatum cum nn. 227, 276 ; 389. 
Proprium erat Ecclesiae Bartphensis. Liber videtur esse unus eorum, 
qui in inventario Ecclesiae Bartphensis antiquo enumerantur. 
V. p. 93.; Abel p. 128. n. 52. et p. 132. in risco sub Ns 3. n. 5.; Cs D5 
III. 10.; SR Inc. V. 34. coll. 4. 
PSEUDO-DATUS: RHETORICA MINOR 
[Lipsiae,] Arnoldus de Colonia, [c. a. 1495.] GW 8152. 
Chart., teg. 1. c. o. Colligatum cum nn. 128, 391. 
In parte interiore tegumenti posterioris proba!biliter manu Pauli Runck: 
su[m] nat(us] sub ano inca[r]nacjijojnijs d[omini] 1486 Post diem lau-
rencij martinis die 4 (id est 14. Augusti). 
Possessores antecedentes libri erant Paulus Runck, postea Michael 
Olarck et Residentia Cibiniensis Societatis Iesu. 
Cs C5 VI. 3.; SR Inc. VII. 2. coll. 3. 	 . 
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DECISIONES ROTAE ROMANAE. II., I. 
Moguntiae, Petrus Schoeffer senior, 1477. H 6047.; GW 8201. 
Chart., teg. cor. 
Cs Z4 II. 18.; SR Inc. VIII. 47. 
DECISIONES ROTAE ROMANAE. I-III. 
Romae, Georgius Lauer, 1475. H 6046.; GW 8203. 
Chart., teg. 1. c. o. 
Cs B5 II. 10.; SR Inc. VIII. 26. 
DECISIONES ROTAE ROMANAE. IV. 
Romae, [typographus ignotus,] 1474. HC 6045.; GW 8209. 
Chart., teg. 1. c. o. 
Cs B; II. 1.; SR Inc. VI. 14. 
DEFLORATIONES PATRUM 
vide: WERNHERUS DE ELLERBACH 
DIODORUS SICULUS: BIBLIOTHECA 
Venetiis, Iohannes Tacuinus, 1496. H 6191.; GW 8277. 
Chart., teg. cor. Colligatum cum nn. 125, 352. 
Cs A5 II. 12.; SR Inc. V. 26. coll. 2. 
DIONYSIUS AREOPAGITA: OPERA 
Parisiis, Iohannes Higman et Wolfgangus Hopylius, 1498. 
HC 6233. = HC 6238.; GW 8409. 
Chart., teg. cor. 
Cs Y4 III. 18.; SR Inc. VI. 69. 
DIONYSIUS HALICARNASSEUS: ANTIQUITATES ROMANAE 
Tarvisii, Bernardinus Celerius, 1480. HC 6239.; GW 8423. 
Chart., teg. 1. c. o. Illuminatum. 
In folio vacuo praeligato lr: Sum ex libris (vocabula 3 deleta:) wen- 
delini wintzentin Mendulani (postea alia manu:) Samuelis Wint.zentin 
Mendulanj. 
Inferitus deletum est: Liber Beatissime virginis marie In mulbron[n] 
p[er] fr[atr]em Theodericu[m] In studio heydelb[er]g[en]s[i] ex licentia 
patris (?) co[m]pa[ra]t[us] 1483. 
Porro: Ad vsum fratris iacobi wyed a[nn]o 1701. 
Kalauz p. 21. n. 46. (?); Cs Cs III. 14.; SR Inc. VI. 43. 
DISTICHA CATONIS 
vide: CATO VULGO DISTICHA CATONIS 
DOMINICUS DE FLANDRIA: QUAESTIONES IN COMMENTARIA THO- 
MAE DE AQUINO SUPER METAPHYSICIS ARISTOTELIS 
Venetiis, [Petrus de Quarengis,] 1499. H 7125.; GW 8640. 
Chart., teg. 1. c. o. 
E fol. lr erasum: M[ 	 ] sum p[ro] marca. 
Cs F5 II. 2.; SR Inc. V. 112. 
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DUNS SCOTUS, IOHANNES: QUAESTIONES IN ARISTOTELIS META- 
PHYSICA 
Venetiis, Iohannes Hamann, 1499. H 6451.; GW 9066. 
Chart., . teg. cor. Colligatum cum n. 194. 
Bibl. p. 26.; Cs E5 IV. 1.; SR Inc. IV. 38. coll. 1. 
DUNS SCOTUS, IOHANNES: QUAESTIONES QUODLIBETALES 
[Papiae,] Albertus de Stendal, 1474. HC 6433.; GW 9067. 
Chart., teg. 1. c. o. cum catena. 
De fol. lr deletum est: Facultatis philosophicae viennae 1686. 
Cs D5 II. 8.; SR Inc. VI. 29. 
DUNS SCOTUS, IOHANNES: QUAESTIONES IN UNIVERSALIA POR- 
PHYRII 
[Venetiis, Theodorus de Reynsburg et Renaldus de Novimago, a. a. 1480.] 
HC 6441.; GW 9087. 
Chart., teg. cor. Colligatum cum n. 192. 
Cs E5 IV. 1.; SR Inc. IV. 38. coll. 2. 
DURANTI, GUILELMUS: RATIONALE DIVINORUM OFFICIORUM 
Norimbergae, Antonius Koberger, 1480. HC 6483.; GW 9121. 
Chart., teg. cor. 
Cs A5 II. 11.; SR Inc. VIII. 56. 
DURANTI, GUILELMUS: RATIONALE DIVINORUM OFFICIORUM 
Venetiis, Erhardus Ratdolt, 1485. H 6490.; GW 9130. 
Chart., teg. cor. De fine voluminis fol. circirter 40 desunt. 
Parti teguminis interiori agglutinatum est: Ex libris Antonij de Schmer- 
ling. Sac:(ri] Romlani] 170 Imp:(erii] Equitis. 
Fol. lr: Liber M[a]g(ist]ri pangratij Rorbeck 1492. 
V. p. 83.; Cs Z, III. 5.; SR Inc. VI. 96. 
DURANTI, GUILELMUS: REPERTORIUM AUREUM IURIS CANONICI 
Venetiis; Paganinus Paganinus, 1496. H 6520.; GW 9147. 
Chart., teg. 1. c. o. cum catena. Colligatum cum nn. 27, 179. 
Katalogus n. 1705. (?) sive nn. 1699-1701. (?); Cs G5 I. 4.; SR Inc. 
VIII. 10. coll . 2. 
EHE, Die NEUE 
Augustae, Antonius Sorg, 1476. HC 4057.; GW 9248. 
Chart., teg. semilinteum. 
Fol. 155r: 1560 
1476 
• • 84 Jar alt 
Inferius: 1648 
1476 
172 Jahr alt 
V. p. 79.; Cs B5 V. 3.; SR Inc. V. 68. 
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EIKE DE REPGOW 
vide: SPECULUM SAXONICUM 
ERKLARUNG DER 12 ARTIKEL DES CHRISTLICHEN GLAUBENS 
Ulmae, Conradus Dinckmut, 1485. H 6668.; GW 9379. 
Chart., teg. 1. c. o. 
Cs B5 V. 5.; SR Inc. V. 47. 
ESCHUID, IOHANNES: SUMMA ASTROLOGICA 
Venetiis, Lucilius Santritter, 1489. HC 6685.; GW 9392. 
Chart., teg. 1. semicor. o. 
Cs•C; III. 16.; SR Inc. V. 90. 
EUCLIDES: ELEMENTA 
Venetiis, Erhardus Ratdolt, 1482. HC 6693.; GW 9428. 
Chart., teg. 1. c. o. 
De fol. ir deletum est: Liber M[a]g(ist]ri Erasmi S( 	 ] de 
( 	Jbach. 
Inferius deletum: Liber M(a]g[ist]ri leopoldi gelln(er]sdorf fer. 
Cs C, III. 17.; SR Inc. V. 103. 
EUSEBIUS CAESARIENSIS: CHRONICON 
Venetiis, Erhardus Ratdolt, 1483. H 6717.; GW 9433. 
Chart., teg. cor. Defectuosum. 
Cs B5 V. 15.; SR Inc. IV. 45. 
EUSEBIUS CAESARIENSIS: HISTORIA ECCLESIASTICA 
Mantuae, Iohannes Schallus, 1479. HC 6711.; GW 9437. 
Chart., teg. cor. Illuminatum. 
Cs Z4 II. 15.; SR Inc. VI. 107. 
EUSEBIUS CAESARIENSIS: DE EVANGELICA PRAEPARATIONE 
[Venetiis,] Leonardus Aurl, 1473. HC 6700.; GW 9442. 
Chart., teg. 1. c. o. cum catena. 
Cs D5 IV. 4.; SR Inc. V. 88. 
EUSEBIUS CAESARIENSIS: DE EVANGELICA PRAEPARATIONE 
Tarvisii, Michael Manzolinus, 1480. HC 6702.; GW 9443. 
Chart., teg. cor. 
Cs Z4 III. 16.; SR Inc. VI. 114. 
PSEUDO-EUSEBIUS: EPISTULA DE MORTE HIERONYMI 
Pataviae, Conradus Stahel et Benedictus Mayr, 1482. H 6721.; GW 9450. 
Chart., teg. cor. 
Cs C; V. 12.; SR Inc. VII. 40. 	 . 
EVANGELIA ET EPISTULAE (Germanice) 
Augustae, Petrus Berger, 1486. H 6734. 
Chart., teg. 1. c. defectuoso o. Fol. 1. deest. 
Cs D5 VI. 3.; SR Inc. V. 96. 
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EXERCITIUM PUERORUM GRAMMATICALE 
Hagenoae, Henricus Gran, 1491. H 6768.; BMC III. p. 682. 
Chart., teg. 1. c. o. Fol. 1. et 2. desunt. 
Fol. 3r: Collegy Soc(ietatisJ Jesv Crainbu(rg] 16( 	] (finis direptus. 
est). 	' 
Cs Cs VI. 16.; SR Inc. VII. 53. 
EXPOSITIO CANONIS MISSAE 
[Norimbergae,] Fridericus Creussner, [i. a. 1473-1475.] H 6797. = 6799.;. 
GW 5985. 
Chart., teg. 1. c. o. Colligatum cum nn. 22, 324, 533. 
Proprium erat Georgii Leudeschit, postea Iohannis Henckel. 
V. p. 77.; Cs D5 IV. 5.; SR Inc. V. 122. coll. 3. 
EXPOSITIO HYMNORUM 
Hagenoae, [Henricus Gran,] 1493. HC 6785.; BMC III. p. 683. 
Chart., teg. defectuosum 1. semicor. o. Colligatum cum n. 510. 
Proprium erat Capituli Claustroneoburgensis. 
Cs C5 V. 2.; SR Inc. IV. 55. coll. 2. 
EXFOSITIO HYMNORUM 
Coloniae, Henricus Quentell, 1496. HC 6788.; BMC I. p. 286. 
Chart., teg. linteum. 
Fol. lr: Can:(onicorum] Reg:(ularium] Claustroneoburgensium Biblio-- 
thecae iure inscript[us] 2 Sept:(embris] 1655. 
Cs B5 VI. 13.; SR Inc. VII. 28. 
EYB, ALBERTUS DE 
vide: ALBERTUS DE EYB 
FABER RUNCINUS, IOHANNES: COMMENTARIUS IN INSTITUTIONES• 
Venetiis, Andreas Calabrensis, 1488. H 6840.; GW 9634. 
Chart., teg. 1. c. o. Colligatum cum n. 181. 
In fol. custode: Ego Joannes Angel[us] hu[n]c libru[m] m[a]g[ist]ro. 
Alexandro accomodatu[m] significo. 
SR Inc. V. 15. coll. 1. 
FARINATOR, MATHIAS: LUMEN ANIMAE 
Augustae, Antonius Sorg, 1477. H 10 329.; BMC II. p. 344. 
Chart., teg. 1. c. o. 
Cs B5 IV. 8.; SR Inc. V. 54. 
FERNANDUS CORDUBENSIS: DE IURE MEDIOS EXIGENDI FRUCTUS- 
[Romae, Georgius Herolt, S. XV.] HC 5719.; BMC IV. p. 127. 
Chart., teg. cor. 
Cs C; IV. 11.; SR Inc. VI. 84. 
FERRARIUS, VINCENTIUS: SERMONES DE TEMPORE ET DE SAN-- 
CTIS. P. II. 
Coloniae, [Henricus Quentell,] 1487. H 7002.; BMC I. p. 271. 
Chart., teg. 1. c. o. cum catena. 
Cs B5 IV. 14.; SR Inc. V. 56. 
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:216. FERRARIUS, VINCENTIUS: SERMONES DE TEMPORE ET DE SAN-. 
CTIS 
Basileae, Nicolaus Kessler, 1488. HC 7004.; BMC III. p. 767. 
Chart., teg. 1. c. o. cum catena. 
Cs B5 III. 5.; SR Inc. VIII. 57. 
.217. FERRARIUS, VINCENTIUS: • SERMONES DE TEMPORE ET DE SAN- 
CTIS 
Norimbergae, Antonius Koberger, 1492. HC 7008.; BMC II. p. 435. 
Chart., teg. 1. c. o. cum catena. 
Cs B5 III. 10.; SR Inc. V. 104. 
_218. FICINUS, MARSILIUS: EPISTULAE 
[Norimbergae,] Antonius Koberger, 1497. H 7062.; BMC II. p. 443. 
Chart., teg. cor. 
Cs C5 VI. 10.; SR Inc. VII. 11. 
FORESTI BERGOMENSIS, IACOBUS PHILIPPUS: SUPPLEMENTUM 
CHRONICARUM 
Venetiis, Bernardinus Benalius, 1483. HC 2805.; Polain 1492. 
Chart., teg. cor. 
Cs C5 IV. 2.; SR Inc. V. 59. 
FORESTI BERGOMENSIS, IACOBUS PHILIPPUS: SUPPLEMENTUM 
CHRONICARUM 
Brixiae, Boninus de Boninis, 1485. HC 2806.; Polain 1493. 
Chart., teg. cor. 
De fol. 2r deletum est: Joseph debonelona. 
Inferius:Franciscus Bexquetes Theologus. 
Cs Y. III. 8.; SR Inc. VI. 119. 
FORESTI BERGOMENSIS, IACOBUS PHILIPPUS: SUPPLEMENTUM 
CHRONICARUM 
'Venetiis, Bernardinus Benalius, 1486. HC 2807.; BMC V. p. 371. 
Chart., teg. 1. c. o. Colligatum cum n. 490. 
V. p. 84.; Bibl. p. 24.; Cs E5 III. 9.; SR Inc. IV. 23. coll. 2. 
222. FORMULARIUM INSTRUMENTORUM AD USUM CURIAE ROMANAE 
Coloniae, Henricus Quentell, 1495. H 7288.; Polain 1503. 
Chart., teg. 1. semicor. o. Colligatum cum n. B-12. 
In fol. 2r legitur: Residentiae Cibiniensis Soc(ie]t(at]is Jesu Catalogo 
inscript(us] 1712. 
SR Inc. VII. 17. coll. 1. 
:223. FORMULARIUM TERMINORUM ROTAE ROMANAE 
Romae, Stephanus Planck, 1489. H 7301.; Mead 2055. 
Chart., _ teg. cor. 	 . 
Cs Cs V. 14.; SR Inc. VII. 43. 
FRANCISCUS DE PAVINIS 
vide: IOHANNES FRANCISCUS DE PAVINIS 
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FRANCISCUS DE PLATEA: OPUS RESTITUTIONUM, USURARUM ET 
EXCOMMUNICATIONUM 
Papiae, Leonardus Achates, 1473. H 13 036.; BMC VII. p. 909. 
Chárt., teg. 1. c. o. cum catena. Defectuosum. Illizminatum. 
Kalauz p. 15. n. 4.; Cs C5 IV. 16.; SR Inc. VI. 38. 
GAGUINUS, ROBERTUS: DE ORIGINE ET GESTIS FRANCORUM 
Lugduhi, Iohannes Trechsel, 1497. HC 7412.; Polain 1537. 
Chart., teg. semicor.  
Cs C5 IV. 10.; SR Inc. VI. 88. 
GAZA, THEODORUS: GRAMMATICA (Graece) 
Venétiis, Aldus Manutius, 1495. HC 7500.; Polain 1555. 
hart., teg. cor. 
In parte tegumenti interiore: A.(nno] 1617. K 1. 
Cs Z4 II. 19.; SR Inc. VI. 120. 
GEILER, IOHANNES: ORATIO IN SYNODO ARGENTINO 
jArgentorati, Henricus Knoblochtzer, c. a. 1482.] R 1744. - 
Chart., teg. 1. c. o. Colligatum cum nn. 183, 276, 389. 
Vacuo fol. praeligato 1° agglutinatum est: Liber Bibliothecae Bartpha-
nae. Fol. lr: Ex libris Ecclesiae Parochialis Regiae et l[i]b[e]rae c(ivi]- 
t[a]tis Bartphensis N]umer]o 68. 
Quoad libros Ecclesiae Bartphensis vide notam ad n. 183. 
Abel p. 128. n. 52. et p. 132. in risco sub Ns 3. n. 5.; Cs D5 III. 10.; SR 
Inc. V. 34. coll. 1. 
GELLIUS, AULUS: NOCTES ATTICAE 
Venetiis, Andreas Paltasichis, 1477. HC 7520.; Polain 1559. 
Chart., teg. cor. Illuminatum. 
Fol. 2r: Sum ex Libris Andreae De Luchis Neapolitanj Austriacj. 
Cs Y4 III. 11.; SR Inc. VI. 68. 
GELLIUS, AULUS: NOCTES ATTICAE 
Brixiae, Boninus de Boninis, 1485. HC 7521.; BMC VII. p. 968. 
Chart., teg. 1. c. o. 
Fol. 1°: Dauid Port. 
Fol. 192r: 1567 Bonifacij Schlab liber. 
Bibl. p. 24.; Cs B,, III. 9.; SR Inc. V. 118. 
GEORGIUS BRUXELLENSIS: EXPOSITIO IN SUMMULAS IOHANNIS 
XXI. 
Parisiis, Felix Baligante, 1493. C 2657.; Polain 1574. 
Chart., teg. linteum. 
2r: Liber Canonicorum Regularium fundationis S.(ancti] Leopoldi in 
Neuburga. A[nnjo (deletum:) 1600 (altera manu loco eius:) 1655 28 
Julij inscriptus. 
Cs B5 VI. 7.; SR Inc. VII. 51. 
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'231. GERSON, IOHANNES: OPERA. P. II. et  IV. 	 , 
Basileae, [Nicolaus Kessler] 1489. HC 7624.; BMC III. p. 767. 
Chart., teg. chart. 
lr P. II.: P[roJ Enzersdorff. 
Inferius (deletum, finis abruptum): Ad Bibliothecam Viennensem 
P.[atrum] R.[everendorum] Francis[canorum] III. C. 75 (numeri emen-
dati sunt:) 73. 
De fol. 2r P. II. deletum: Pro Conuentu Vien[nensiJ; et de lr P.- IV.: 
Pro Conuentu Viennensem (!) [....  1 Franciscanorum III. C. 77 
(emendatum:) 75. 
Cs A5 II. 14 et 16.; SR Inc. V. 29. a-b. 
GERSON, IOHANNES: OPERA. P. I. et III. 
Argentorati, [Martinus Flach senior] 1494. HC 7625.; BMC I. p. 152. r 
Chart., teg. chart. 
lr P. I.: p[roJ Enzersdorff. 
Inferius (deletum) : Ad Bibliothecam Viennensem P.[atrum] R.[everen- 
dorum] Franciscanorum III. C. 74 (emendatum) 72. 
De fol. 2r P. L deletum: Pro Conu.[entu] Viennensi S[ancti] Hieronymi. 
Et de fol.' lr P. III.: Ad Bibliotheca[m] Viennense[m] P.[atrum] R.[eve- 
rendorumJ Franciscanorum III C. 76 (emendatum:) 74. 
Cs A5 II. 13. et 15.; SR Inc. V. 28. a-b. 
GERSON, IOHANNES: CONCLUSIONES DE DIVERSIS 1VIATERIIS MO- 
RALIBUS 
[Augustae, Iohannes Wiener, S. XV.] HC 7642.; BMC II. p. 358. 
Chart., teg. 1. c. o. Colligatum cum nn. 132, 325, 327. 
Proprium erat Balthasari Faber. 
Cs D5 IV. 10.; SR Inc. IV. 13. coll. 3. 
GERSON, IOHANNES: DE REGULIS MANDATORUM 
Norimbergae, [Iohannes Sensenschmidt, p. a. 1470.] H 7646.; BMC II. 
p. 404. 
Chart., teg. cor. Illuminatum. Colligatum cum nn. 131, 235, 236, 237,• 
280, 291, 334. 
Proprium erat Martini Prunnauer, postea Facultatis Philosophicae 
Vindobonensis. 
V. p. 73.; Cs Y4 III. 3.; SR Inc. V. 119. coll. 5. . 
GERSON, IOHANNES: DE ARTE AUDIENDI CONFESSIONES 
[Norimbergae, Iohannes Sensenschmidt, S. XV.] HC 7659.; BMC II. p. 404. 
Chart., teg. cor. Illuminatum. Colligatum cum nn. 131, 234, 236, 237; 
280, 291, 334. 
Proprium erat Martini Prunnauer, postea Facultatis Philosophicae 
Vindobonensis. 
Cs . Y4 III. 3.; SR Inc. V. 119. coll. 6., 
GERSON, IOHANNES: DE TRAHENDIS AD CHRISTUM PARVULIS 
Norimbergae, [Iohannes Sensenschmidt, p. a: 1470.] . H 7710.; BMC II. p. 404. 
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Chart., teg. cor. Illuminatum. Colligatum cum nn. 131, 234, _235, ,237, 
280, 291, 334.
• Proprium erat Martini Prunnauer, postea Facultatis Philosophicae Vin-
dobonensis. 
V. p. 73.; Cs Y, III. 3.; SR Inc. V. 119. coll. 7. 
GERSON, IOHANNES: DE SPIRITUALIBUS NUPTIIS 
Norimbergae, [Iohannes Sensenschmidt,] 1470. H 7715.; BMC II. p. 403. 
Chart., teg. cor. Illuminatum. Colligatum cum nn. 131, 234, 235, 236, 
280, 291, 334. 
Proprium erat Martini Prunnauer, postea Facultatis Philosophicae _ 
Vindobonensis. 
Cs Ys III. 3.; SR Inc. V. 119. coll. 4. 
GESTA ROMANORUM 
[Argentorati, Georgius Husner,] 1499. HC 7751.; BMC I. p. 146. 
Chart., teg. chart. Colligatum cum n. B-15. 
Cs B5 V. 20.; SR Inc. V. 74. coll. 2. 
GRATIANUS : DECRETUM 
Moguntiae, Petrus Schoeffer senior, 1472. HC 7885.; BMC I. 'p. 29. 
Chart., teg. ,cor. Illuminatum. 
Cs A5 I. 3.; SR Inc. XI. 1. 	 . 
GRATIANUS: DECRETUM 
Venetiis, Nicolaus Jenson, 1474. HC 7886.; BMC V. p. 174. 
Chart., teg. 1. c. o. cum catena. 
Cs A5 I. 5.; SR Inc. VIII. 1. 
GRATIANUS: DECRETUM 
Basileae, Michael Wenssler, 1481. H 7895.; Polain 1677. 
.Chart., teg. 1. c. o: cum catena: 
Cs B5 I. 1.; SR Inc. V. 8. 
GRATIANUS: DECRETUM . 	 . 
Norimbergae, Antonius Koberger, 1483. HC 7899.; BMC II. p. 424. 
Chart., teg. 1. c. o. Illuminatum.  
lr: Pro Conuentu S.(ancti] Hieronymi Fr(atr]u(m] Min:(orum]. 
Cs D5 H. 12.; SR Inc. V. 111. 
GRATIANUS: DECRETUM 	 . 	. 
Venetiis, Baptista de Tortis, 1485. H 7902.; BMC V. p. 324.. 
Chart., teg. cor. Illuminatum. 	 . 
lr: Liber Biblio Thecae Seminarii Incarnatae Sapientiae A(nn]o 1815. 
B.(iblioJ Th.(ecae] N.(umerus] 5. 	 . 	 . 
3r: Inscriptus Catalogo. Librorum Residentiae Alba-Carolinensis Soci- 
et(a]tis JESU. Anno 1724. 	 _ 
V. p. 83.; Cs E:, I. 1.; SR Inc. VIII. 11. 	• 	. 
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GREGORIUS P. I.: MORALIA 
Norimbergae, [Iohannes Sensenschmidt,] 1471. HC 7928.; BMC II. p. 405. 
Chart., teg. 1. c. o. 
Cs A5 I. 9.; SR . Inc. VIII. 17. 
GREGORIUS P. I.: MORALIA 
Venetiis, Renaldus de Novimago, 1480. H 7930.; Polain 1715. 
Chart., teg. 1. c. o. 
In fol. 315r legitur: Justus vt pa/ma florebit in domo d(omiJnj. (Vide: 
Psal. 91,13. et Introitum Missae de Communi Confess. non pontificum.) 
Cs Z. II. 1.; SR Inc. IV. 2. 
GREGORIUS P. I.: MORALIA 
Basileae, Nicolaus Kessler, 1496. HC 7934.; BMC III. p. 772. 
Chart., teg. 1. c. o. 
lr: Cams (....] 1.5.75. Dono dedit ob Amore[m] Dej ad socium 
nostrum. 
2r: Pro Conuentu Viennensi ad S.(anctumJ Hieronymum. 
Cs A5 II. 8.; SR Inc. V. 36. 
GREGORIUS P. I.: HOMELIAE 	 . 
[Augustae, Guntherus Zainer,] 1473. H 7948.; BMC II. p. 319. 
Chart., teg. 1. c. defectuoso o. Colligatum cum n. 436. 
In fine legitur: Iste liber est canonicoru[m] reg[ujlariu[mJ in Nouaciui-
tate. 
V. p. 75.; Cs E5 III. 6.; SR Inc. VIII. 36. coll. 2. 
GREGORIUS P. I.: DIALOGI 
[Augustae, Iohannes Baemler,] 1476. HC 7971.; BMC II. p. 334. 
Chart., teg. semicor. 
Agglutinatum parti teguminis interiori est: E'Bibliotheca Woogiana. 
Cat. Bibl. Woog. p. 58. n. 250.; Cs Z, II. 17.; SR Inc. VI. 121. 
GREGORIUS P. I.: DIALOGI 
Basileae, Michael Furter, 1496. H 7966.; BMC III. p. 784. 
Chart., teg. 1. semicor. o. Colligatum cum nn. 9, 51, 251, 483. 
Cs Gs V. 2.; SR Inc. IV. 47. coll. 3. 
GREGORIUS P. I.: DIALOGI 
[Argentorati, Henricus Eggestein, S. XV.] H 7957.; BMC I. p. 71. 
Chart., teg. 1. c. o. Colligatum cum nn. 176, 281, 293, 535, B-33, 
B-35. 
Cs B5 IV. 12.; SR Inc. V. 97. coll. 1. 
GREGORIUS P. I.: PASTORALE_ 
Basileae, [Michael Furter,] 1496. H 7988.; BMC III. p. 783. 
Chart., teg. 1. semicor. o. Colligatum cum nn. 9, 51, 249, 483. 
Cs G5 V. 2.; SR Inc. IV. 47. coll. 4. 
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GREGORIUS P. IX.: DECRETALES 
Moguntiae, Petrus Schoeffer senior, 1473. HC 7999.; BMC I. p. 30. 
Chart., teg. 1. c. o. Fol. 53. deest. 
In parte interiore tegumenti prioris: Jo[hannes] Kal[tenmarckter] 
arc[ium] et sacri iur(is] pontificy professor Sacre theo[logiaej licen- 
ciatus l[e]cto[r] ordinarius studij wien[ne]n[s]i[s] i[n] iuridica facul- 
[tate] Anno dom(inji 1.4.8.1. d[e]cima Aprilis feci p[rijma[m] l[e]ctio- 
[nejm ordinariam i[n] iur(e] i[n] studio wien[ne]n[si] incipiendo [..] 
d'mca calu.Anno dom[in]i 1.4.8.4. penultima Nouembris incepi leg[er]e 
it[ejm p[ri]mu[m] d[e]c[re]taliu[m] i[n] eod[em] studio t[em]p(or]e g[uo] 
mathias rex hun[garu]s oppugnauit et d[e]uastauit ter[rajm Austrie 
Anno d[o]m[in]i 148.6. d[e]cimaseptima martij finiuj [..] vt le[c]t[or] 
non (conjtes[ta]t[us] et P[ropter] qu[aestione]s om[ne]s d[e]c[re]tales irt 
q[uatjtuor anis et mee q[uaestiones] [qu]ond[am] per mediu[m] anu[m] 
p[ro]pt[er] epidemiam fueru(n]t suspense lj Anno domini 1.4.9.0. die 
Veneris Vigesimap[ri]ma maij: quo ano mathias rex Vngarie in Wiena 
carnis debi[tujm hor(r]ibili clamore p[re]misso exsoluit: qu[in]ta: aut 
sexta aprilis, Ego ide[m] kalt[e]nmarckter p[ro]tu[n]c rector uniu[ersi-
tatis] wienjne]n.[sis] Voce p[ri]mu[m] decretaliu[m] lege[re] incepi. 
Fol. 203": Iste andreas dux: fuit filius bele tercij regis vngarie: et 
p[ost]q[u]a[m] rex obijt 1235. vicesimo ano regni sui et, fuit pater 
Sancte elizabeth. qua[m] copulauit ludouicus Henrici filius thuringie. 
Fol. 246°: Vigesimasecunda Junij finiuj ego ioh[annes] Kalt[e]nmarckt 
hu[n]c g[uajrtu[m] libru(mj. altera vice in Studio wien[ne]n[si] Anno 
dom[in]i 1.4.8.9. Et altera die incepi q[ui]ntu[m]. 
Fol. 304r: Sicut fata Jubent. Inferius: 1.4.7.4. Porro: Jo.[hannes] Kal.- 
[tenmarckter]. 
Ad imum: Anno dom[in]i 1.4.9.0 octaua maij Secundo hunc g(ui]ntu[m] 
d[e]c[re]taliu[m] ordinarie legendo finiuj i[n] Studio Wien[ne]n[si] 
Jo.[hannes] Kal.[tenmarckter] Sicut fata Jubent. 
In parte tegumenti posteriore: Anno dominj 1474 Comp[ar]aui hu[n]c 
libru[m] i[n] mense Nouembris decem flor(eni]s hung[aricijs et 2 so- 
lid(is] d[enariis] It[e]m p[ro] incorporacione dedi vndecim solidos et 
decem d[enarios] It[e]m pro alligacione dedj 2 z d[enarios]. 
V. p. 74.; Kalauz p. 20. n. 43.; Cs Y4 I. 6.; SR Inc. IX. 1. 
GREGORIUS P. IX.: DECRETALES 
Basileae, Michael Wenssler, 1482. HC 8012.; BMC III. p. 728. 
Chart., teg. defectuosum 1. c. o. Illuminatum. Colligatum cum n. 166. 
Fol. lr: Fr[ater]nitat(is] .24. plebanor[um]. 
Inferius: Ego Matheus Waloch pl[e]ban[us] Jn mo[n]te s[an]cti Georgij 
Emi hos duos libros Decretaliu[m] Vid[elicet] et Decretu[m] p(ro] vj 
fl[orenis] Jn auro. 1513. 
Postea erat in possessione Ecclesiae Leutschoviensis. 
V. p. 81.; Cs B5 I. 3.; SR Inc. V. 9. coll. 1. 
GREGORIUS P. IX.: DECRETALES 
Venetiis, Andreas Calabrensis, 1492. H 8029.; Polain 1733. 
Chart., teg. 1. c. o. cum catena. 
Cs B5 I. 4.; SR Inc. V. 11. 
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255. GREGORIUS P. IX.: DECRETALES 
Norimbergae, Antonius Koberger, 1493. HC 8030.; BMC II. p. 436. 
Chart., teg. 1. c. o. Illuminatum. 
E fol. lr erasum: Fratrum Cassoviae. 
Postea: Georgy Molnery su[m]. 
Inferius (deletum): Hic liber M[a]g[ist]ri Andree Hunden[e]n[sis] 
[  • 	] constat iij aureo [. . .] 
Cs D5 II. '2. ; SR Inc. VI. 26. 
'256. GREGORIUS P. IX.: DECRETALES 
Venetiis, Andreas Torresanus, 1498. HC 8036.; Polain 1737. 
Chart., teg. 1. c. o. 
Cs B5 VI. 15.; SR Inc. VII. 24.  
:257. GRESEMUNDUS, THEODERICUS: PODALIRII CUM CATONE DIA- 
LOGUS 	 ' 
[Moguntiae, Petrus Friedberg, 1495.] H 8049.; BMC I: p. 47. 
Chart., teg. defectuosum 1. semicor. o. Initium libri deficit. Colligatum 
cum nn. 139, 158; 285, 380, 406, 522, 561, 562, B-13, B-37, B-38, 
B-39, B-40. 
Cs C5 V. 18.; SR Inc: VII. ' 15. coll. 5. b. 
GRITSCH, IOHANNES: QUADRAGESIMALE 
[Ulmae,] Iohannes Zainer, 1475. H 8063.; BMC H. p. 524. 
Chart., teg. 1. c. o. Illuminatum. 
In fol. vacuo praeligato lr: Sermones gritsch D[ómi]n[us] emeric[us] 
totalit[er] exsoluit libru[m] hu[n]c et d[e]dit 3s fl[orenos] absg[ue] 
ortone. 
In fol. vacuo praeligato 1°: Iste liber e[st] conue[n]tus Cass[oviensis] 
ordinis fr[atru]m p[rae]d[icato]r[um] emptus sub prioratu fr[atr]is 
(nomen excerptum:) [Dominici Salomonis] anno dom[inji etc[etera] 80. 
(scilicet 1480.) 
V. p. 78.; Cs C5 I. 4.; SR Inc. VIII. 27. 	' 
GRITSCH, IOHANNES: QUADRAGESIMALE 
Norimbergae, Antonius Koberger, 1479. H 8066.; BMC II. p. 417. 	. . 
Chart., teg. 1. c. o. 
In interiore parte tegumenti: Iste lieber est Magistri Caspar[ist polirer. 
V. p. 80.; Cs C5 I. 3.; SR Inc. VI. 10. 
GRITSCH, IOHANNES: QUADRAGESIMALE 
[Norimbergae,] Antonius Koberger, 1481. H 8067.; BMC II. p. 421. 
Chart., teg. 1. c. o. 
Kalauz p. 21. n. 44.; Cs B5 III. 3.; SR Inc. VI. 33. 
GRUNER, VINCENTIUS: OFFICII MISSAE SACRIQUE CANONÍS EXPÓ- 
SITIO 
Reutlingae, Iohannes Otmar, 1483. HCR 6810.; BMC II. p. 584. 
Chart., teg. 1. c. o. cum catena. Colligatum cum n. 489. 
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In interiore parte tegumenti manu I. Henckel: Domini Sigismú jn]di 
Senf ftlebenjn] de podolijno Baccalarii wij jen]nensis Altariste altaris 
sancte Barbare virginis leuts]chovi]e in capella sancti georgy fait 
presens liber, que[m] legauit eclesie sancti Jacobi vt om[n]es volentes 
proficere, jn illo legere possint, et vt ibi maneat, .Oratg[ue] humili 
prece legentes in eo, pro anima eijus] 'dominu[m] ihesu[m] cristu[m] 
orare dignentur dice[n]tes Requiescat jn pace am[m]en, Obyt aut[eml 
anno Domini 1513 in vigilia sancti Briccy. (Id est 12. Novembris.) 
Fol. lr: Eccl]esi]e sancti Jacobi. 
V. p. 82.; Cs Ds V. 4.; SR Inc. VI. 89. coll. 1. 
GUIDO DE BAYSIO: ROSARIUM DECRETORUM 
[Argentorati, lohannes Mentelin, c. a. 1473.] H 2713.; GW 3744. 
Chart., teg. 1. c. o. cum catena. Illuminatum ligatumque Leutschoviae 
ést. 	 - 
Nota in fol. lr manu Iohannis Henckel adiecta: Is Liber fuit ab Anti- 
quo Ecclesie sancti Jacobi Leutzschouie. 
V. p. 70. et 71.; Cs Z4 I. 1.; SR Inc. V. 6.  
GUILELMUS DE GOUDA: EXPOSITIO MYSTERIORUM MISSAE 
Coloniae, [Ulricus Zell, c. a. 1484.] C 2756.; Voulliéme-Köln 522. 
Chart., teg. cor. 	 , 
Cs C5 VI. 14.; SR Inc. VII. 42. 
GUILELMUS PARISIENSIS: POSTILLA SUPER EPISTULAS ET EVAN- 
GELIA 
[Augustae, Guntherus Zainer, c. a. 1472.] H 8232.; Stillwell G 580. 
Chart., teg. 1. c. o. cum catena. 
Cs D5 IV. 1.; SR Inc. V. 24. 
GUILELMUS PARISIENSIS: POSTILLA SUPER EPISTULAS ET EVAN-
GELIA 	 . 
[In Germania, typographus Lotharii ; c. a. 1474.] H 8231.; Mead 1844. 
• 	Chart., teg. cor. 
Cs As III. 5.; SR Inc. VI. 64. 
GUILELMUS PARISIENSIS: POSTILLA SUPER EPISTULAS ET EVAN- 
GELIA 	. 
Basileae, Nicolaus Kessler, 1486. H 8264.; BMC III. p. 764. 
Chart., teg. 1. semicor. o. Illuminatum. 
Fol. lr: Ihjs]u xpjist]e fili dei misere[re] mei. 	 . 
Inferius: Ex libris Monasterij claustronéoburg[ensis] Can: jonicorum] 
Reg: jularium] 1,656. . . . 
In fol. vacuo adligato 11°: Andreas Mophenner .pjraese]nte[m] libr[um;] 
7. p. d jenariis] [com]pa jravi]t Anno incarnat ji]o jnis] d[omijni n[ostlri 
ih]s]u xpjist]i. 1487. 
Cs Ds IV. 2.; SR Inc. V. 102. 
GUILELMUS PARISIENSIS: POSTILLA SUPER EPISTULAS ET EVAN-.  
GELIA  
Ulmae, Conradus Dinckmut, 1486. HC 8265.; BMC II. p. 535.  
Chart., teg. 1. c. o.  
Cs D5 V. 8.; SR Inc. V. 43.  
HARDARURYCK, GERARDUS: COMMENTARIA IN ISAGOGAS POR-  
PHYRII 
Coloniae, Henricus Quentell, 1494. H 8355.; Voulliéme-Köln 439.  
Chart., teg. 1. c. o. Colligatum cum n. 56.  
Cs G5 II. 19.; SR Inc. V. 49. coll. 1. 	 ~ 
HENRICUS DE GORICHEM: QUÁESTIONES IN SANCTUM THOMAM  
[Esslingae, Conradus Fyner, a. a. 1476.] H 7806.; BMC II. p. 514_  
Chart., teg. cor. Illuminatum. 
In interiore tegumenti parte manu S. XV.: liber frlater]ni[ta]t[i]s xxiiij  
pile]b[an]or[um].  
Fol. 1T: Quaestiones tholmae]. 	 . 
Postea Ecclesiae Leutschoviensis proprium erat.  
V. p. 72.; Cs G5 I. 12.; SR Inc. V. 17.  
HENRICUS HOSTIENSIS: SUMMA IN V. LIBROS DECRETALIUM 
Venetiis, Iohannes et Gregorius de Gregoriis, 1487. H 8964.; Polain 1869_  
Chart., teg. 1. semicor. o. cum catena.  
Katalogus n. 1714.; Cs F5 I. 2.; SR Inc. XI. 2.  
HENRICUS HOSTIENSIS: SUMMA IN V. LIBROS DECRETALIUM  
Venetiis, Thomas de Blavis, 1490. HC 8965. 
Chart., teg. 1. c. o. 
Cs B5 II. 9.; SR Inc. VIII. 24.  
HERODIANUS: HISTORIAE ROMANAE  
Romae, [typographus Herodiani,] 1493. HC 8466.; Polain 1886.  
Chart., teg. semicor. Colligatum cum nn. 182, 525.  
Cs Z, III. 12:; SR Inc. V. 84. coll. 3. 
HERODOTUS HALICARNASSEUS: HISTORIAE  
Venetiis, Iacobus Rubeus, 1474. HC 8469.; BMC V. p. 213.  
Chart., teg. cor.  
259r: M.lagistri] Briccij de Cilia. 
V. p. 92.; Cs Z, III. 17.; SR Inc. VI. 115.  
HEROLT, IOHANNES: -SERMONES DE TEMPORE ET DE SANCTIS  
Norimbergae, Antonius Koberger, 1481. H 8482.; BMC II. p. 420.  
Chart., teg. linteum. Illuminatum. Initium finisque libri deficiunt.  
Cs D:, VI. 11.; SR Inc. VI. 102. 
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HEROLT, IOHANNES: DE ERUDITIONE CHRISTIFIDENTIUM 
Argentorati, Iohannes Pruess, 1490. HC 8521.; BMC I. p. 123. 
Chart., teg. 1. c. o. 
Fol. lr: Melchior Slibich me iure possidet. 
Cs D. VI. 9.; SR Inc. V. 76. 
HEROLT, IOHANNES: SERMONES DISCIPULI SUPER EPISTULAS DO- 
MINICALES 
[Argentorati, typographus libri „Vitae patrum, 1483. (H 8597.)", c. a. 1486]. . 
C 2939.; Mead 247. 
Chart., teg. 1. c. o. Colligatum cum nn. 183, 227, 389. 
Proprium erat Ecclesiae Bartphensis. (Vide adnotationem ad n. 183.) 
Ábel p. 128. n. 52. et p. 132. in risco sub M 3. n. 5.; Cs D5 III. 10.; : 
SR Inc. V. 34. coll. 3. 
HERP, HENRICUS: SPECULUM AUREUM 
Norimbergae, Antonius Koberger, 1481. H 8524.; BMC II. p. 419. 
Chart., teg. 1. c. o. 
In interiore parte teguminis: Nota. Numerus praecedens in sequenti- 
tabula signat ordinem praeceptorum Decalogi, Deinde sequens signat 
ordinem sermonum. Litera autem a, b, c, ubi in sermone invenit(ur]: 
Cs E5 III. 8.; SR Inc. IV. 17. 
HIERONYMUS: EPISTULAE ET TRACTATUS 
Moguntiae, Petrus Schoeffer senior, 1470. H 8553.; BMC I. p. 26-27. 
Chart., teg. defectuosum 1. c. o. cum catena. Illuminatum. 
Fol. lr: Facultatis philosophicae Viennae. 
Emlék p. 124. n. 15.; Iparműv. p. 122. n. 15.; Cs Y4 I. 5.; SR Inc. V. 4.. 
HIERONYMUS: EPISTULAE ET TRACTATUS 
Venetiis, Iohannes Rubeus, 1496. HC 8563.; Polain 1950. 
Chart., teg. cor. Defectuosum. 
Cs D5 III. 14.; SR Inc. V. 121. 
HIERONYMUS: AUREOLA 
[Norimbergae, Iohannes Sensenschmidt, S. XV.] H 8585.; BMC II. p. 404. 
Chart., teg. cor. Illuminatum. Colligatum cum nn. 131, 234, 235, 236, . 
237, 291, 334. 
Proprium erat Martini Prunnauer, postea Facultatis Philosophicae 
Vindobonensis. 
Cs Y4 III. 3.; SR Inc. V. 119. coll. 3. 
HIERONYMUS: DE VIRIS ILLUSTRIBUS 
[Augustae, Guntherus Zainer, a. a. 1474.] H 8589.; C 2957.; BMC II. p. 318. . 
Chart., teg. 1. c. o. Colligatum cum nn. 176, 250, 293, 535, B-33, B-35. 
Cs B5 IV. 12.; SR Inc. V. 97. coll. 5. 
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HIERONYMUS: VITAE PATRUM 
Norimbergae, Antonius Koberger, 1478. HC 8595.; BMC II. p. 416. 
Chart., teg. 1. c. o. Illuminatum. 
In folio custode: Iste lib]erJ e]st] mo]nas]t]erii] S]anctae] Dorothee 
v]ir]g]inJis vienne; inferius: Iste liber est monasterij s.(anctae] dorothee 
v]ir]ginis vienne Cano(n]icoru(m] Reg]u]larium. 
V. p. 79.;. Cs B5 I. 11.; SR Inc. VI. 4. 
HIERONYMUS: VITAE PATRUM 
• - Ulmae, Iohannes Zainer, [i. a. 1480-1490.] H 8594.; BMC II. p. 528 . . 
Chart., teg. 1. c. o. cum catena.  
Fol. llr: Iste liber legatus est Ecclesie s(ancJti Jacobi in Leutzscha pe7 
dJominu]m Valentinu]m] de Bartpha baccalaureu]m] custodem et ca- 
nonicu]m] Scepusien]sem] Anno D]omi]ni 1517. 
Fol. 385r: Liber Ecclesie sancti Jacobi in Leutzscha. (Notae ambae 
manu lohannis Henckel adiectae sunt.) 
V. p. 92.; Cs D IV. 7.; SR Inc. IV. 29.  
HIERONYMUS: VITAE PATRUM 
[Argentorati, typographus libri „Vitae patrum, 1483. (H 8597.) ",] 1483. HC 
8597.; BMC I. p. 98. 	 . 	. 
Chart., teg. 1. c. o. 
Fol. lr: 24 Regalium; inferius: L]iber] ecclesie Leutscho]viensis]. 
V. p. 83.; Cs D5 IV. 8.; SR Inc. IV. 19. 
HIPPOCRATES: DE INSANIA DEMOCRITI 
[Augustae, Iohannes Froschauer, i. a. 1495-1500.] HC 8676.; Louda 907. 
Chart., teg. defectuosum 1. semicor. o. Colligatum cum nn. 139, 158, 
257, 380, 406, 522, 561, 562, B-13, B-37, B-38, B-39, B-40. 
Cs C5 V. 18.; SR Inc. VII. 15. coll. 7. 
HOLKOT, ROBERTUS: SUPER SAPIENTIAM SALOMONIS 
Spirae, Petrus Drach senior, 1483. HC 8757.; BMC II. p. 493. 
Chart., teg. 1. c. o. Illuminatum. 
Fol. 1r: Iste Liber magistri Casp]aris] polirer. 
V. p. 83.; Cs C5 IV. 13.; SR Inc. V. 52. 
:287. HOLKOT, ROBERTUS: SUPER SAPIENTIAM SALOMONIS 
Reutlingae, Iohannes Otmar, 1489. HC 8760.; BMC II. p. 587. 
Chart., teg. 1. c. o. cum catena. 
Cs Cs IV. 12.; SR Inc. V. 45. 
-288. HOMERUS: OPERA. P. I-II. (Graece) 
Florentiae, Bártholomaeus de Libri, 1488. HCR 8772.; BMC VI. p. 678. 
Chart., teg. 1. c. o. cum catena. 
In interioribus partibus tegumentorum P. I. et II.: Con/radii Cel]tis] 
pro(prium] poete sum gtaOE6aco _cppovrJatg 	. 
E fol. 3r P. I. et e fol. lr P. II. erasum: Facultatis philosophicae Vien- 
nae. 
V. p. 83.; Bibl. p. 24.; Kazinczy p. 35.; Cs Y4 II. 12=13.; SR Inc. VI. 
23. a-b.   
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HORATIUS FLACCÜS, QUINTUS: OPERA 
Venetiis, Philippus Pincius, 1492. HC 8888. (Confer: Brunet III. columna 
310.) - 
Chart., teg. 1. c. o. cum catena. 
Plures in marginibus glossae. 
Cs C5 III. 6.; SR Inc. VI. 40. 
HUBERTINUS CRESCENTINAS: COMMENTUM IN CICERONIS EPI- 
STULAS FAMILIARES  
Vicentiae, Hermanus Liechtenstein, 1479. HCR 5462.; Polain 2008. 
Chart., teg. 1. c. o. 
Cs C5 III. 4.; SR Inc. V. 114. 
HUGO DE NOVO CASTRO: VICTORIA CHRISTI CONTRA ANTICHRI- 
STUM 
[Norimbergae, Iohannes Sensenschmidt,]. 1471. H 8993.; BMC II. p. 404. 
Chart., teg. cor. Illuminatum. Cólligatum cum nn. 131, 234, 235, 236, 
237, 280, 334. 	. 	 . 
Proprium erat Martini Prunnálzer, postea Facultatis Philosophicae 
Vindobonensis. 
V. p. 73.; Cs Y4 III. 3; SR Inc. V. 119. coll. 8. 
HUGO DE PRATO FLORIDO: SERMONES DOMINICALÉS SUPER 
EVANGELIA ET EPISTULAS PER TOTUM ANNUM 
Argentorati, Georgius Husner, 1476. H 9005.; BMC I. p. 84. 
Chart., teg. 1. c. o. 
In folio vacuo praeligato lr: p[ro] Enzesdorff. 
In interiore parte tegumenti sequioris: hic liber est Iohannis trithemii. 
Inferius: Esta carta; Diego martinez; Paraque via; Patz; d(omi]n[u]s 
dedit d(omi]n(u]s , tecum. 
Cs B5 II. 2.; SR Inc. VIII. 28.  
IACOBUS DE CLUSA: DE VERITATE DICENDA AUT TACENDA 
[Basileae, Martinus Flach, a. a. 1475.] H 9336.; BMC III. p. 740. 
Chart., teg. 1. c. o. Colligatum cum nn. 176, 250, 281, 535, B-33, B-35. 
Cs B5 IV. 12.; SR Inc. V. 97. coll. 4. 
IACOBUS DE GRUYTRODE: LAVACRUM CONSCIENTIAE 
Augustae, Antonius Sorg, 1492. H"9958.; BMC II. p. 356. 
Chart., teg. 1. c. o. Colligatum .cum n. 36. 
Fol. 2r: Inscriptus Resid(ent]iae Cibin(i]e[nsis] Sjocietatis] J.(esu] 
Anno 1753. 
Inferius: Liber Cartusii Brunne[n]sis. 
Cs C5 V. 3.; SR Inc. VII. 19. coll. 1. 
IACOBUS PALADINI DE THERAMO 
vide: PALADINI DE THERAMO, IACOBUS 
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IACOBUS DE VORAGINE: LEGENDA AUREA 
[Basileae, Michael Wenssler, c. a. 1474.] C 6399.; BMC III. p. 720. 
Chart., teg. 1. c. o. Illuminatum. 
In folio custode: Iste liber p[er]tinet ad altare s[an]ctor[um] Nicolaí 
et Katherine in Lewtscha (ad hoc alfa manu:) In hospitali. (Additio- 
nes S. XV.) 
V. p. 93.; Cs E5 I. 2.; SR Inc. VIII. 16. 
IACOBUS DE VORAGINE: LEGENDA AUREA 
Norimbergae, Antonius Koberger, 1478. C 6414.; BMC II. p. 416. 
Chart., teg. 1. c. o. cum catena. Illuminatum. 
Fol. 3r: Liber Eccl[es]ie b[ea]ti Jacobi in Leutzscha legatus eid[em] pier]' 
honorabile[m] d[o]m[in]u[m] Benedictu[m] de Leubitza arciu[m] bac-
calaureu[m] quondam plebanu[m] de Rosenauia, qui lep[roJsus obijt. 
Anno d[omi]ni 15 014. (Nota Iohanne Henckel adiecta est.) 
Fol. 276r: Liber Ecclesie sancti Jacobi in Leutzscha. 
Ad partem libri priorem folia 2 chartaceti, ad finem eius autem 
folium membranaceum adligata sunt. In his leguntur: Legenda beate 
Gertrudis; De sancto Ladislao rege; De sancto Stephano rege; De 
sancto Emerico; De sancta Hedwige; De sancto Stanislao; De sancto 
Wenceslao; De sancta Prisca virgine; De sancto Thimoteo; De sancta 
Sophia; De sancta corona Domini; Circa invencionem sancte crucis;. 
De sancta Apollonia; De sancta Regina; De Servacio episcopo. (Textum 
legendae S. Emerici edidit Emma Bartoniek. Vide: Scriptores rerum 
Hungaricarum ... Edendo operi praefuit Emericus Szentpétery. Vol. 2. 
Budapestini, 1938. p. 445, 450-454.) 
Varjú vidit adnotationem in parte tegumenti interiore: Liber pro-
prius baccalaureij Benedicti de Lewbicz. Cuius fiet oret deum pro 
eo, olim plebanus in Rosnobanija. Ave. 
Katalogus 1658.; V. p. 79.; Vargha p. 79.; Cs E5 I. 3.; SR Inc. VIII. 38.. 
297.IACOBUS DE VORAGINE: LEGENDA AUREA 
Venetiis, Antonius de Strata et Marcus Catanellus, 1480. C 6421.; Polain 
2193. 
Chart., teg. cor. Fol. 1. et finis desunt. 
Parti teguminis interiori agglutinatum est: Ex libris Bibliothecae. 
Fogarassyanae. 
E fol. 2r erasum: frater A[ 	Ilus Bonamicus. 
SR Inc. VI. 82, 
298. IACOBUS DE VORAGINE: LEGENDA AUREA 
[Argentorati, typographus Legendae Aureae,] 1481. C 6423.; Mead 226. 
Chart., teg. 1. c. o. 
Cs B5 III. 12.; SR Inc. V. 113. 
299.IACOBUS DE VORAGINE: LEGENDA AUREA 
[Argentorati, typographus Legendae Aureae,] 1482. R 1109.; Madsen 2179.. 
Chart., teg. 1. c. o. Illuminatum. Vitiosum. 
In folio praeligato lr: Pokai Szabo Marton. 
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In folio praeligato 1": In Nomine dominij Ammen Jn Anno Natiuita- 
tis eiusdem, Millesimo, quadringentesimo, octuagesimo octauo (voca- 
bulum hoc ultimum deletum est, pro quo:) secundo 1482. 
Fol: lr: Ex Libris Fr]atr]is Martini Bentsik ord]iniJs S.]ancti] Pauli 
Primi Erem.(itae] Thordae [com]paratus. 171' • .•] (Numeri 2 excerpti 
sunt.) 	 . 
Inferius: Residentiae Jovalliensis, or(dini]s ejusdem. 
Fol. 360": liber MJa]g(ist]ri Seruacy beer. 
Inferius: Possidet hunc librum Georgius cognomine Vecij. 
sisqui, quinto Nonas Julij Anno Domini 1612. 
Inferius: Possidet hunc librum Georgius cognomine Vecij. 
.Inferius: Ex libris Geor:(gii] Vecj. Valet flor:tenosJ 6 A.(nno] 
Dom.]ini] 1482. 
Cs Cs IV. 18.; SR Inc. V. 38. 
IACOBUS DE VORAGINE: LEGENDA AUREA 
Ulmae, Conradus Dinckmut, 1488. C 6449.; BMC II. p. 536. 
Chart., teg. 1. c. o. 
Fol. lr: Pro Conuentu Viennensi ad S.(anctum] Hieronymu]m]. 1645. 
Inferius (initium deest): ( ] pro Conventu Albensi ad B.(eatam] 
M.]ariamJ V.]irginem] Assumptam. Ordo Min.[orum] Obs.]ervans] 
Croatiae Bulgariae et VlJach]iae. 
Cs D5 V. 10.; SR Inc. V. 44. 
IACOBUS DE VORAGINE: LEGENDA AUREA 
Argentorati, [Georgius Husner,] 1496. C 6467.; Louda 1025. 
Chart., teg. 1. c. o. 
Fol. 15r: Josefat Volge; inferius: sirnak; fol. 15" (ter): Sir; fol. 103r: 
dm 4. Febr:(uarii] Anno 1636. 
Cs D5 VI. 5.; SR Inc. V. 81. 
IACOBUS DE VORAGINE: LEGENDA AUREA 
Venetiis, Bonetus Locatellus, 1500. R 787.; Polain 2213. 
Chart., teg. cor. Finis libri deficit. 
Fol. 2": Capituli Varadie[n]sis. 
SR Inc. VII. 18. 
IAMBLICHUS CHALCIDENSIS: DE MYSTERIIS AEGYPTIORUM 
Venetiis, Aldus Manutius, 1497. HC 9358.; Polain 2236. 
Chart., teg. 1. semicor. o. 
Cs A5 II. 3.; SR Inc. VI. 48. 
IMITATIO CHRISTI 
Augustae, Erhardus Ratdolt, 1488. HC 9094.; BMC II. p. 382. 
Chart., teg. defectuosum 1. c. o. Finis deest. Collig ,atum cum n. 368. 
Cs E5 IV. 8.; SR Inc. VII. 20. coll. 2. . 
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INNOCENTIUS P. IV.: APPARATUS SUPER LIBROS DECRETALIUM 
Venetiis, Bernardinus Stagninus, 1495. HC 9194.; BMC V. p. 367. 
Chart., teg. 1. semicor. defectuoso o. cum catena. Colligatum cum n. 
B-2. 
Fol. 2r: Is liber comparatus est per me Joannem Henckel archidya- 
conum et canonicum Waradiensem Padue Anrio D(omi]nj 1508 flo- 
reno vno marcellis quattuor. 
V. p. 88.; Katalogus 1719.; Cs F5 I. 1.; SR Inc. X. 7. coll. 1. 
INSTITORIS, HENRICUS: TRACTATUS VARII CUM SERMONIBUS 
CONTRA ERRORES ADVERSUS EUCHARISTIAM EXORTOS 
Norimbergae, Antonius Koberger, 1496. H 9233.; BMC IL p. 441. 
Chart., teg. 1. c. o. 
Cs C5 V. 1.; SR Inc. VII. 5. 	 . 
INSTITORIS, HENRICUS et SPRENGER, IACOBUS: MALLEUS MALE, 
FICARUM 
[Spirae, Petrus Drach senior, c. a. 1485.] HC 9238.; Louda 973. 
Chart., teg. cor. 
Fol. lr: MALLEVS MALEFICARVM D.]ominus] Adolphus d[o]na 
d[e]d(i]t Hieronymo Wolfio 1575. 17 Martij. 
Cs C2 II. 8.; SR Inc. V. 108. 
INSTITORIS, HENRICUS et SPRENGER, IACOBUS: MALLEUS MALE- 
FICARUM 
Norimbergae, Antonius Koberger, 1496. H 9246.; BMC II. p. 441. 
Chart., teg. defectuosum cor. 
Cs B5 VI. 12.; SR Inc. VII. 46. 
'309.IOHANNES P. XXI.: SUMMULA LOGICAE 
Reutlingae, Iohannes Otmar, 1486. H 8680.; Voulliéme-Berlin 1976, 5. 
Chart., teg. linteum. 
Cs B5 V. 2.; SR Inc. VI. 105. 
IOHANNES P. XXI.: SUMMULA LOGICAE 
Venetiis, Hermanus Liechtenstein,, 1487. H 8690. 
Chart., teg. 1. c. o. Defectuosum. 
Cs E5 III. 3.; SR Inc. VIII. 49. 
IOHANNES P. XXI.: COMMENTUM NOVUM 
Basileae, Nicolaús Kessler, 1487. H 8707.; BMC III. p. 765. 
Chart., teg. defectuosúm 1. semicor. 6. 
lr: Can.(onicorum] Reg.(ularium] Claustroneoburg:(ensis] Bibliothecae 
1656. 
Cs C5 V. 21.; SR Inc. IV. 49. 
IOHANNES ANTONIUS DE SANCTO GEORGIO: LECTURA SUPER IV. 
DECRETALIUM  
[Papiae,] Antonius Carcanus, 1490. HC 7587.; BMC VII. p. 998. 
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Chart., teg. 1. semicor. o. cum catena. 	 . 	 • 
2r: Is liber donatus e(st] mihi Joanni Henckel Archidyacono et Canc- 
nico Waradiensi per Leonardu(m] Alantsé bibliopolam Viennen(sera]' 
Anno D[omi]nj 15 011. . . 
205": Joannis Henckel. 
V. p. 86.; Katalogus 1711.; Cs H., I. 5.; SR Inc. X. 8. 
313. IOHANNES DE CAPUA: DIRECTORIUM HUMANAE VITAE 
[Argentorati, Iohannes Pruess, i. a. 1488-1493.] HC 4411.; BMC I. p. 125. .. 
Chart., teg. cor. Defectuosum. 
In folio vacuo postligato 1°: Albu Josivu Niculae Rosica. 
Inferius: 1893 . 
, 1874 Joanu Plesia 
19 	 . 
Emlék p. 129. n. 69.; Iparműv. p. 127. n. 69.; Cs A5 III. 15.; SR Inc. . 
VI. 83. 
IOHANNES CHRYSOSTOMUS: SERMONES DE PATIENTIA IOB 
Norimbergae, [Iohannes Sensenschmidt,] 1471. HC 5026.; BMC II. p. 405. . 
Chart., teg. cor. Colligatum cum n. 95. 
Cs Y4 II. 15.; SR Inc. V. 116. coll. 2. 
IOHANNES CHRYSOSTOMUS: SERMONES . DE ,PATIENTIA IOB 
Coloniae, Iohannes Koelhoff senior, 1487. HC 5027.; BMC I. p. 227. 
Chart., teg. cor. Colligátum cum nn. 31. 6, 317, 318, 319. 
Cs Z4 III. 15.; SR Inc. V. 86. coll. 5. 
IOHANNES CHRYSOSTOMUS: HOMELIAE IN EPISTULAM AD HE- 
BRAEOS  
[Uraé, Conradus Fyner, a. a. 1486.] °H 5029.; BMC II. p. 612. 	• 
Chart., teg. cor. Colligatum cum nn. 315, 317, 318, 319. 
Cs Z4 III: 15.; SR Inc. V. 86. coll. 2. 
IOHANNES CHRYSOSTOMUS: HOMELIAE SUPER MATHEUM 
Coloniae, Iohannes Koelhoff senior, 1487. H 5035.; BMC I. p. 228. 
Chart., teg. cor. Colligatum cum nn. 315, 316, 318, 319. 
Cs Z4 III. 15.; SR Inc. V. 86. coll. 1. 	 . 
IOHANNES CHRYSOSTOMUS: SERMONES XXV. MAGIS MORALES. 
[Urae, Conradus Fyner, i. a. 1483-1485 (?)] H '5042.; BMC II. p. 613. 
Chart., teg. cor. Colligatum cum •nn. 315, 316, 317, 319: 
Cs Z4 III. 15.; , SR Inc. V. 86. coll. 4. 	 . 
IOHANNES CHRYSOSTOMLTS: DE COMPUNCTÍONE CORDIS 
[Urae, Conradus Fyner, i. a. 1483-1485 (?)] H 5045.; BMC II. p. 612.  
Chart., teg. cor. Colligatum cum nn. 315, _316, 317, 318. 
Cs Z4 III. 15.; SR Inc. V. 86. coll. 3.- 
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-320. IOHANNES FRANCISCUS DE PAVINIS: DE OFFICIO ET POTESTATE  
CAPITULI SEDE VACANTE  
Venetiis, Paganinus Paganinus, 1496. H 12 530.  
Chart., teg. 1. c. o. cum catena. Colligatum cum nn. 348, B-18, B-23,  
B-24, B-25.  
Fol. 32r: Joannis Henckel. 
Katalogus 1697.; Cs A5 I. 8.; SR Inc. VIII. 1/a. coll. 5. 
.321. IOHANNES GALLENSIS: SUMMA COLLATIONUM  
Augustae, Antonius Sorg, 1475. H 7442.; BMC II. p. 342.  
Chart., teg. 1. c. o. cum catena. Colligatum cum manuscripto in Cata-
logo concinno (Szentiványi) sub n. 646. descripto.  
In interiore parte tegumenti: Iste liber est c[onven]t[us] Cass[oviensis]  
ordinis fr[a]tr[um] p[rae]dicatoru[m] emptus sub p[ri]oratu fr[at]ris  
domijni]ci Salo[monis] anno dom[in]i 1479. 
V. p. 243. n. 254.; Cs D5 III. 9.; SR Inc. V. 95.  
IOHANNES DE GERSON  
vide: GERSON, IOHANNES  
• 
IOHANNES DE MONTIBUS 
vide: CRISPUS DE MONTIBUS, IOHANNES  
322.IOHANNES NIVICELLENSIS: CONCORDANTIAE BIBLIAE ET CA- 
NONUM 	 . 
[Basileae, Nicolaus Késsler, c. a. 1488.] HC 9412.; Louda 1093.  
Chart., teg. cor. Colligatum cum nn. 363, 377.  
Cs Z4 III. 13.; SR Inc. V. 107. coll. 2. 
.323. IOHANNES DE THURÓCZ: CHRONICA HUNGARORUM_  
Augustae, Erhardus Ratdolt, 1488. HC 15 518.; BMC II. p. 381.; RMK 
III. 15. 
Chart., teg. cor. Defectuosum renovatumque. Colligatum cum n. B-9.  
9r: Gothi pe[r] Hunos exp[ulsil. Laus pan[no]niae. Dacorum, pop[u]l[u]s  
olim hu[n]garie partem in[hablitauit. Almani e[t Ita]lici.  
37v: [fjerlor[e]n [pjaijer al[ia]s [v]ezt [n]emtzij.  
82r: J[ 	]T[ 	]fi. 
309r: Anno d[omini] 1445 Joanne[s] Hunya[di] in Gu[ber]natore[m]  
Regni Hu[n]gari[ae] est elec[tus].  
313r: Bistriciensem. Anno d[o]m[ini] 145[3] Joan[nes] Hunya[di] etiam  
in Co[mitatu] Bistri[ciensi] creatu[r].  
Glossae marginales magna ex parte resectae sunt.  
V. p. 61.; Bibl. p. 24.; Cs Cs V. 15.; SR Inc. IV. 63. coll. 1. 
324. IOHANNES DE TURRECREMATA: EXPOSITIO PSALTERII  
Cracoviae, [typographus Turrecrematae, c. a. 1476.] H 15 692.; Kocowski  
2862. 
Chart., teg. 1. c. o. Colligatum cum nn. 22, 209, 533.  
Proprium erat Georgii Lewdeschit, postea Iohannis Henckel. 
V. p. 77.; Cs Ds IV 5.; SR Inc. V. 122. coll. 2. 
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IOHANNES DE TURRECREMATA: QUAESTIONES EVANGELIORUM 
DE TEMPORE ET DE SANCTIS 
Norimbergae, Fridericus Creussner, 1478. H 15 711.; BMC II. p. 450. 
Chart., teg. 1: c. o. Colligatum cum nn. 132, 233, 327. 
Possessor erat Balthasarus Faber. 
Cs D5 IV. 10.; SR Inc. IV. 13. coll. 4. 
IOHANNES DE TURRECREMATA: SUMMA DE ECCLESIA CONTRA 
IMPUGNATORES POTESTATIS SUMMI PONTIFICIS 
Lugduni, lohannes Trechsel, 1496. HC 15 732.; Louda 1828. 
Chart., teg. 1. semicor. o. cum catena. Defectuosum. Colligatum cum n. 
534. 
lr: Iste liber emptus est per me Joanne[m] Henckel plebanu[m] Leutz- 
schouien[sem] Anno d(omi]ni 15 016 Bude denaris centu[m]. 270r: Joan- 
nis Henckel. 
V. p. 89.; Katalogus 1623.; Cs Gs II. 18.; SR Inc. VI. 36. 
IOHANNES DE TURRECREMATA: DE EFFICACIA AQUAE BENEDI-
CTAE 
[Augustae, Antonius Sorg, S. XV.] H 15 738.; BMC II. p. 344. 
Chart., teg. 1. c. o. Colligatum cum nn. 132, 233, 325. 
Proprium erat Balthasari Faber. 
Cs D; IV. 10.; SR Inc. IV. 13. coll. 5. 
IOHANNES DE VERDENA: SERMONES DORMI SECURE DE TEMPORE 
ET DE SANCTIS 
Norimbergae, Georgius Stuchs, 1489. H 15 978.; Alker 612. 
Chart., teg. 1. c. o. 
Fol. 3r: Ex libris Caspari Hueber parochi in Peterskiirchen et Trossery 
1636. 
Cs Cs III. 15.; SR Inc. IV. 25. 
IOSEPHUS FLAVIUS : OPERA 
Veronae, Petrus Maufer, 1479. HC 9452.; Polain 2334. 
Chart., teg. cor. 
Cs Y4 III. 10.; SR Inc. VI. 95. 
IOSEPHUS FLAVIUS: OPERA 
Venetiis, Renaldus de Novimago, 1481. HCR 9453.; Unterkircher Ink. 19. 
B. 13. 
Chart., teg. 1. semicor. o. 
In folio praeligato vacuo 2r: Hic liber Antiquitatum Judaicorum dono 
[...] (nomen deletum est). 	 . 
Inferius: Ex libris Adami Berndt Glogouien[si]s Empt[us] Vienne 1592. 
Cs C5 IV. 17.; SR Inc. V. 98. 
IOSEPHUS FLAVIUS: OPERA 	. 
Venetiis, Albertinus Rubeus, 1499. HC 9455.; BMC V. p. 421. 
Chart., teg. cor. Defectuosum. 
lr: Harinai Ferencz Urame ( 	 ] Alkudtam, az [co]mpres- 
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summal egjűt fl.(orenis] 3 d.(enariis] 50. 
2r: Donatus Illustrissimo D(omi]no Baroni Ladislao Mikola Anno 1717 
Die 20 martij a Domina Vidua Clara Tolnaj. 
12r (abrupte): ( 	Jdoctoris Blasij ( 	 1 pl[e]banj Maius 
2 die. 
271": Laus Deo Immor[ta]ly ( 	1 dnő mő AJ. 
In parte interiore tegumenti sequioris: Est ipsius librum (!) Andre 
Szabo de haraszkerek anno] 1717; duel 19. mensis Martii. 
Inferius: Mint kívánkozik az szarvas a hideg kut fejéhez az én lelkem 
is ugj az ur js[te]nhez tehezzád Eletnek kut fejehez (Psal. 42,2. Confer: 
Régi magyar dallamok tára. I. A XVI. század magyar dallamai. Írta 
Csomasz Tóth Kálmán. Budapest, 1958. p. 332.) 
Bibl. p. 26.; SR Inc. IV. 10. 
ISIDORUS HISPALENSIS: ETYMOLOGIAE 
[Augustae,] Guntherus Zainer, 1472. H 9273.; BMC II. p. 317. 
Chart., teg. cor. 
lr: Parochie Leuchoviensis. 
Cs F5 II. 9.; SR Inc. IV. 6 - 
ISIDORUS HISPALENSIS: ETYMOLOGIAE 
[Argentorati, Iohannes Mentelin, c. a. 1473.] HC 9270.; BMC I. p. 57. 
Chart., teg. 1. c. o. cum catena. Colligatum cum n. 336. 
\Cs D5 I. 10.; SR Inc. VIII. 5. coll. 1. 
ISIDORUS HISPALENSIS: SOLILOQUTA 
[Norimbergae, Iohannes Sensenschmidt, 1472.] H 9294.; BMC II. p. 404. 
Chart., teg. cor. Illuminatum. Colligatum cum nn. 131, 234, 235, 236, 
237, 280, 291. 
Proprium erat Martini Prunnauer, postea Facultatis Philosophicae 
Vindobonensis. 
V. p. 73.; Cs Y, III. 3.; SR Inc. V. 119. coll. 2. 
ISOCRATES: ORATIONES (Graece) 
Mediolani, Henricus Scinzenzeler et Sebastianus de Pontremolo, 1493. HC 
9312.; BMC VI. p. 767. 
Chart., teg. cor. 
Cs Y4 III. 19.; SR Inc. VI. 73. 
IULIUS CAESAR, CAIUS 
vide: CAESAR, CAIUS IULIUS 
IUSTINIANUS: LIBRI FEUDORUM 
[Argentorati, Henricus Eggestein, c. a. 1475.] C . 3388.; GW 7775_ 
Chart., teg. 1. c. o. cum catena. Colligatum cum n. 333. 
Cs D5 I. 10.; SR Inc. VIII. 5. coll. 2. 
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IUSTINIANUS: INSTITUTIONES 
Norimbergae, Antonius Koberger, 1486. HC 9519.; GW 7614. 
Chart., teg. 1. c. o. 
In parte interiore tegumenti: Matthaeus Balassi Anno D(omi]ni 1694. 
Inferius (eadem manu) : Michael Balassi Minor parvista In Schola 
Soc:]ietatis] Iesu Anno D[omi]ni 1694. 
Fol. 2r: A[nn]o 1694 Legit me Matt]heus] Balassi Rector Leutsche. 
Fol. 89r: Anno 1697 Relegit me Matthaeus Balassi Qui obijt die 28 
Novembris. 
Bibl. p. 24.; Cs E5 II. 7.; SR Inc. VIII. 31. 
IUSTINIANUS: INSTITUTIONES 
Venetiis, Bernardinus Stagninus, 1494. H 9533.; GW 7636. 
Chart., teg. 1. semicor. defectuoso o. Colligatum cum n. 339. 
Fol. 2r: Joannis Henckel Archidyaconi et Canonici Waradien[sis]. 
Cs A5 I. 6.; SR Inc. XI. 4. coll. 1. 
IUSTINIANUS : NOVELLAE 
Venetiis, Georgius Arrivabene, 1494. CR 3402.; GW 7766. 
Chart., teg. 1. semicor. defectuoso o. Colligatum cum n. 338. 
Fol. 2r: Joannis Henckel Archidiaconi et canonici Waradiensis. Fol. 
205": Joannis Henckel. 
In postligato folio vacuo lr-1°: Collationes Autenticorum. 
V. p. 88.; Cs A5 I. 6.; SR Inc. XI. 4. coll. 2. 
IUSTINIANUS : INFORTIATUM 	 . 
Venetiis, Baptista de Tortis, 1496. H 9575.; GW 7693. 
Chart., teg. 1. semicor. o. 
Fol. 2r: Joannis Henckel Archidyaconi et Canonici Waradiensis. Fol. . 
270r: Joannis Henckel. 
Varjú insuper vidit 4 volumina Iustiniani S. XVI. impressa, ad unum 
horum (Digestum vetus, Venetiis, Baptista de Tortis, 1502, Cs I. 9.) 
adnotationes in fol. 2r: Isti quinque libri totius Juris civilis empti sunt 
per me Joannem Henckel archidiaconum et canonicum Waradiensem, . 
Padue, anno domini 1508. florenis üij. 
V. p. 89.; Cs H5 I. 10.; SR Inc. XII. 2. 
IUSTINIANUS: CODEX 
Norimbergae, Andreas Frisner et Iohannes Sensenschmidt, 1475. H 9599.; 
GW 7723. 
Chart., teg. 1. c. o. cum catena. Illuminatum. • 
In interiore parte tegumenti sequioris: Philip[pi] Leges. 
Bibl. p. 23.; Cs B5 I. 10.; SR Inc. VI. 9. 
IUSTINIANUS: CODEX 
Venetiis, Baptista de Tortis, 1496. H 9619.; GW 7744. 
Chart., teg. 1. semicor. o. 
Fol. 2r: Joannis Henckel Archidyaconi et Canonici Waradiensis. 
Fol. 318r: Joannis Henckel. 
V. p. 89.; Bibl. p. 25.; Cs F5 I. 3.; SR Inc. IX. 4. 
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IÚSTINUS, MARCUS IUNIANUS: EPITOMAE HISTORIARUM  
[Venetiis, Iohannes Rubeus, c. a. 1490.] HC 9655.; Polain 2390.  
Chart., teg. linteum. Colligatum cum nn. 496, 504, 519.  
Del fol. 1" deletum: Posessor legitim[us] Libri hui(us] est Reverendus 
d[omi]n(usJ Adam[us] Foelix pleban(us] Dio Cesis S(ar_.cti] Adaiberté  
~ 	 ( 	
 
1 Anno 1606. 
Inferius: Saepe solet filius similis esse patri. 
Cs B5 IV. 3.; SR Inc. VI. 104. coll. 3. 
IUVENALIS, DECIMUS IUNIUS: SATYRAE 
Venetiis, Bartholomaeus de Zanis, 1487. HC 9699.; Louda 1111. 
Chart., teg. 1. c. o. Colligatum cum n. 161. 
Cs B5 III. 4.;. SR Inc. VI. 37. coll. 2. 
KEMPIS, THOMAS: OPERA 
Norimbergae, Casparus Hochfeder, 1494. HC 9769.; BMC II. p. 475. 
Chart., teg. cor. 
Fol. 90r: Iste liber est Monasterij S(anctae] Dorothee v(ir]g[ini]s wiene 
Ordi(ni]s S]ancti] August(ini] Cano(n]icorlum] Reg(u]la(rium]. 
Cs Y4 III. 6.; SR Inc. VI. 72.  
KÖLNISCHE CHRONIK 
vide: CHRONICON COLONIENSE 
LACTANTIUS, LUCIUS CAELIUS FIRMIANUS: OPERA 
Romae, Ulricus Han et Simeon Chardella, 1474. HC 9811.; BMC IV. p. 24. 
Chart., teg. cor. Illuminatum. 
Fol. lr: Bart.(holomaei] Hieroni(m]j. 
V. p. 75.; Cs Y4 II. 14.; SR Inc. V. 117. 
347: LACTANTIUS, LUCIUS CAELIUS FIRMIANUS: OPERA 
Venetiis, Iohannes de Colonia et Iohannes Manthen, 1478. HC 9814.; Po- 
lain 2422. 
Chart., teg. cor. 
In fine legitur: Iste liber Est Monasterij S(an]cte dorothee jn Vienna. 
Cs Cs IV. 5.; SR Inc. V. 46. 
LANFRANCUS DE ORIACO: REPETITIONES 
Venetiis, Peregrinus Pasquale, 1489. H 9883. 
Chart., teg. 1. c. o. cum catena. Colligatum cum nn. 320, B-18, B-23, 
B-24, B-25. 
Proprium erat Iohannis Henckel. 
Katalogus 1697.; Cs A5 I. 8.; SR Inc. VIII. 1/a. coll. 4. 
LAVACRUM CONSCIENTIAE 
vide: IACOBUS DE GRUYTRODE 
LEONARDUS DE UTINO: SERMONES DE SANCTIS 
Lugduni; Iohannes Trechsel, 1495. HC 16 138.; Polain 2483. 
Chart., teg. 1. c. o. Colligatum cum n. B-7. 
Cs C;, V. 4.; SR Inc. VII. 7. coll. 2. 
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LIVIUS, TITUS: HISTORIAE ROMANAE DECADES 
Romae, Conradus Sweynheym et Arnoldus Pannartz, [1469.] HC 10 128.; 
BMC IV. p. 8. 
Chart., teg. cor. Illuminatum. 
V. p. 69.; Emlék p. 124. n. 12.; Iparműv. p. 122. n. 12.; Szarvasi p. 35.; 
Cs Y4 II. 5.; SR Inc. VI. 17. 
LUCANUS, MARCUS ANNAEUS: PHARSALIA 
Venetiis, Iuvenis Guverinus, 1477. HC 10 233.; Polain 2514. 
Chart., teg. cor. 
Fol. lr (extremae lineae occasione ligaturae desectae sunt): Christo- 
phorus Oldenborch me possidet [. . .] 
Cs C5 IV. 6.; SR Inc. VI. 93. 
LUDOLPHUS BAMBERGENSIS: DE GERMANORUM VETERUM PRIN-
CIPUM FIDE 
Basileae, Iohannes Bergmann, 1497. HC 2725.; BMC III. p. 796. 
Chart., teg. cor. Colligatum cum nn. 125, 188. 
Cs A5 II. 12.; SR Inc. V. 26. coll. 3. 
LUDOLPHUS DE SAXONIA: VITA CHRISTI 
Norimbergae, Antonius Koberger, 1495. HC 10 296.; BMC II. p. 440. 
Chart., teg. cor. Illuminatum. 
Cs E5 II. 9.; SR Inc. IV. 4. 
LUDOLPHUS DE SAXONIA: EXPOSITIO PSALMORUM 
[Spirae, Petrus Drach senior,] 1491. HC 10 304.; BMC II. p. 497. 
Chart., teg. 1. semicor. o. 
Cs B5 IV. 15.; SR Inc. V. 25. 
LULLUS, RAYMUNDUS: DE LATJDIBUS BEATAE MARIAE VIRGINIS 
Parisiis, Guido Marthant, 1499. CR 3686.; Polain 3310. 
Chart., teg. cor. 
Cs A5 III. 9.; SR Inc. V. 109. 
MACROBIUS, AMBROSIUS THEODOSIUS: IN SOMNIUM SCIPIONIS 
EXPOSITIO 
Venetiis, Nicolaus Jenson, 1472. HCR 10 426.; BMC V. p. 172. 
Chart., teg. 1. semicor. o. cum catena. • 
In folio custode: Hujn]c libru(m] Macrobij de Somno Scipionis et in 
Saturnalibus in philozophia Johjanne]s Troster de Amberga Cano[n]i- 
cus Ratispon[ensisj decretor(um] doctor donauit facultati artistar[um) 
p(ro] ip[s]or(um] biblioteca ut p(ro] vtilitate legenciu[m] vti possint et 
p[ro] eo deu[m] orare(nt]. .1.4.8.1. ma(nju pjro]pjri]a subscriptus. 
E fol. lr erasum: Facultatis philosophicae viennae 1606. 
In parte interiore tegumenti posterioris: Iste liber est Johjann]is Tro - 
ster cano[n]ici Ratjisponensijs Emptus Venecijs Anno 1476 mjense] 
Maio. 
V. p. 74.; Cs E5 III. 2.; SR Inc. VIII. 34. 
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357. MAGNI, IACOBUS: SOPHILOGIUM 
[Coloniae, typographus libri „De virtutibus" Alberti Magni, c. a. 1470.] HC 
10 470.; BMC I. p. 236. 
Chart., teg. cor. Colligatum cum n. 8. 
Cs A5 III. 17.; SR Inc. V. 85. coll. 2. 
MAGNI, IACOBUS: SOPHILOGIUM 
[Argentorati, Adolphus Rusch, c. a. 1470.] HC 10 472.; Louda 1180. 
Chart., teg. defectuosum 1. c. o. Illuminatum. Colligatum cum n. 444. 
Cs B5 IV. 5.; SR Inc. V. 65. coll. 1. 
MAIUS PARTHENOPAEUS, IUNIANUS: DE PRISCORUM PROPRIE- 
TATE VERBORUM 
Tarvisii, Bernardus de Colonia, 1477. H 10 540.; Polain 2575. 
Chart., teg. cor. Illuminatum. 
Fol. lr et 330° in scuto pictae sunt litterae N T. 
Cs Á5 III. 2.; SR Inc. VI. 65. 
MARCHESINUS DE REGIO LAPIDI, IOHANNES: MAMMOTRECTUS SU-
PER BIBLIAM 
Moguntiae, Petrus Schoeffer senior, 1470. H 10 554.; Mead 14. 
Chart., teg. 1. c. o. Defectuosum. Illuminatum. 
In fine: M(agistri] Briccij de Cilia. 
V. p. 70.; Emlék p. 125. n. 20.; Iparműv. p. 122. n. 20.; Cs E5 III. 1.; 
SR Inc. VI. 32. 
MARCHESINUS DE REGIO LAPIDI, IOHANNES: MAMMOTRECTUS 
SUPER BIBLIAM 
Venetiis, Franciscus Renner et Nicolaus de Francofurto, 1476. HCR 10 557.; 
Stillwell M 203. 
Chart., teg. 1. c. o. 
In folio custode: Ex dono P.jatris] Jakosics ord.]inis] S.(ancti] Fran-
cisci observantium Budae 13a Julij. 1790. Sub Dioeta. 
Fol. lr: Conuentus Soproniensis. 16-55. 
In fine manu rubricatoris: Spes mea in deo est. 
Haec diaeta erat Budae inter 6. Iulii 1790 et 2. Novembris 1790, postea 
Posonii 3. Novembris 1790-13. Martii 1791. Illius particeps erat et 
episcopus Batthyány. (Vide: Naponként-való jegyzései az 1790-dik esz-
tendöben ... Budára ... rendelt ... Magyar ország gyűlésének ... Bu-
dán, 1791. p. VIII.) 
Cs C5 VI. 21.; SR Inc. VII. 25. 
MARTIALIS, MARCUS VALERIUS: EPIGRAMMATA 
Venetiis, Iohannes de Colonia et Iohannes Manthen, 1475. HC 10 812.; BMC 
V. p. 231. 
Chart., teg. cor. Illuminatum. 
Cs Y4 III. 21.; SR Inc. VI. 111. 
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MARTINUS POLONUS: MARGARITA 
[Norimbergae, Antonius Koberger, i. a. 1491-1493.] HC 10 835.; BMC II. 
p. 438. 
Chart., teg. cor. Illuininatum. Colligatum cum nn. 322, 377. 
De fol. 2r deletum: Pro Conuentu d[ivijni Hieronymi Fr(atr]um Mino-
ru[m]. 
Cs Z4 III. 13.; SR Inc. V. 107. coll. 1. 
MATARATIUS, FRANCISCUS: DE COMPONENDIS VERSIBUS HEXA- 
METRO ET PENTAMETRO 
Venetiis, Erhardus Ratdolt, 1468. HC 10 889.; Polain 2637. 
Chart., teg. cor. 
Cs C5 V. 13.; SR Inc. VII. 39. 
MEFFRETH, PETRUS: SERMONES. P. I-III. 
Basileae, Nicolaus Kessler, 1487. H 11 005.; BMC III. p. 764. 
Chart., teg. cor. 
In parte teguminis interiore: lliber (!) d[omi]ni michaelis. 
Fol. 2r: Dom[in]i Thome sum de monte S[an]cti Georgy. 
Varjú vidit in fol. lr adnotationem deletam: Liber domini Thomae de 
Monte Sancti Georgii in villa Bathizy p anno domini 1525. 
V. p. 85.; Cs G; II. 6.; SR Inc. VIII. 54. 
MICHAEL DE CARCHANO: SERMONARIUM DE PECCATIS PER AD- 
VENTUM ET PER DUAS QUADRAGESIMAS. P. I-II. 
Venetiis, Franciscus Renner et Nicolaus de Francofurto, 1476. HC 4508.; 
GW 6129. 
Chart., teg. 1. c. o. 
In interiore parte tegumenti: Hic liber est magistri Caspar[is] Polirer. 
V. p. 79.; Cs Es IV. 2.; SR Inc. IV. 36. 
MICHAEL DE CARCHANO: SERMONARIUM DE PECCATIS PER AD-
VENTÚM ET PER DUAS QUADRAGESIMAS. P. I-II. 
Basileae, Michael Wenssler, 1479. HC 4509.; GW 6130. 
Chart., teg. 1. c. o. 	 . 
Cs B5 II. 4.; SR Inc. VIII. 14. 
MICHAEL DE CARCHANO: QUADRAGESIMALE 
Venetiis, Nicolaus de Francofurto, 1487. HC 4506.; GW 6131. 
Chart., teg. 1. c. o. Defectuosum. Colligatum cum n. 304. 
Cs E5 IV. 8.; SR Inc. VII. 20. coll. 1. 
MICHAEL DE HUNGARIA 
vide: OSVALDUS DE LASKO 
MISSALE BASILIENSE 
Basileae, Bernardus Richel, 1480. HC 11 266.; Voulliéme-Berlin 404.; W-B 
154. 
Chart., teg. 1. c. o. 
Cs D5 II. 3.; SR Inc. VI. 28. 
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MISSALE CISTERCIENSE 
[Argentorati, Iohannes Grueninger,] 1487. HC 11 279.; BMC I. p. 105.; 
W-B 1751. 
Chart., teg. L c. o. Illuminatum. 
In interiore parte tegumenti posterioris (finis vocabuli excerptus est) : 
Philip[. . .] Inferius: 1487. 
Cs D5 II. 9.; SR Inc. IV. 3. 
MISSALE ROMANUM 
Venetiis, Iohannes de Sessa, [a. a. 1499.] HC 11 395.; BMC V. p. 480.; 
W-B 943. 
Chart., teg. 1. c. o. 
Cs B5 VI. 10.; SR Inc. VII. 14. 
MISSALE STRIGONIENSE 
Venetiis, Erhardus Ratdolt, 1486. C 4237.; W-B 1492.; RMK III. 11.; Hu- 
bay p. 39. n. 3. 
Chart., teg. 1. c. o. Tabula canonis deest. 
V. p. 61.; Cs C; III. 10.; SR Inc. IV. 16. 
MISSALE STRIGONIENSE 
Norimbergae, Georgius Stuchs, 1490. HC 11 430.; W-B 1493.; RMK III. 22.; 
Hubay p. 40. n. 4. 
Chart., teg. 1. c. defectuoso o. Fol. 1. nonnullaque alfa desunt. 	. 
In interiore parte tegumenti (manu ineuntis S. XVI.): Felseges Jsten 
vltes engemet az Jok kőzziben az en Letemben el valaz engem az Bo-
nozok közúl hogy Vegh Engemet Job kezed, felöl En Jdes Megh Val-
torn. Mert el jw az Nap Mel. . 
Fol. 2r: Resid:[entiae] Claud:[iopolitanae] Soc:[ietatis] JESV 1701. 
Fol. 2°: BENEDICTIO mensae: Oculi omnium in te sperant domine 
J.[esu] Tu dabis escam in tempore oportuno et aperis to Manum tuam 
et imples omne animal Cum benedictione tua: Gloria patri et filio et 
c[etera] sicut erat in principio et J[esus] C:[hristus] pater Noster qui 
es jn telis santificetur et c[etera] domine deus Caelestis pater ette]rni 
dei Nos et haec donaq[ue] sumu[s] sumturi de largitate tua pier] do-
[mi]nu[m] Nostru[m] jesu[m] Xp[is]tu[m] amen. 
Fol. 17r: Cantio ad Notam sok halakat ur istennek: Isten fija magath 
Megh alaza, Meniej orzagbul ez Vilagra Joúe, Zwz Marijanak Mihiben 
beh Mine, Embersiget Mij Jretth*nk fel v*n Ehsigeket es szomiusa-
gokat, Faratsagot es bozzusagokat, Mij jrettwnk sokakat szenuedet, 
hogy bwnwnkrwl eleget thehetne X Sok vakoknak zemeket megh 
nita, Korosokat poklossokat vigazta, Halottakat, nem chiak egiet ta-
mazta, Jletiben ez Vilagra p3nek. (Ineunte S. XVI. Textum photo-
graphiamque huius cantionis in lucem protulit Cyrillus Horváth. Vide: 
Középkori magyar verseink. Szerkesztette Horváth Cyrill. Budapest, 
1921. p. 31-32.) 
Fol. 138r: Pane[m] teli dedit eis d[ö]m[i]n[u]s: h[abe]ntem omne dele-
ctamentu[m] et omnis saporis suauitate[m] (Psal. 78,24., Sap. 16,20.) 
[..] Omnes gentes plaudite ma[nJib[us] jubilate deo in voce exultacionis: 
(Introitus Missae in Dominica VII. post Pentecosten.) Gloria p[at]ri: 
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Domino Qui manducat carne(m] mea[m] et bibit sanguine(m] meu[m]" 
in me manet et ego in eo dicit. dominus: (Ioh. 6,56.) 
Fol. 162r: Pater Noster qui es in Celis sanctificetur nomen tuum ad- 
venjat Nomen• (!) tuu]m] fijat Voluntas tua sicut Jn caelis et in terra. 
(Mat. 6,10-11.) 
In folio custode sequiori manu exeuntis S. XVI. adnotatum: Possidet. 
hunc librum Stephanus cognomine Chyzar. 
V. p. 63.; Cs B; V. 19.; SR Inc. IV. 35. 
MISSALE STRIGONIENSE 
Venetiis, Iohannes de Spira, 1495. C 4238.; W-B 1496.; RMK III. 32.; Hu-
bay p. 43. n. 7. 
Chart., teg. 1. c. o. Defectuosum, fol. 1. deest. 	. 
Fol. 2r: Domus Patrum Alba Juliensium 1700. 
Fol. 3r: Anno 1665. die 10. Julii Almasi Bodor Lörincz es Janos Deak 
attuk es arultuk az negy Papismusbol meghmarat Casulakot es harom 
nagy Ingeket egy Böijtre valo fekete öltözetet, Egy [Mis]salis kőny-
vet, egy ostya sütő vasat az Olafaly szorzed Uraink(na)k pro flor.(enis] 
hung[a]r.(icis] 24 húszon negy forint summa penzert es szaz szal io 
beldezkaert. . 
Fol. 5r: Zent Mies napia. 
Fol. llr: Patrum Alba Juliensiu[m] 1700. 
Fol. 108": az ki az istent meg. 
Fob 127r: Georgius [...] (occasione ligandi extrema resecta est línea).. 
Fol. 127": Szolgalathomat jrom kgdnek mint io akaro bizodalmos ba--
rathomnak [...] (finis resectus est). 
V. p. 64.; Cs C5 VI. 1.; SR Inc. VII. 23. 
MISSALE AD USUM DOMINORUM ULTRAMONTANORUM 
Veronae, [Petrus Maufer,] 1480. HC 11 428.; W-B 1488.; RMK III. 2.;. 
Hubay p. 37. n. 1.; Knauz VII. p. 7-9. n. 1. 
Chart., teg. L c. o. Illuminatum. 
V. p. 61.; Cs E5 II. 2.; SR Inc. IV. 14. 
$76. MISSALE WRATISLAVIENSE 
Moguntiae, Petrus Schoeffer senior, 1499. HC 11 437.; BMC I. p. 37.; W-B: 
1657. 
Chart., teg. cor. Defectuosum. Illuminatum. 
V. p. 91.; Cs G5 I. 11.; SR Inc. VI. 12. 
MODUS LEGENDI ABBREVIATURAS 
Norimbergae, Fridericus Creussner, 1492. HC 11 471.; BMC II. p. 454. 
Chart., teg. cor. Colligatum cum nn. 322, 363. 
Cs Z4 III. 13.; SR Inc. V. 107. coll. 3. 
MODUS LEGENDI ABBREVIATURAS 
Lipsiae, [Gregorius Boettiger,] 1497. H 11 473.; Madsen 2801. 
Chart., teg. cor. Colligatum cum nn. 25, 151, B-6, B-34. Inter coll. 2.. 
et 3. circiter fob 60 desunt. 
Cs L3 III. 18.; SR Inc. VII. 45. coll. 3. 
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'379. MODUS LEGENDI ABBREVIATURAS 
[Spirae, Petrus Drach senior, S. XV.] H 11 482.; Polain 2748. 
Chart., teg. 1. c. o. Colligatum cum nn. 24, 143. 
V. p. 81.; Cs G5 II. 20.; SR Inc. VI. 92. coll . 3: 
MOHAMMED II.: EPISTULAE 
[Venetiis, Otinus de Luna, c. a. 1498.] HR 10 500.; Polain 2564. 
Chart., teg. defectuosum 1. semicor. o. Colligatum cum nn. 139, 158, 
257, 285, 406, 522, 561, 562, B-13, B-37, B-38, B-39, B-40. 
Cs C5 V. 18.; SR Inc. VII. 15. coll. 3. 
NEUE EHE, Die 
vide: EHE, Die NEUE 
NICASIUS DE VOERDA: LECTURA LIBRI INSTITUTIONUM 
Coloniae, Iohannes Koelhoff senior, 1493. HC 11 746.; BMC I. p. 231. 
Chart., teg. 1. semicor. o. 
lr: Ex Libris Georgy Raggom 1686. 
49r: Suspicio crimen conditio mors status erat. Tempus causa solent 
Tutela ponere metas. Moto] B(ene]. 
Glossae similes leguntur in pluribus marginibus. 
Cs Ds IV. 9.; SR Inc. IV. 20. 
382. NICÓLAUS DE AUSMO: SUMMA SUPPLEMENTI IURIS 
Venetiis, Franciscus Renner et Nicolaus de Francofurto, 1476. H 2155.; 
BMC V. p. 193. 
Chart., teg. 1. c. o. Illuminatum. Colligatum cum n. 35. 
In parte interiore teguminis: Iste liber est magistri Caspar(is] polirer 
Suma Supplementi Juris Confessionale Antonini. 
V. p. 75.; Cs F5 II. 14.; SR Inc. V. 92. coll. 1. 
.383. NICOLAUS DE BLONY: TRACTATUS SACERDOTALIS DE SACRA- 
MENTIS 
Argentorati, [Georgius Husner,] 1487. HC 3251.; BMC I. p. 136. 
Chart., teg. cor. 
Fol. lr: Pro Melchs parochus. 
Cs C5 VI. 12.; SR Inc. VII. 38. 
NICOLAUS DE IANUA: COMPENDIUM MORALE 
[Augustae, Monasterium SS. Ulrici et Afrae, a. a. 1474.] H 9359.; BMC 
II. p. 339. 
Chart., teg. 1. c. o. 
Cs B5 III. 11.; SR Inc. V. 27. 	' 
NICOLAUS DE LYRA: POSTILLA SUP ER BIBLIAM 
Norimbergae, Antonius Koberger, 1481. HC 10 369.; BMC II. p. 419. 
Chart., teg. 1. c. o.  
In fol. vacuo praeligato lr: liber M[a]g(ist]ri Casp[aris] polirer. 
Cs G5 I. 10.; SR Inc. V. 13. 
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386. NICOLAUS DE LYRA: POSTILLA SUPER BIBLIAM. P. I-III. 
[Argentorati, typographus Henrici Ariminensis, S. XV.] H 10 367.; BMC 
I. p. 80. 
Chart., teg. 1. c. o. cum catena. 
In parte teguminis P. I. interiore: I[s]ta[m] p(ar]te(m] lire h[abet] 
d(omi]n(us] jeorgiu[s] p(rae]dicator sclauor(um] anno 1515. 
Fol. ir P. I.: Iste liber Legatus e[st] p(er] d[o]m[i]n[um] Magistru[m] 
Sebastianu[m] plebanu[m] h(uius] Ecclesie pro vsu cuiuslibet apud 
Eccl(es]iam sancti Jacobi Anno D(omi]ni 1509. (Haec nota Iohannis 
Henckel legitur in fol. ir et P. II. et P. III.) 
In fine P. I., II., III.: Liber Ecclesie sancti Jacobi in Leutzscha. 
V. p. 92.; Kalauz p. 26. n. 92.; Katalogus 1665.; Cs E5 II. 10-12.; SR 
Inc. V. 115. a-c. 
NICOLAUS DE ORBELLIS: CURSUS LIBRORUM PHILOSOPHIAE NA-
TURALIS 
Basileae, Michael Furter, 1494. HCR 5864. = H 12 041.; Louda 1322. 
Chart., teg. 1. c. o. cum catena. Colligatum cum n. 388. 
Fol. lr: Martini epperiensis sum. 
Cs E5 IV. 3.; SR Inc. IV. 43. coll. 2-3. 
NICOLAUS DE ORBELLIS: SUMMULAE PHILOSOPHIAE RATIONALIS 
Basileae, Michael Furter, 1494. HC 12 044.; BMC III. p. 782. 
Chart., teg. 1. c. o. cum catena. Colligatum cum n. 387. 
Fol. lr: Martini epperiensis sum Lib bricht may[n] hertz. 
V. p. 88.; Bibl. p. 25.; Cs E5 IV. 3.; SR Inc. IV. 43. coll. 1. 
NICOLAUS PANORMITANUS DE TUDESCHIS 
vide: PANORMITANUS DE TUDESCHIS, NICOLAUS 
NIDER, IOHANNES: SERMONES DE TEMPORE ET DE SANCTIS 
[Argentorati, Georgius Husner, a. a. 1484.] H 11 797.; BMC I. p. 131. 
Chart., teg. 1. c. o. Colligatum cum nn. 183, 227, 276. 
Preprium erat Ecclesiae Bartphensis; vide notam ad n. 183. 
V. p. 93.; Abel p. 128. n. 52. et p. 132. in risco sub N°  3. 5.; Cs D4 
III. 10.; SR Inc. V. 34. coll. 2. 
'390. NIDER, IOHANNES: SERMONES DE TEMPORE ET DE SANCTIS 
Ulmae, Iohannes Zainer, [S. XV.] HC 11 802.; BMC II. p. 529. 
Chart., teg. 1. c. o. cum catena. Illuminatum. 
Cs F5 II. 16.; SR Inc. V. 60. 
391. NIGER, FRANCISCUS: MODUS EPISTULANDI 
Daventriae, Iacobus de Breda, 1494. HC 11 873.; Oates 3557. 
Chart., teg. 1. c. o. Colligatum cum nn. 128, 184. 
Proprium erat Pauli Runck, postea Michaelis Olarck atque Residentiae 
Societatis Iesu Cibiniensis. 
Bibl. p. 25.; Cs C5 VI. 3.; SR Inc. VII. 2. coll. 2. 
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NIGER, PETRUS 
vide: SCHWARTZ, PETRUS 
NONIUS, MARCELLUS: DE PROPRIETATE LATINI SERMONIS 
Venetiis, Nicolaus Jenson, 1476. HC 11 901.; BMC V. p. 177. 
Chart., teg. 1. semicor. defectuoso o. Illuminatum. 
E fol. 2r nomen erasum est. 
Cs C5 IV. 15.; SR Inc. IV. 27. 
NONIUS, MARCELLUS: DE PROPRIETATE LATINI SERMONIS 
Venetiis, [typographus Pomponii Melae,] 1478. HCR 11 902.; BMC V. p. 261. 
Chart., teg. chart. 
Cs D5 III. 13.; SR Inc. VIII. 55. 
OBIECTIONES IN DICTA TALMUD 
vide: TALMUD 
OBSEQUTALE AUGUSTANUM 
Augustae, Erhardus Ratdolt, 1487. H 11 926.; Brunet IV. columnae 147-148_ 
Chart., teg. 1. c. o. 
Fol. 2v: Jacobus Böttinger. 
Fol. 3r: Ex Libris Patris Nagelij Littera E: Numero lmo. 
Cs A5 II. 4.; SR Inc. IV. 46. 
OBSEQUIALE PRAGENSE 
Norimbergae, Georgius Stuchs, 1496. H 13 924.; Madsen 2935. 
Chart., teg. cor. 
Cs B5 V. 13.; SR Inc. VII. 29. 
OCKAM, GUILELMUS: OPUS XC. DIERUM ET DIALOGI 
Lugduni, Iohannes Trechsel, 1495. HC 11 935.; Polain 2909. (III). 
Chart., teg. cor. Colligatum cum nn. 397, 400. 
Cs A5 III. 13.; SR Inc. VI. 109. coll. 2. 
OCKAM, GUILELMUS: DIALOGI 
Lugduni, [Iohannes Trechsel,] 1494. HC 11 938.; Polain 2909. (I). 
Chart., teg. cor. Colligatum cum nn. 396, 400. 
Cs A5 III. 13.; SR Inc. VI. 109. coll. 1. 
`98.00KAM, GUILELMUS: QUODLIBETA 
Argentorati, [Georgius Husner,] 1491. HC 11 941.; BMC I. p. 141. 
Chart., teg. cor. 	 . 
Cs A5 III. 12.; SR Inc. VI. 78. 
399. OCKAM, GUILELMUS: QUAESTIONES ET DECISIONES IN IV. LIBROS 
SENTENTIARUM 
Lugduni, Iohannes Trechsel, 1495. HC 11 942.; Polain 2909. (IV.) 
Chart., teg. 1. c. o. 
Agglutinatum interiori teguminis parti: E' Bibliotheca Woogiana. 
Cat. Bibl. Woog. p. 95. n. 677.; Cs D5 VI. 6.; SR Inc. V. 82. 
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OCKAM, GUILELMUS: COMPENDIUM ERRORUM IOHANNIS P. XXI. 
[Lugduni, Iohannes Trechsel, S. XV.] HC 11 946.; Polain 2909. (II.) 
Chart., teg. cor. Colligatum , cum nn. 396, 397. 
Cs A5 III. 13.; SR Inc. VI. 109. coll. 3. 
ORIGENES, ALEXANDRINUS: CONTRA CELSUM 
Romae, Georgius Herolt, 1481. HC 12 078.; BMC IV. p. 126. 
Chart., teg, 1. c. o. cum catena. 
lr : Viennensis. 
Cs B5 IV. 13.; SR Inc. V. 66. 
OROSIUS, PAULUS: HISTORIARUM ADVERSUS PAGANOS 
[Vicentiae, Hermanus Liechtenstein, a. a. 1480.] H 12 099.; Polain 2932. 
Chart., teg. cor. 
In fine manu rubricatoris: 1479. 
Cs Z4 III. 7.; SR Inc. VI. 99. 
OSVALDUS DE LASKO: SERMONES DE TEMPORE 
Hagenoae, Henricus Gran, 1499. HC 9053.; BMC III. p. 687.; RMK III. 48. 
Chart., teg. 1. c. o. Initium libri deficit. Colligatum cum n. 405. 
In interiore parte tegumenti: Parochie Leuchoviensis. 
V. p. 64.; Cs E; IV. 7.; SR Inc. VII. 9. coll. 1. 
OSVALDUS DE LASKO: SERMONES DE SANCTIS 
Hagenoae, Henricus Gran, 1497. HC 9054.; BMC III. p. 684.; RMK III. 37. 
Chart., teg. 1. c. o. Defectuosum. 
In parte interiore tegumenti posterioris: Mathe]us] H. 
V. p. 64.; Cs B5 V. 18.; SR Inc. IV. 42. 
405.OSVALDUS" DE LASKO: SERMONES DE SANCTIS 
Hagenoae, Henricus Gran, 1499. HC 9055.; BMC III. p. 686.; RMK III. 47. 
Chart., teg. 1. c. o. Colligatum cum n. 403. 
Fol. 374r: 1696 
1499 
197 
Fol. 374° eadem manu: Johanis Som[m]erfelt su[m]. 
Cs Es IV. 7.; SR Inc. VII. 9. coll. 2. 
OVIDIUS NASO, PUBLIUS: EPISTULAE HEROIDES 
Mediolani, Petrus Martyr, 22. Iulii 1494. Unicum. 
Chart., teg. defectuosum 1. semicor. o. Fol. 41-48. desunt. Colligatum 
cum nn. 139, 158, 257, 285, 380, 522, 561, 562, B-13, B-37, B-38, 
B-39, B-40. 
Bibl. p. 25.; Cs C5 V. 18.; SR Inc. VII. 15. coll. 9. 
OVIDIUS NASO, PUBLIUS: METAMORPHOSES 
Venetiis, Bernardinus Benalius, [1493.] H 12 155. = 12 170.; Stillwell 0 171. 
Chart., teg. cor. Colligatum cum n. 408. 
Fol. lr: L]iber] Philippi] Tanntzer. Emptus XII. f]lorenis] VIII d[ena-
riis] Mense decémbri anno 1497. 
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Inferius: 15 M 26 Irrecuperabilium suma foelicitas est obliuio W 
Swartz. 
Porro: 15-27 Aspectu Nascitur Amor H Tanntzer. 
V. p. 90.; Bibl. p. 25.; Cs As II. 6.; SR Inc. IV. 31. coll. 1. 
OVIDIUS NASO, PUBLIUS: FASTI 
Venetiis, Iohannes Tacuinus, 1497. HC 12 247.; BMC V. p. 531. 
Chart., teg cor. Colligatum cum n. 407. 
V. p. 90.; Bibl. p. 25.; Cs A5 II. 6.; SR Inc. IV. 31. coll. 2. 
PALADINI DE THERAMO, IACOBUS: BELIAL 
[Argentorati, Henricus Knoblochtzer,] 1484. C 5793.; BMC I. p. 89. 
Chart., teg. 1. semicor. o. cum catena. Fol. . 1. deest. 
Cs G5 II. 17.; SR Inc. V. 31. 
PALADINI DE THERAMO, IACOBUS: CONSOLATIO PECCATORUM 
(Germanice) 
[Augustae,] Guntherus Zainer, 1472. C 5803.; Polain 2181. 
Chart., teg. cor. Fol. circiter 80 ex volumine excerpta sunt; confer nn. 
A-2, A-31. 
Exteriori teguminis parti „ex libris" agglutinatum: Omnia De Super. 
Joannes Christophorus Comes ab Oedt Dominus in Gozendorff et Helf- 
fenberg, S:(anctae] C:(aesareae] M:(aiestatis] Camerarius, et Excelsi 
Regiminis in f erioris Austria Consiliarius Regens. 
V. p. 77.; Cs B; V. 7.; SR Inc. V. 72. 
PALUDANUS, PETRUS: SERMONES QUADRAGESIMALES THESAURI 
NOVI 
Argentorati, [typographus libri „Vitae patrum, 1483. (H 8597.) ",] 1485. C 
5431.; Mead 239. 
Chart., teg. 1. c. o. 
In interiore parte tegument: Georgy molnari sufm]. 
Cs Fs II. 12.; SR Inc. IV. 12. 
PALUDANUS, PETRUS: SERMONES QUADRAGESIMALES THESAURI 
NOVI 
Argentorati, [Martinus Flach senior,] 1488. C 5434.; Polain 2979. 
Chart., teg. 1. c. o. Colligatum cum n. 413. 
Fol. 2r: R. D. F. 
Fol. lr: Seminarii Incarnatae Sap.(ientiae] 1815 Bliblio] Th.]ecaeJ 
C. T. Anno D(omiJni 1488 
232 
Cs D5 VI. 2.; SR Inc. V. 64. coll. 2. 
PALUDANUS, PETRUS: SERMONES THESAURI NOVI DE SANCTIS 
Arg entorati, Martinus Flach senior, 1489 . C 5426.; Madsen 3014. 
Chart., teg. 1. c. o. Colligatum cum n. 412. 
Fol. lr: Seminarii Incarnatae Sap.(ientiae] 1815 B.(iblio] Th.(ecaeJ 
N.(umerus] 5. 
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Inferius: Ex libris Pjatris] Michaelis Lukács donatus est Ajdmodumf 
R.[everendissimo] D[omi]no Stephano Lakatos Arch.[ipresbyteroj 
Chik[ien]si A.[nno] D[omi]ni 1703. 
Cs D5 VI. 2.; SR Inc. V. 64. coll. 1. 
414. PALUDANUS, PETRUS: SERMONES THESAURI NOVI DE TEMPORE. 
Argentorati, [typographus libri „Vitae patrum, 1483. (H 8597.)", S. XV.] 
CR 5410.; Kocowski 2227. 
Chart., teg. chart. Finis deficit. 
Fol. lr: Liber b[ea]ti Jacobi ap[osto]li in Lewstha (!) legatus p[er]-
v[e]n[er]a[bi]lem M[agistrum] Valentinu[m] de Bartpha custodem. 
Scepusiens[em] 1517. 
V. p. 93.; Cs J5 II. 11.; SR Inc. V. 80. 	 . 
PANORMITANUS DE TUDESCHIS, NICOLAUS: SUPER V. LIBROS- 
DECRETALIUM. P. VI. 
[Basileae, lohannes Amerbach, c. a. 1480.] H 12 312. 
Chart., teg. 1. c. o. Illuminatum. 
Cs Es II. 4.; SR Inc. IV. 15. 
PANORMITANUS DE TUDESCHIS, NICOLAUS: CONSILIA 
Ferrariae, Petrus de Aranceyo et lohannes de Tornaco, 1475. H 12 345.;: 
BMC VI. p. 607. 
Chart., teg. 1. semicor. o. Colligatum cum n. 419. 
Cs Fs I. 11.; SR Inc. VI. 2. coll. 1. 
PANORMITANUS DE TUDESCHIS, NICOLAUS: CONSILIA. P. I. 
Venetiis, Philippus Pincius, 1491. HC 12 351.; Mead 3085. 
Chart., teg. 1. c. o. cum catena. Colligatum cum nn. 418, 563. 
Fol. 2r: Joannis Henckel. 
V. p. 86.; Cs Gs I. 14.; SR Inc. VI. 5. coll. 1. 
PANORMITANUS DE TUDESCHIS, NICOLAUS: CONSILIA. P. II. 
Venetiis, Iacobus Paganinus, 1492. HC 12 353.; BMC V. p. 456. 
Chart., teg. 1. c. o. cum catena. Colligatum cum nn. 417, 563. 
In fine: Joannis Henckel. 
V. p. 87.; Cs Gs I. 14.; SR Inc. VI. 5. coll. 2. 
PANORMITANUS DE TUDESCHIS, NICOLAUS: DECEPTATIONES 
Venetiis, Iohannes et Gregorius de Gregoriis, 1487. H 12 357.; Polain 3841._ 
Chart., teg. 1. semicor. o. Colligatum cum n. 416. 
Cs F5 I. 11. ; SR Inc. VI. 2. coll. 2. 
PAPIAS: VOCABULARIUM 
Venetiis, Andreas de Bonetis, 1485. HC 12 379.; BMC V. p. 361. 
Chart., teg. cor. 
Volumini colligata sunt ulteriora quinquaginta , folia. In hisce inveni-- 
untur glossae e manu Ignatii Batthyány promanantes. 
Fol. 1r: Papias Conradi Celtis sum; inferius: Con.[radi] Cel.[tis] pro. -- 
[prium] poete sum (11) na0au.o tpOOVn6cs. 
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In foliis adligatis: 
2v: Affurcilare. est explicare explicando excutere. S.(anctusj Gerardus 
lib]er] 2 „laeratissimum hymnum omni nube obvultum affurcilare. 
Affurcilare Joanni de Janua in Catholicon est suspendere aliquid 
penes aliud vel conuertere. 
3r: Auctoritas Privilegium flodoardus lib[er] 2 c(aput] 4 p]agina] 
102 testamenti pagina in Archivis Ecclesiae Remensis asservatur cum 
auctoritate Childeberti Regis (vocabula 2 sequentia deleta sunt:) 
idem petitus idem Rex — — — — hoc testamentum confirmare 
decrevit". 
Audacitas pro audacia usurpatur a flodoarde libfer] 2 c(aput] 3 p[agi-
na] 98 „nec canes ulterius insequuntur aviditate, nec venatorum ap- 
ptatur audacitate". 
baculosus, infulatus, Pontificalibus conspicuus leges Ecclesiasticae 
Aelidhi id est boni Regis Wullcae „omnes Ecclesiasticos dignitate ba- 
culosos vel Archiepiscopos vel Episcopos, Abbates. 
14r: Honorabiliter laudabiliter S.(anctus] Gerardus lib[er] 3. quemad- 
modu(m] honorabiliter posui. 
30r: Quanto citius. preprimis inprimis S.(anctusj Gerardus lib[er] 2 
recurrendum nobis ad Evangelium quanto citius. 
36v: Theosophus. contemplativus apud S.(anctum] Gerardum Theos 
Papiae idem est ac contemplari. 
Glossae plures in ultra inveniuntur. 
V. p. 84.; Cs A5 III. 4.; SR Inc. V. 69. 
PARALDUS, GUILELMUS: SUMMA DE VIRTUTIBUS 
Coloniae, Henricus Quentell, 1479. HC 12 387.; BMC I. p. 261. 
Chart., teg. cor. 
E fol. 2r erasum: facultatis philosophicae Viennae 1686. 
Cs A5 III. 18.; SR Inc. VI. 97. 
PAULUS APOSTOLUS 
vide: AUGUSTINUS, AURELIUS: EXPOSITIO IN OMNES PAULI 
EPISTULAS 
PAULUS DIACONUS: HOMELIARIUS DOCTORUM 
Basileae, Nicolaus Kessler, 1498. HC 8793.; BMC III. p. 773. 
Chart., teg. L c. o. 
In interiore parte tegumenti: Homeliarius Doctorum a Bunemanno in 
Catalogo libr.(orum) rar.(issimorum] libris raris adnumeratur et pre-
tium VIII. thaler. constituitur. p.(agina] 22. n.(umerus] 22. 
Iohannes Ludolphus Bünemann (*Calbae 24. VI. 1687., + 1. VII. 1759.) 
philologus. Vide: ADB III. p. 540. Opus citatum: Catalogus mss. mem-
branaceorum et chartaceorum, item librorum ... Impressorum raris-
simorum pro adsignato pretio venalium apud Jo. Lud. Büneman-
num ... Minden, 1732. 
Cs B5 III. 7.; SR Inc. VI. 39. 
BO 
PAULUS DE SANCTA MARIA: ADDITIONES AD POSTILLAM NICO-
LAI DE LYRA 
Venetiis, Franciscus Renner, 1483. H 3165.; BMC V. p. 198. 
Chart., teg. cor. Xylogramma agglutinatum est. 
In exteriore parte tegumenti „super-ex-libris": Anthoni Fvgger 15. 86. 
Cs C5 III. 18.; SR Inc. V. 67. 
PAULUS DE SANCTA MARIA: SCRUTINIUM SCRIPTURARUM  
[Argentorati, Iohannes Mentelin, a. a. 1471.] HC 10 763.; BMC I. p. 54. 
Chart., teg. linteum.  
In folio vacuo praeligato 3r: Istu[m] Iíbr(um.] testat(us] e(st] mo[na]- 
ste]r]io Celle ma[r]ie m]a]g(iste]r paul(us] wan doctor sacre theologie 
cano[n]ic]us] eccl(es]ie patauie(nsi]s [con]frater nfostejr. (Manu S. XV.) 
Fol. lr eodem tempore: Sum Cellae Mariae. C. 1. 
Varjú dicit tegumen ligneum esse et tegumento agglutinatam esse tes-
seram „ex libris" Christophori Migazzi: DÓMINVS assúmpsit me.  
Christophorus S:R:E: Presbyter Cardinalis á Migazzi de Waal et Son-  
nenthurn, S:R:J: Princeps Archi-Episcopus Viennensis Episcopat' Vaci-
ensis perpetu' Administrator, Cathedraliu Ecclesiarum Tridentinae,  
Brixinesis et Olomucensis Canonic', nec non utriúsq Sacratissimae  
Cesareae et Regio Apostolicae Majestatis •actualis intim' Stat' Consi-  
liarius. 
In interiore parte tegumenti vidit adnotationen manu S. XV.: legavit  
istum librum Monasterio Cellae Mariae Magister Paulus Wan Sacrae  
theologiae doctor, canonicus ecclesie Pataviensis et confrater.  
V. p. 31. et 72.; Cs D5 V. 12.; SR Inc. V. 61. 
PAVINIS, IOHANNES FRANCISCUS  
vide: IOHANNES FRANCISCUS DE PAVINIS  
PELAGIUS, ALVARUS: DE PLANCTU ECCLESIAE 
•Ulmae, Iohannes Zainer, 1474. H 891.; BMC II. p. 523. 
Chart., teg. 1. c. o. cum catena. Defectuosum. 
In fol. lr et in fine libri (a fol. lr pars prior abrupta est): Liber 
ecclesie Sancti Jacobi in Lewtscha. 
V. p. 75.; Cs Y. I. 1.; SR Inc. X. 1. 
PELBARTUS DE TEMESVAR: SERMONES DE TEMPORE. P. I. 
Hagenoae, Henricus Gran, 1500. H 12 552.; Pnlain 3026.; RMK III. 56. 
Chart., teg. cor.  
Fol. lr (sigillum gummi elastico): Luebeckische Stadt Bibliothek. 
Porro: Duplum. Ex Bibl.(iothec ~../ Lubecens.(i]. Inferius: Ex libris 
Bibliothecae Fogarassyanae. 
SR Inc. VIII. 60. 
PELBARTUS DE TEMESVAR: SERMONES DE SANCTIS. P. I-II. 
Hagenoae, Henricus Gran, 1499. HC 12 555.; BMC III. p. 686.; RMK III. 49. 
Chart., teg. 1. c. o. 
In interiore parte tegumenti: Wolfgangus maydl d[e] Schremperg. 
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Fol. lr: Liber Sancte ma[r]ie In neuburgo claustro; inferius: Claustro; 
porro: Liber S[anctae] Mariae Claustro neuburgi; inferius: Can.(oni- 
corumJ Reg.(ularium] Bibliothecae ibidem iure reinscriptus 16 Au- 
gusti 1655. 
In parte interiore tegumenti posterioris: N(ota] B(ene] OF Ecce 
quo[modo] computati sunt inter filios Dei.u(i]d(eJ sermo(n]e[m] Fol.- 
(ium] 89b. 
V. p. 64.; Cs C5 VI. 8.; SR Inc. IV. 48. 
PELBARTUS DE TEMESVAR: SERMONES QUADRAGESIMALES 
Hagenoae, Henricus Gran, 1499. H 12 559.; BMC III. p. 687.; RMK III. 50. 
Chart., teg. 1. semicor. o. Fob ultimum deficit. 
Fol. lr: Iste liber e[st] B.(eatae] M.(ariae] V.(irginis] (deletum) Oden- 
burg (suprascriptum:) C. Martini Jurisch. 
Fol. 2r: Can:(onicorum] Reg:(ularium] Claustroneob:(urgensis] Biblio- 
thecae inscriptfus] 16 Aug.(usti] 1655. 
V. p. 64.; Cs C5 VI. 5.; SR Inc. VII. 1. 
PEROTTUS, NICOLAUS: CORNUCOPIAE LINGUAE LATINAE 
Venetiis, Philippus Pincius, 1494. H 12 701.; Stillwell P 257. 
Chart., teg. cor. 
Fol. 324r: Iste liber Est monasterij S(anJcte dorothee Vi(r]ginis 
Vienna. 
V. p. 88.; Cs Y4 III. 1.; SR Inc. VI. 91. 
irt 
PEROTTUS, NICOLAUS :. CORNUCOPIAE LINGUAE LATINAE. 
Venetiis, Aldus Manutius, 1499. H 12 706.; Polain 3052. 
Chart., teg. cor. 
lr: Bibliotheca Joannis Coutzmanni. 
Cs V4 II. 16.; SR Inc. IV. 5. 
PETRARCA, FRANCISCUS: OPERA 
Basileae, Iohannes Amerbach, 1496. HC 12 749.; BMC III. p. 757. 
Chart., teg. cor. 
Nota: L[iber] Cartusien(sium] In Basilea. 
Cs C5 IV. 9.; SR Inc. VI. 86. 
PETRUCIUS DE SENIS, FRIDERICUS: DISPUTATIONES 
Romae, Georgius Lauer, 1479. H 12 843.; Wislocki p. 373. 
Chart., teg. defectuosum 1. semicor. o. cum catena. Colligatum cum 
nn. 76, B-10, B-14, B-28. 
88r: Jus incipit a facto /idem/ et ex facto origi[n]em t[ra]hit. 
Possidebat Iohannes Henckel. 
V. p. 80.; Cs G5 I. 8.; SR Inc. XI. 7. coll. 3. 
PETRUS DE ABANO: CONCILIATOR DIFFERENTIARUM PHILOSO-
PHORUM ET PRAECIPUE - MEDICORUM - 
Venetiis, Bonetus Locatellus, 1496. HC 4.; Oates 1989. 
Chart., teg. 1. c. o. cum catena. Colligatum cum n. 52. 
Bibl. p. 25.; Katalogus 1625.; Cs F5 II. 1.; SR Inc. VIII. 58. coll. 2. 
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434. PETRUS DE ALIACO: QUAESTIONES SUPER LIBROS SENTENTIARUM 
Argentorati, [Georgius Husner,] 1490. HC 841.; BMC I. p. 139. 
Chart., teg. 1. semicor. o. cum catena. Colligatum cum n. B-16. 
lr: M[a]g(ist]ri matthie quad sum Empt(us] 48 alligat[us] 16 [..] 
Cs D5 V. 7.; SR Inc. V. 42. 
PETRUS BLESENSIS 
vide: PETRUS DE LUTREA 
PETRUS COMESTOR 
vide: COMESTOR, PETRUS 
PETRUS DE CRESCENTIIS: RURALIA COMMODA 
Augustae, Iohannes Schuessler, 1471. HC 5828.; GW 7820. 
Chart., teg. cor. 
V. p. 73.; Cs Y4 III. 16.; SR Inc. VI. 113. 
PETRUS HISPANUS 
vide: IOHANNES P. XXI. 
PETRUS LOMBARDUS: SENTENTIARUM LIBRI 
Norimbergae, Antonius Koberger, 1481. H 10 188.; BMC II. p. 420. 
Chart., teg. 1. c. defectuoso o. Colligatum cum n. 247. 
De fol. lr deletum: Collegij Societ.(a]tis IESV Viennae. Cata.l.(ogo] 
inscriptus. 1608. 
Inferius atque in fol. 85°: Iste liber est cano[n]icoru(m] reg[u]lariu[m] 
in nouaciuitate. 	 . 
Fol. 158r infra caput „De virginibus non relatis" in margine: Ezt a 
felső Capitulumot ugij oluasd, hogij megis ercsd, mert oluasni cak, 
s nem erteni heaba nab muladsag. 
V. p. 75.; Bibl. p. 24. (?); Cs E5 III. 6.; SR Inc. VIII. 36. coll. 1. 
PETRUS LOMBARDUS: SENTENTIARUM LIBRI 
Basileae, Nicolaus Kessler, 1487. HC 10 194.; BMC III. p. 764. 
Chart., teg. cor. 
Cs Y4 III. 9.; SR Inc. VI. 94. 
PETRUS LOMBARDUS: SENTENTIARUM LIBRI 
Basileae, Nicolaus Kessler, 1488. HC 10 195.; BMC III. p. 766. 
Chart., teg. 1. c. o. 
Fol. lr: Georgy molnery sum. 
Cs F5 II. 11.; SR Inc. V. 89. 
PETRUS LOMBARDUS: SENTENTIARUM LIBRI 
Basileae, Nicolaus Kessler, 1498. HC 10 198.; BMC III. p. 772. 
Chart., teg. 1. c. o. 	 . 
In parte teguminis priore: Johanes Kallamar. 
Inferius: Possidet me Michael Kocchius Mellimontan(us]. emtus anno 
part(us] Virginis 81 supra sesquimilesimum in Festo Margaretae. 1520. 
Porro: Liber Seminarii Incarnatae Sapientiae. 
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Fol. lr: Sum Joannis Lutscit Sabesie!nJsis A[nnJo: 1588 die 5 Januarij. 
Emtus d.[enariis] 25. 
Cs Cs III. 3.; SR Inc. V. 106. 
440. PETRUS LOMBARDUS: LIBRI SENTENTIARUM CUM COMMENTARIIS 
BONAVENTURAE. P. I-IV., Tabula 
[Norimbergae, Antonius Koberger, c. a. 1493.] HC 3540.; BMC II. p. 433. 
Chart., teg. 1. c. o. P. I. et II. illuminatae sunt; P. III., IV. et Tabula 
cum catena: P. IV. defectuosa est. 
Fol. lr P. III. et IV. Tabulaeque: Joannis Henckel plebanj Leutzs-
chouiensis. 
In fine P. III., 1 V. et Tabulae: Joannis Henckel. 
V. p. 87. et 91.; Katalogus 1627.; Cs G5 II. 1-5.; SR Inc. V. 30. a-e.; 
confer cum . MKSz 2(1894) p. 267. n. 652. 
PETRUS LOMBARDUS: GLOSSA IN PSALMOS 
[Norimbergae, Iohannes Sensenschmidt, c. a. 1475.] H 10 202.; BMC II. 
p. 408. 
Chart., teg. 1. semicor. o. 
2r: Ex libris Michaelis (deletum:) W[ 	] 1636. 
Manu altera: Ex libris Michaelis (deletum:) W[ 	] Anno 
salutis humanae 15-59. D. C. D. 
Inferius: Jo[hann]is Fran[cisc]i Helleijs 1692. 
Cs Ds III. 17.; SR Inc. V. 91. 
PETRUS DE LUTREA: SERMONES DE TEMPORE ET DE SANCTIS 
[Argentorati, typographus Petri de. Lutrea, c. a. 1485.] C 3693.; Louda 
1446. 
' Chart., teg. 1. c. o. 
Fol. lr: Liber de chyk.[iensi] Conu.[entú] 1664. 
SR Inc. IV. 18. 
PSEUDO-PHALARIS : EPISTULAE 
Tarvisii, [Gerardus de Lisa,] 1471. HCR 12 892.; BMC VI. p. 883. 
Chart., teg. cor. 
Cs C5 V. 16.; SR Inc. VII. 27. 
PHARETRA DOCTORUM ET PHILOSOPHORUM 
[Norimbergae,] Fridericus Creussner, [c. a. 1473-1474.] H 12 909.; BMC 
II. p. 447. 
Chart., teg. defectuosum 1. c. o. Fol. 1. libri deficit. Colligatum cum 
n. 358. 
Cs B5 IV. 5.; SR Inc. V. 65. coll. 2. 
PHARETRA DOCTORUM ET PHILOSOPHORUM 
[Coloniae, Conradus Winters, c. a. 1479.] HC 12 907.; BMC I. p. 247. 
-Chart., teg. 1. c. o. 
Fol. lr: Ex Libris Ecclesiae Parochialis, Regiae ac L[i]b[e]rae 
t(a]tis Bartphensis .N[umer]o 61. 
Duabus tegumenti partibus xylogrammata 40 X 28 cm sunt aggluti- 
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nata. Unum manum repraesentat humanam, cuius articulis recta in- 
scripta sunt facta; alterum turrem repraesentat benefactorum. Ambo- 
colore flavo ac viridi sunt picta. 
V. p. 78.; Abel p. 129. n. 67.; Cs Bs II. 6.; SR Inc. VIII. 22. 
PHILELPHUS, FRANCISCUS: SATYRARUM HECATOSTICHON DE- 
CADES X. 
Mediolani, Christophorus Valdarfer, 1476. H 12 917.; BMC VI. p. 726. 
Chart., teg. 1. semicor. o. cum catena. 
Cs Bs V. 4.; SR Inc. IV. 34: 
PHILELPHUS, FRANCISCUS: EPISTULAE 
Venetiis, Bernardus de Choris, 1489. HC 12 939. ; BMC V. p. 464. 
Chart., teg. 1. c. o. Illuminatum. Fol. 1. deest. 
Cs B; III. 8.; SR Inc. V. 23. 
PHILELPHUS, FRANCISCUS: EPISTULAE 
[Venetiis, Vendelinus de Spira, S. XV.] HC 12 926.; BMC V. p. 164. 
Chart., teg. 1. c. o. Colligatum cum n. 462. 
Cs B5 IV. 7.; SR Inc. V. 55. coll. 1. 
PHILELPHUS, IOHANNES MARIUS: NOVUM EPISTULARIUM 
Basileae, Iohannes Amerbach, 1486. HC 12 970.; BMC III. p. 749. 
Chart., teg. cor. 
Cs C5 V. 19.; SR Inc. VII. 26. 
PHILIPPUS BERGOMENS1S 
vide: FORESTI BERGOMENSIS, IACOBUS PHILIPPUS 
PICCOLOMINI, AENEAS SILVIUS 
vide: PIUS P. II . 
PICUS DE MIRANDULA, IOHANNES: MIRANDULAE 
Venetiis, Bernardinus de Vitalibus, 1498. HC 12 993.; Polain 3144. 
Chart., teg. 1. c. o. cum catena. . 
In folio custode: Liber beate Virginis Marie Jn Mulbron Conrado 
Leontorio pertinet: quem et fratri Jodoco De domibus (erasum:) 
( 	
 
lit Anno d[omi]ni M. D. X. 
Fol. lr: M[agiste]r Wendelinus Wintzentin Mendulanj 1560 A. M. a 
D[omi]no. 
Fol. 2r: Facultatis philosophicae viennae 1686. 
Cs C; III. 5.; SR Inc. V. 105. 
PICUS DE MIRANDULA, IOHANNES: EPISTULAE 
[Parisiis,] Michael Niger, 1499. H 12 996.; Stillwell P 584. 
Chart., teg. chart. 
In interiore parte tegumenti: liber eximie carus. 
Cs B5 VI. 14.; SR Inc. VII. 49. 
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452. PIUS P. II.: EPISTULAE FAMILIARES 
Norimbergae, Antonius Koberger, 1481. HC 151.; BMC II. p. 421. 
Chart., teg. cor. 
In parte tegumenti interiore: Liber Martini prepositi de Haij. Alia 
manu: Eperjesi ur 8 darab Levelet hag jot nallam 17. 8br. (= octobris) 
1711 
lr: Georg Wolfgang Panzers: Aelteste Buchdruckergeschichte pagina] 
63. 
Inferius: Emtus Claudiopoli Martij 4 ° . 1655. Pret.fium] 40 ob.[uli]. 
De 2r nomen deletum est. 
7r: Aeneas Pius qui fuisti vere pius. 
7°: Aeneas S.[acrae] R.fomanae] E.fcclesiaeJ T.[itulo] Sancta Sabina 
Presbiter Card[inajlis Senen[sis]. Inferius: Sum Pius Aeneas fama 
super aethera. 
48r: Non uerbis eras castigandus, sed carnifici tradendus Hermanus. 
8r: Ex Libris Nicolai Varadj. 
75r: pictura atque scalptura, (!) cum literarufm] studijs una floret. 
Inferius: Ritus no[n] ex paradiso oritur. 
77v: Heraldi dicti, qui olim Heroes. 
78r: Athilae heraldi, sunt nostri temporis Barones et Nobiles. 
86r: Nemo scriptura[rJ nisi spiritu s[an]cto docta[m] re[co]g[nJoscit. 
90r: Bellum gesturus tria diligenter disquirat: justum. Utile. facile. 
106": Axamit Bamis, Vngaris Agzamit. 
lllr: D[omi]ne Deus noster qualm] admirabile est nomen tuu[m] in 
uniuersa terra. (Psal. 8, 2.) 
243r: imo jota Graecor[um], sicut et Hebraeorfuna] iod, semper conso-
nans est in principio dictionum, ut: iesuah, Jesus orisyllabu[mJ: 
ierusalaim, Jerusalem: Jacobus, Julus, etc[etera]. 
V. p. 80.; Cs E5 III. 7.; SR Inc. IV. 7. 	 . 
PIUS P. II.: EPISTULAE FAMILIARES 
Norimbergae, Antonius Koberger, 1496. HC 156.; BMC II. p. 442. 
Chart., teg. defectuosum 1. c. o. 
Fol. 348r: Collegij Ep[iscop]alis ad. s.fanctum] Hirolamum. 
Cs B5 V. 17.; SR Inc. IV. 41. 
PIUS P. II.: HISTORIA BOHEMICA 
Romae, Iohannes Hanheymer et Iohannes Schurener, 1475. HC 255.; BMC 
IV. p. 56. 
Chart., teg. cor. 
V. p. 77.; Bibl. p. 23.; Cs Y4 III. 20.; SR Inc. VI. 76. 
PLATINA, BARTHOLDUS: VITAE PONTIFICUM 
Venetiis, Iohannes de Colonia et Iohannes Manthen, 1479. H 13 045.; Po- 
lain 3186. 
Chart., teg. cor. 
Fol lr: Erat ex libris bibliothecae Joan.[nis] Alb.(erti] ab Oedt. Infe- 
rius: Erat „Ex libris" Bibliothecae Batthyanyanae. 
Cs B5 V. 14.; SR Inc. IV. 39. 
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PLATINA, BARTHOLDUS: VITAE PONTIFICUM 
Norimbergae, Antonius Koberger, 1481. HC 13 047.; BMC II. p. 420. 
Chart., teg. cor. 
Cs Y4 III. 14.; SR Inc. VI. 67. 
PLATO: OPERA 
Venetiis, Bernardus de Choris et Simeon de Luere, 1491. H 13 063.; Po-
lain 3190. 
Chart., teg. 1. c. o. 
Cs C5 III. 8.; SR Inc. V. 99. 
PLATO: DE SAPIENTIA 
Daventriae, Iacobus de Breda, [c. a. 1500.] HC 13 064.; Polain 3194. 
Chart., teg. cor. Fol. 1. deest. Colligatum cum nn. 163, 492, 502, B-22, 
B-27. 
Bibl. p. 26.; Cs B; VI. 11.; SR Inc. VII. 48. coll. 4. 
PLINIUS SECUNDUS MAIOR, CAIUS: HISTORIA NATURALIS 
Parmae, Andreas Portilia, 1481. HC 13 094.; BMC VII. p. 937. 
Chart., teg. cor. 
Fol. 2r: Collegij Soc.[ietatis] JESU Claud.[iopolitani] 1604. Ad hoc: 
N 20 A 7. 
Inferius: ROM jail KATH.[olikus] LYCEUMI KÖNYVTÁR KOLOZS-
VÁRT. (Sigillum e gummi elastico.) 
Porro: Biblioth.[eca] Lycei R[egalis] Claudiopolitani 1832. 
Fol. 266°: prodit Michael xiiii die septemb[ris] [1]779. 
SR Inc. V. 21. 
PLINIUS SECUNDUS MINOR, CAIUS: EPISTULAE 
[Venetiis, Christophorus Valdarfer,] 1471. HC 13 110.; BMC V. p. 183. 
Chart., teg. cor. Illuminatum. 
V. p. 73.; Cs Y4 III. 15.; SR Inc. VI. 70. 
PLUTARCHUS CHAERONENSIS: VITAE 
Venetiis, Nicolaus , Jenson, 1478. HC 13 127.; Polain 3212. 
Chart., teg. linteum. 
In interiore parte tegumenti posterioris: Leuczouianus. 
Ibidem: Alphonsus Portugalia . (!) Rex pingi fecit in locis publicis pel- 
licanum quem fodit (?) cum Hac inscriptione • PRO LEGE ET PRO 
GREGE. . 
Cs E5 I. 4.; SR Inc. VI. 8. 
PLUTARCHUS CHAERONENSIS: APOPHTHEGMATA 
[Venetiis,] Vendelinus de Spira, 1471. HC 13 140.; BMC V. p. 157. 
Chart., teg. 1. c. o. Colligatum cum n. 448. 
V. p. 73.; Cs B5 IV. 7.; SR Inc. V. 55. coll. 2. 
POGGIUS, IOHANNES: FACETIAE 
Venetiis, [Thomas de Blavis,] 1487. HC 13 193.; Mead 2725. 
Chart., teg. cor. Fol. 1. deest. 
Cs C5 VI. 15.; SR Inc. VII. 41. 
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PONTANUS, LUDOVICUS: CONSILIA ET ALLEGATIONES 
Venetiis, Bonetus Locatellus, 1500. H 13 278.; Collijn 679. 
Chart., teg. 1. semicor. o. cum catena. Colligatum cum nn. B-17, 
B-26. 
2r: Is liber donatus ejst] mihi Joanni Henckel Archidyacono et Ca- 
nonico Waradie[n]si ab Rjeverendissi]mo D[omi]no Sigism[un]do Epji- 
scop]o Waradiensi. 
V. p. 91.; Cs K5 I. 1.; SR Inc. X. 3. coll. 1. 
PRISCIANUS GRAMMATICUS: OPERA 
Venetiis, Philippus Pincius, 1492. H 13 362.; BMC V. p. 493. 
Chart., teg. 1. c. o. cum catena. 
lr: Joannis Hejn]ckel sum De Lewchouia. Inferius: Hic liber est Jo- 
hanis He[n]ckel de lewchouia cjom]pja]r[aJtjus] Crauouie (!) 1498. 
Ad imum: Nichil est ab omni parte beatum. (Horatius.) 
307r-308r: extractum ex opere Dionysii Thessalonicensis. 
V. p. 87.; Cs C5 III. 2.; SR Inc. V. 22. 
PROMPTUARIUM ARGUMENTORUM 
Coloniae, Henricus Quentell, 1496. HC 13 397.; BMC I. p. 286. 
Chart., teg. 1. c. o. Defectuosum. Fol. 1. et finis desunt. Colligatum 
cum nn. 172, B-4, . B-20, B-21. 
2r: Sine disputationis dente nunquam materia perfecte intelligitur. 
1657. 
Proprium erat Andreae Karkói. 
Cs B5 VI. 19.; SR Inc. VII. 13. coll. 5. 
PSALTERIUM 
Venetiis, Iacobus Britannicus et Thomas Alexandrinus, 1480. R 1849. 
Chart., teg. 1. c. o. Defectuosum. Fol. 1. deest. 
In parte teguminis interiore: LIBER DOCTORIS HARTMANNI 
SCHEDEL DE NORIMBERGA. 
Fol. 2r: Catalogo inscriptus Collegij Passauien: jsis] Societ: f atis] Jesu 
1614. 
Cs B5 VI. 5.; SR Inc. IV. 60. 
PSALTERIUM EX DOCTORUM DICTIS COLLECTUM 
[Herbipoli, Georgius Reyser, c. a. 1485.] HC 4011.; Louda 1545. 
Chart., teg. cor. Defectuosum. 
In folio custode: Seminarii Incarnatae Sapientiae 1815. B.jiblio] 
T h. jecae] N. jumerus] 2. 
Fol. lr: Residentiae Albensis 1661. 
Ad fol. 7r agglutinatum est: Beatus uir Beatus uir qui no[n] qui non 
abijt in consilio impiorum: et in uia Rjesi]d[e]ntie Alb[e]n.jsisJ Soci- 
etatis Jesu. (Confer Psal. 1, 1.) 
Ad fol. 7": Et erit tanquam lignujm] quod plantatum est secus decur- 
sus aquarum: quod fructum swum dabit in tempore suo. Et folium 
eius no[n] defluet et omnia quecungjue] faciet prosperabuntur. (Psal. 
1, 3-4.) 
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Fol. 270r: Te deum laudamus te Dominum [ccnfitemur] Te aeternum_ 
Patrem omnis terra ueneratf ur] Tibi omnes Angeli et uniuer . . . (Con-
fer Hymn. Ambros.) 
SR Inc. V. 63. 
PSALTERIUM EX DOCTORUM DICTIS COLLECTUM 
Norimbergae, Antonius Koberger, 1494. H 4012.; BMC II. p. 439. 
Chart., teg. 1. c. o. 
lr: Rev.ferendi] Patris Gregcrij Ülkey 1707. 
12": A.(dmodum] R.feverendi] P(atrisJ Gregorij ÍÍlkeij 1707. 
De 13' deletum: Bartholomaei Szabó 1674. 
56": Boldogh pedigh az ember. 
SR Inc. IV. 40. 
FSALTERIUM (Latino-Graecum) 
Mediolani, [Franciscus Bonaccursius,] 1481. HC 13 454.; BMC VI. p. 756._ 
Chart., teg. defectuosum cor. 
Cs Z4 III. 20.; SR Inc. VI. 56. 
FSALTERIUM (Latino-Germanicum) 
[Argentorati, typographus Henrici Ariminensis, c. a. 1474.] HC 13 508.;. 
Louda 1550. 
Chart., teg. L c. o. 
Cs D5 III. 8.; SR Inc. V. 35. 
PSALTERIUM (Latino-Germanicum) 
Augustae, Erhardus Ratdolt, 1495. HC 13 510.; BMC II. p. 387. 
Chart., teg. cor. 
Cs C5 VI. 18.; SR Inc. IV. 52. 
PTOLEMAEUS, CLAUDIUS: QUADRIPARTITUM 
Venetiis, Bonetus Locatellus, 1493. H 13 544.; BMC V. p. 442. 
Chart., teg. cor. Colligatum cum n. B-36. 
In fol. custode: Joannis Gaiotti. 
Cs D5 IV. 12.; SR Inc. V. 124. coll. 1. 
PTOLEMAEUS, CLAUDIUS: COSMOGRAPHIA 
Ulmae, Leonardus Holle, 1482. HC 13 539.; BMC II. p. 538. 
Chart., teg. defectuosum 1. c. o. Illuminatum. 
In interiore parte tegumenti posterioris: p[ro]p[e] 5 1/2 marcas constat 
lib[er]. 
V. p. 82.; Bibl. p. 23.; Emlék p. 128. n. 62.; Iparműv. p. 126. n. 62.; Cs. 
B- I. 5.; SR Inc. VI. 11. 
QUINTILLIANUS, MARCUS FABIUS: INSTITUTIONES ORATORIAE 
Romae, [Philippus de Lignamine,] 1470. HC 13 646.; BMC IV. p. 29. 
Chart., teg. cor. 
V. p. 70.; Emlék p. 125. n. 24.; Iparműv. p. 123. n. 24.; Cs. Z, II. 6.; 
SR Inc. VI. 123. 
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-476. RAMPIGOLIS, ANTONIUS: AUREA BIBLIA 
[Argentorati,] Iohannes Grueninger, 1495. HC 13 685.; BMC I. p. 109. 
Chart., teg. defectuosum 1. semicor. o. Colligatum cum n. 520. 
De fol. ir deletum: Ex libris M[agistri] Nicolaj ( 	] 
Inferius: R.teverendus] D.]ominus] Adamus Marius possidet me. 
Cs C5 V. 17.; SR Inc. IV. 56. coll. 1. 
477. RAYMUNDUS DE SABUNDIA: THECLOGIA NATURALIS 
Argentorati, Martinus Flach senior, 1496. HC 14 069.; BMC I. p. 154. 
Chart., teg. 1. c. o. 
lr: Ad hospitale lep(ro]sor]um] S[anctae] elisabet Lewthschouie. 
2r: Liber eccl(es]ie S(ancti] Jacobi Jn lewthscha. 
V. p. 89.; Cs D5 VI. 13.; SR Inc. V. 77. 
RAYNERUS DE PISIS: PANTHEOLOGIA. P. I-II. 
[Augustae, Guntherus Zainer,] 1474. H 13 016.; BMC II. p. 321. 
Chart., teg. 1. c. o. cum catena. Tegumen P. II. defectuosum est. 
Cs Cs I. 1-2.; SR Inc. VIII. 9. a-b. 
RAYNERUS DE PISIS: PANTHEOLOGIA. P. I-II. 
Norimbergae, Antonius Koberger, 1474. HC 13 017.; BMC II. p. 412. 
Chart., teg. 1. c. o. Tegumen P. I. defectuosum est. 
In fol. custodibus P. I. et II.: liber Mta]g]ist]ri Casp(aris] polirer. 
V. p. 77.; Cs Y4 I. 3-4.; SR Inc. V. 2. a-b. 
RAYNERUS DE PISIS: PANTHEOLOGIA. P. II. 
[Basileae, Bertholdus Ruppel, S. XV.] H 13 014.; BMC III. p. 716. 
Chart., teg. 1. c. o. cum catena. Illuminatum. 
Cs G5 I. 5.; SR Inc. V. 7. 
REGIMEN SANITATIS (Germanice) 
Augustae, Iohannes Baemler, 1476. H 13 739. 
Chart., teg. cor. 
V. p. 79.; Cs B5 V. 12.; SR Inc. VII. 31. 
REGINALDUS, PETRUS: SPECULUM FINALIS RETRIBUTIONIS 
Lugduni, Iohannes Trechsel, 1494. HC 13 768.; Polain 3327. 
Chart., teg. chart. Colligatum cum nn. 38, B-19. 
Cs C5 V. 22.; SR Inc. VII. 3. coll. 3. 
REGINALDUS, PETRUS: SPECULUM FINALIS RETRIBUTIONIS 
Basileae, Iacobus Wolff, 1499. H 13 774.; BMC III. p. 778. 
Chart., teg. 1. semicor. o. Colligatum cum nn. 9, 51, 249, 251. 
Cs G5 V. 2.; SR Inc. IV. 47. coll. 2. 
484. REGNi-ER, EL'I--AS: CASUS LONGI SEXTI ET CLEMENTI-NARUM 
[Argentorati, Iohannes Pruess,] 1488. HC 13 812.; BMC I. p. 122. 
Chart., teg. 1. c. o. Colligatum cum n. 79. 
Cs D5 V. 6.; SR Inc. V. 41. coll. 2. 
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485. REICHENTAL, ULRICUS: CONCILIUM CONSTANTINENSE. (Germa- 
nice: CONCILIUM ZU CONSTANZ) 
Augustae, Antonius Sorg, 1483. H 5610.; BMC II. p. 350. 
Chart., teg. cor. Fol. 1. deest. 
V. p. 82.; Bibl. p. 23.; Cs B 5 V. 8.; SR Inc. IV. 37. 
RHASES MOHAMMED ABU BECR BEN SACHARIA AL-RASI: AL-
MANSOR 
Mediolani, Leonardus Pachel et Ulricus Scinzenzeler, 1481. HCR 13 891.; 
Polain 3347. 
Chart., teg. 1. c. o. Colligatum cum n. 511. 
lr: Adamus Werner Medficinae] Doctor 269. 
Cs E5 III. 5.; SR Inc. VIII. 35. coll. 1. 
RIEDERER, FRIDERICUS: SPIEGEL DER WAHREN RHETORIK 
Friburgi, Fridericus Riederer, 1493. HC 13 914.; BMC III. p. 696. 
Chart., teg. defectuosum chart. Colligatum cum n. 524. 
Bibl. p. 25.; Cs D5 III. 12.; SR Inc. IV. 32. coll. 1. 
ROLEWINCK, WERNERUS: FASCICULUS TEMPORUM 
Venetiis, Georgius Walch, 1479. H 6924.; Polain 3370. 
• Chart., teg. cor. Colligatum cum n. 23. 
71r: Karolus occubuit festo regum nece fractus. (Festum regum = Epi- 
phania = 6. Ianuarii.) 
Cs C5 IV. 4.; SR Inc. V. 62. coll. 1. 
ROLEWINCK, WERNERUS: FASCICULUS TEMPORUM 
Memmingae, Albertus Kunne, 1482. HC 6931.; BMC II. p. 602. 
Chart., teg. 1. c. o. cum catena. Colligatum cum n. 261. 
In fine legitur: Ecclesie sancti Jacobi. 
Antea proprium erat Sigismundi Senfftleben atque iohannis Henckel. 
V. p. 82.; Cs D5 V. 4.; SR Inc. VI. 89. coll. 2. 
ROLEWINCK, WERNERUS: FASCICULUS TEMPORUM 
Venetiis, Erhardus Ratdolt, 1484. H 6934.; BMC V. p. 288. 
Chart., teg. 1. c. o. Colligatum cum n. 221. 
Fol. lr: Anno 1697 Legit me Matthaeus Balassi, qvi • obijt Die 28 
Nouembris. 
V. p. 81.; Bibl. p. 24.; Cs E5 III. 9.; SR Inc. IV. 23. coll. 1. 
ROLEWINCK, WERNERUS: FASCICULUS TEMPORUM 
[Argentorati, Iohannes Pruess, p. a. 1490.] HC 6916.; Kocowski 2478. 
Chart., teg. semicor. Colligatum cum n. 515. 
Cs B5 IV. 9.; SR Inc. V. 40. coll. 1. 
ROSELLIS DE ARETIO, ANTONIUS: DE IEIUNIIS 
Coloniae, Hermanus Bungart, 1497. HC 13 980.; BMC. I. p. 301. 
Chart., teg. cor. Colligatum cum nn. 163, 458, 502, B-22, B-27. 
Cs B5 VI. 11.; SR Inc. VII. 48. coll. 2. 
493. RUMSIK FRIBURGENSIS, IOHANNES: SUMMA CONFESSORUM 
[Augustae, Guntherus Zainer,] 1476. H 7365.; BMC 11. p. 322. 
Chart., teg. L c. o. cum catena. 
Cs D5 I. 5.; SR Inc. VIII. 4. 
RUMSIK FRIBURGENSIS, IOHANNES: SUMMA CONFESSORUM (Ger- 
manice) 
Augustae, lohannes Schoensperger senior, 1489. HC 7374.; BMC II. p. 367. 
Chart., teg. 1. c. o. Fol. 1. abest. 
Cs B5 IV. 11.; SR Inc. V. 75. 
SALICETUS, NICOLAUS: ANTIDOTARIUS ANIMAE 
Norimbergae, Casparus Hochfeder, 1493. HC 14163. 
Chart., teg. semicor. Fol. 1-8. desunt. 
287r: Ex libris Georgij Ziggin. 1. 6. 20. 
Cs K3 VI. 21.; SR Inc. VII. 52. 
SALLUSTIUS CRISPUS, CAIUS: OPERA 
Venetiis, Theodorus de Ragazonibus, 1492. HCR 14 223.; Polain 3431. 
Chart., teg. linteum. Colligatum cum nn. 343, 504, 519. 
Bibl. p. 24.; Cs B5 IV. 3.; SR Inc. VI. 104. coll. 2. 
SANCIUS DE AREVALO, RODERICUS: COMPENDIOSA HISTORIA 
HISPANICÁ 
[Romae,] Ulricus Han, [c. a. 1470.] HC 13 955.; BMC IV. p. 20. 
Chart., teg. cor. 
V. p. 72.; Bibl. p. 23.; Cs Z4 III. 19.; SR Inc. VI. 62. 
SANDEUS, FELINUS: LECTURA DE OFFICIO ET POTESTATE IUDI-
CIS DELEGATI 
[Papiae, Franciscus de Nebiis, c. a. 1500.] HC 14 307.; Mead 4080. 
Chart., teg. L semicor. o. cum catena. Colligatum cum nn. 499, B-30,. 
B-31, B-32. 
Cs I5 I. 10.; SR Inc. IX. 3. coll. 2. 
SANDEUS, FELINUS: SUPER TITULO DE IURE IURANDO 
Mediolani, Ulricus Scinzenzeler, 1499. HC 14 316.; Voulliéme-Bonn 1040.  
Chart., teg. 1. semicor. o. cum catena. Colligatum cum nn. 498, B-30, 
B-31, B-32. 
Bibl. p. 26.; Cs I; I. 10.; SR Inc. IX. 3. coll. 7. 
SCHEDEL, HARTMANNUS: LIBER CHRONICARUM 
Norimbergae, Antonius Koberger, 1493. HC 14 508.; BMC II. p. 437. 
Chart., teg. 1. c. o. 
Hubay p. 11.; V. p. 88.; Cs A :5 I. 4.; SR Inc. XI. 3. 
SCHWARTZ,-PETRUS: CONTRA PERFIDOS IUDAEOS 
Esslingae, Conradus Fyner, 1475. H 11 885.; BMC II. p. 514. 
Chart., teg. cor. 
V. p. 78.; Cs Y4 III. 22.; SR Inc. VI. 57. 
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.502. SCOTUS, MICHAEL: PHYSIOGNOMIA 
[Coloniae, Ulricus Zell, c. a. 1485.] Polain 2705.; Voulliéme-Köln 792. 
Chart., teg. cor. Colligatum cum nn. 163, 458, 492, B-22, B-27. 
Cs B5 VI. 11.; SR Inc. VII. 48. coll. 1. 
SCRIPTORES ASTRONOMICI VETERES (Latino-Graece) 
Venetiis, Aldus Manutius, 1499. HC 14 559.; Polain 3475. 
Chart., teg. 1. c. o. 
Kalauz p. 15. n. 7.; SR Inc. VI. 46. 
SCRIPTORES HISTORIAE AUGUSTAE 
Venetiis, Iohannes Rubeus, 1490. HC 14 563.; Polain 3474. 
Chart., teg. linteum. Colligatum cum nn. 343, 496. 519. 
Cs B5 IV. 3.; SR Inc. VI. 104. coll. 4. 
SCRIPTORES REI RUSTICAE 
Venetiis, Nicolaus Jenson, 1472. H 14 564.; BMC V. p. 173. 
Chart., teg. cor. 
Bibl. p. 23.; Cs Z, II. 10.; SR Inc. VIII. 42. 
SCRIPTORES REI RUSTICAE 
Regii Ligustici, Dionysius Bertochus, 1496. HC 14 569.; Polain 3479. 
Chart., teg. 1. c. o. 	 . 
lr: Collegij Soc.fietatisj JESV Viennae. 
Cs E5 III. 11.; SR Inc. VI. 44. 
SENECA, LUCIUS ANNAEUS: OPERA PHILOSOPHICA ET EPISTULAE 
Tarvisii, Bernardus de Colonia, 1478. HC 14 591.; Polain 3481. 
Chart., teg. 1. c. o. cum catena. 
E fol 2r. erasum est: Eacultatis philosophicae viennae 1686. 
Cs D5 II. 4.; SR Inc. VI. 27. 
SENECA, LUCIUS ANNAEUS: EPISTULAE 
[Argentorati, Adolphus Rusch, S. XV.] HC 14 597.; BMC I. p. 62. 
Chart., teg. cor. 
Cs AS III. 7.; SR Inc. VI. 75. 
SEQUENTIARUM TEXTUS 
Reutlingae, Michael Greyff, 1490. HC 14 688.; BMC II. p. 581. 
Chart., teg. defectuosum 1. c. o. De initio voluminis fol. circiter 20 
desunt, Inc. VII. 10. coll. 1. non invenitur. 
Cs B5 VI. 17.; SR Inc. VII. 10. coll. 2. 
510. SEQUENTIARUM TEXTUS 
[Coloniae, Henricus Quentell, 1496.] HC 14 686. ; BMC I. p. 286. 
Chart., teg. defectuosum 1. semicor. o. Colligatum cum n. 210. 
Fol. lr: Can:(onicorum] Reg:(u•',arium] Claustroneoburgensis Biblio- 
thecae iuste sum inscriptus 13 Augusti 1655. 
Cs C5 V. 2.; SR Inc. IV. 55. coll. 1. 
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SIMON GENCIENSIS: SYNONIMA MEDICINAE 
Venetiis, Guilelmus de Cereto, 1486. HC 14 749.; BMC V. p. 410. 
Chart., teg. 1. c. o. Colligatum cum n. 486. 
Proprium erat Adami Werner. 
Cs E5 III. 5.; SR Inc. VIII. 35. coll. 2. 
SOLILOQUIUM PECCATORIS CONVERSI 
Norimbergae, Fridericus Creussner, 1479. H 14 872.; BMC .II. p. 451. 
Chart., teg. cor. Colligatum cum n. 80. 
Cs C5 V. 10.; SR Inc. VII. 34. coll. 2. 
SOLINUS, IULIUS: POLYHISTOR 
Venetiis, Nicolaus Jenson, 1473. HC 14 877.; Polain 3561. 
Chart., teg. cor. Illuminatum. 
Cs As III. 10.; SR Inc. VI. 63. 
SPECULUM EXEMPLORUM 
vide: AURIFABER, AEGIDIUS 
SPECULUM SAXONICUM. P. I. (Germanice: EIKE DE REPGOW: LAND- 
RECHT) 
Augustae, Anna Ruegerin, 1484. HC 14 077.; GW 9259. 
Chart., teg. semicor. 
Cs D5 V. 5.; SR Inc. V. 48. 
SPRENGER, IACOBUS 
vide: INSTITORIS, HENRICUS 
STATUTA PROVINCIALIA. SALISBURGENSIA 
Augustae, Erhardus Ratdolt, 1491. C 5623.; BMC II. p. 385. 
Chart., teg. semicor. Colligatum cum n. 491. 
Cs B5 IV. 9.: SR Inc. V. 40. coll. 2. 
STATUTA URBIS ROMAE 
[Romae, Ulricus Han, c. a. 1471.] HR 15 019. 
Chart., teg. 1. semicor. o. cum catena. 
In parte tegumenti interiore: Hunc libru[m] donatione inter viuos dedit 
ad librariam facultatis artiujm] Venjerabi]lis pater artiu[m] libera- 
liu[m] et sacre theologie doctor eggregius eccljes]ie Sfanjcti Stephani 
hic in Vienna canonicus. M[a]g[iste]r Andreas de potenprunn cui do- 
minus retribuat in patria eterna. 
V. p. 72.; Cs C5 III. 7.; SR Inc. VIII. 51. 
STRABO: GEOGRAPHIA 
Venetiis, Vendelinus de Spira, 1472. HC 15 087.; BMC V. p. 161. 
-Chart., teg. 1. c. o. cum catena. Illuminatum. 	 __ __ 
Ötvös scribit: Hic liber quondam pertinebat ad Iohannem Fabri, epi- 
scopum Vindobonensem. 
Kalauz p. 15. n. 1.; Cs C; I. 5.; SR Inc. V. 18. 
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SUETONIUS TRANQUILLIUS, CAIUS: VITAE CAESARUM 
[Venetiis,] Nicolaus Jenson, 1471. H 15 117.; BMC V. p. 170. 
Chart., teg. cor. Illuminatum. 
Bibl. p. 23.; Cs Z, III. 18.; SR Inc. VI. 60. 
SUETONIUS TRANQUILLIUS, CAIUS: VITAE CAESARUM 
Venetiis, Baptista de Tortis, 1490. HC 15 122.; Madsen 3799. 
Chart., teg. linteum. Defectuosum. Colligatum cum nn. 343, 496, 504. 
De fol. 2r deletum: Iacobvs Sophianvs Possesso[r...] (finis lineae erases 
est.) 	• 
Cs B5 IV. 3.; SR Inc. VI. 104. coll. 1. 
SUMMENHART, CONRADUS: TRACTATUS'BIPARTITUS 
[Tubingae, Iohannes Otmar, S. XV.] HC 15 181.; BMC III. p. 702. 
Chart., teg. defectuosum 1. semicor. o. Colligatum cum n. 476. 
Cs Cs V. 17.; SR Inc. IV. 56. coll. 2. 
SUNZEL, FRIDERICUS: COLLECTA ET EXERCITATA 
Hagenoae, Henricus Gran, 1499. HC 15 186.; BMC III. p. 686. 
Chart., teg. cor. Colligatum cum n. B-3. 
Cs C5 V. 23.; SR Inc. VII. 8. coll. 2. 
TALMUD. (OBIECTIONES IN DICTA TALMUD) 
[Vindobonae, Iohannes Winterburger, S. XV.] HC 15 229.; BMC III. p. 813._ 
Chart., teg. defectuosum 1. semicor. o. Colligatum cum nn. 139, 158,. 
257, 285, 380, 406, 561, 562, B-13, B-37, B-38, B-39, B-40. 
Cs C5 V. 18.; SR Inc. VII. 15. coll. 10. 
TERENTIUS AFER, PUBLIUS: COMOEDIAE VI. 
Argentorati, Iohannes Grueninger, 1496. I-IC 15 431.; BMC I. p. 110. 
Chart., teg. 1. c. o. Colligatum cum n. 553. 
Fol. 25°: martinus kramer. 	 , 
Bibl. p. 26.; Cs C5 IV. 1.; SR Inc. V. 94. coll. 2. 
TERENTIUS AFER, PUBLIUS: COMOEDIAE (Germanice) 
Argentorati, Iohannes Grueninger, 1499. HCR 15 434.; BMC I. p. 113. 
Chart., teg. defectuosum chart. Colligatum cum n. 487. 
Bibl. p. 26.; Cs D5 III. 12.; SR Inc. IV. 32. coll. 2. 
TERTULLIANUS, QUINTUS SEPTIMIUS FLORENS: APOLOGETICUS 
Venetiis, Bernardinus Benalius, [c. a. 1490.] HCR 15 443.; BMC V. p. 376.. 
Chart:, teg. semicor. Colligatum cum nn. 182, 272. 
Fol. lr: ad diod[orum] siculu(m]. 
Cs Z, III. 12.; SR Inc. V. 84. coll. 1. 
THAULER, IOHANNES: .SERMONES ET HISTORIAE (Germanice) 
Lipsiae, Conradus Kachelofen, [14]98. HC 15 346.; BMC III. p. 628. 
Chart., ,teg. 1. c. o. 
Fol. 281r: M. C. C. C. C. LXXXXVIII. 
Cs C5 VI. 9.; SR Inc. IV. 44. 
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-527. THEOCRITUS: IDYLLIA (Graece) 
Venetiis, Aldus Manutius, 1495. HC 15 477.; BMC V. p. 554. 
Chart., teg. cor. 	 . 
Adnotationes non inveniuntur, sed Varjú in foliis tribus praeligatis 
atque primo folio custode carmina vidit latina cum dedicatione: „Pio 
pontifico (!) Nicolaus de Valle, Hesiodi poete erga kathimaereis opera 
et georgicon liber per Nicolaum de Valle e greco conversa." In fol. lr: 
„Con[radi] Cel[tis] pro[prium] poete sum." Et in ultimis duobus foliis 
versiones Conradi 'Celtis e Graeco in latinum manu propria scriptae 
erant. . 
V. p. 89.; Cs C5 III. 9.; SR Inc. VI. 41. 
THESAURUS CORNUCOPIAE (Graece) 
Venetiis, Aldus Manutius, 1496. HC 15 493.; GW 7571. 
Chart., teg. 1. c. o. cum catena. 
In interiore parte tegumenti: Con. f radi] Cel. f tis] pro. f prium] poete 
sum JLagcaTco Tgovriat. 
Cs L4 II. 28.; SR Inc. VI. 45. 
THOMAS DE AQUINO: CATENA AUREA 
Norimbergae, Antonius Koberger, 1475. HC 1331.; BMC II. p. 413. 
Chart., teg. defectuosum 1. c. o. cum catena. Illuminatum. 
Cs Y4 I. 2.; SR Inc. V. 1. 
530. THOMAS DE AQUINO: CATENA AUREA 
Venetiis, Iohannes Rubeus, 1494. H 1337.; BMC V. p. 418. 
Chart., teg. 1. c. defectuoso o. Folia nonnulla desunt. 
Fol. lr (principium erasum est:) [...]dom[us] s.fanctae] Trinitatis 
ord f in]is Carthusfiani] p [ ro]pe Brun/n]a f m]. 
Cs C5 VI. 22.; SR Inc. VII. 47. . 
2531. THOMAS DE AQUINO: CATENA AUREA. P. I-II. 
[Augustae, Guntherus Zainer, S. XV.] H 1328.; BMC H. p. 323. 
Chart., teg. 1. c. o. Illuminatum. 
De fol. lr P. I. deletum: Pro Conuentu [...] 
Cs Y4 II. 1-2.; SR Inc. VIII. 7. a-b. 
THOMAS DE AQUINO: QUAESTIONES DE XII. QUODLIBET 
Norimbergae, Andreas Frisner et Iohannes Sensenschmidt, 1474. HC 1402.; 
BMC II. p. 406. 
Chart., teg. 1. c. o. cum catena. Colligatum cum n. 91.  
Cs D5 I. 9.; SR Inc. VI. 1. coll. 1. 	, 
THOMAS DE AQUINO: QUAESTIONES DE XII. QUODLIBET 
Ulmae, Iohannes Zainer, 1475. HC 1403.; BMC II. p. 524. 
Chart., teg. 1. c. o. Colligatum cum nn. 22, 209, 324. 
In parte tegumenti interiore: Liber pfro]prius mfa]g[ist]ri Georgij 
Lewdeschit. 
Fol. 8r: Iste liber fuit legatus mihi Joanni Henckel p[er] pie mefm]orie 
d[o]m[i]n[um] Georgium Leudischid artiu[m] et decretorufm] doctorefm] 
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cantorem canonicu[m] et vicariu[m] eccl[es]ie Scepusien[sis] auu[n]- 
culufm] meufm] Anno d[omijni 1496. 
V. p. 77.; Cs D5 IV. 5.; SR Inc. V. 122. coll. 1. 
THOMAS DE AQUINO: QUAESTIONES DE POTESTATE SUMMI 
PONTIFICIS 	. 
Lugduni, Iohannes Trechsel, 1496. HC 15 732.; Louda 1759. 
Chart., teg. 1. semicor. o. cum catena. Defectuosum. Colligatum cum 
n. 326. 
V. p. 89.; Katalogus 1623.; Cs G5 II. 18.; SR Inc. VI. 36. 
THOMAS DE AQUINO: SUMMA DE ARTICULIS FIDEI 
[Basileae, Martinus Flach, S. XV.] H 1430.; BMC III. p. 741. 
Chart., teg. 1. c. o. Colligatum cum nn. 176, 250, 281, 293, B-33, B-35. 
Cs B5 IV. 12.; SR Inc. V. 97. coll. 2. 
THOMAS DE AQUINO: SUPER IV. LIBROS SENTENTIARUM 
Moguntiae, Petrus Schoeffer senior, 1469. H 1481.; BMC I. p. 25. 
Chart., teg. 1. c. o. cum catena. Illuminatum. 
E fol. lr erasum: facultatis philosophicae viennae. 
V. p. 69.; Cs D5 I. 7.; SR Inc. VI. 6. 
THOMAS DE AQUINO: SUPER IV. LIBROS SENTENTIARUM 
Basileae, Nicolaus Kessler, 1492. C 579.; BMC III. p. 770. 
Chart., teg. 1. semicor. o. cum catena. Folia circiter 40 volumini de-. 
sunt; confer cum n. B-29. Colligatum cum n. B-11. 
Szentiványi 648.; Cs F5 II. 13.; SR Inc. VI. 80. coll. 1. 
THOMAS DE AQUINO: SUMMA THEOLOGICA. P. II. 1. 
Moguntiae, Petrus Schoeffer senior, 1471. H 1447.; BMC I. p. 28. 
Chart., teg. 1. c. defectuoso o. Illuminatum. 
In folio vacuo praeligato ir: Hunc librfum] in suo testame[njto ordi-
nauit ad faculfta]tem ar[t]iufm] venferabi]lis vir, ar[t]iu[m] pfro]fes= 
sor ac sacre theo[logi]e lic[encia]tfu]s m[a]g[istejr ioh[anne]s gold- 
p[er]g[er] ex viena, c[uiu]s a[n]i[m]a apud superos vivat. 
In fol. lr stemma videtur Austriae. 
V. p. 72.; Cs B5 I. 6.; SR Inc. VI. 13. 
THOMAS DE AQUINO: SUMMA THEOLOGICA. P. II. 2. 
[Esslingae, Conradus Fyner,] 1472. H 1460.; BMC II. p. 511. 
Chart., teg. 1. c. o. cum catena. Defectuosum. Illuminatum. 
Cs Cs II. 4.; SR Inc. VIII. 15. 
THOMAS DE AQUINO: SUMMA THEOLOGICA. P. II. 2. 
Venetiis, Franciscus Renner et Nicolaus de Francofurto, 1475. HC 1462.; 
Mead 2344. 
Chart., sine tegumento. 
lr: Seminarii Incarnatae Sapientiae 1815. 
Cs B5 IV. 4.; SR Inc: V. 70. 
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THOMAS DE AQUINO: SUMMA THEOLOGICA. P. II. 2. 
[Basileae, Bertholdus Ruppel, S. XV.] H 1456.; BMC III. p. 715. 
Chart., teg. 1. c. o. cum catena. 
Cs F5 I. 14.; SR Inc. V. 20. 
THOMAS DE AQUINO: SUMMA THEOLOGICA. P. II-III. 
Basileae, [Michael Wenssler,] 1485. HC 1434.; BMC III. p. 729. 
Chart., teg. cor. 
Fol. 2r (fines linearum decisi sunt): [...] Scepusien (...J Jn a ( 	I 
Generosi do[mijni Benedict]i] Georgij de eade[m] fr(atr]is f...] et 
Compatrio fr[atrjj Clarissimo 4 Anno dofmijnj Milles[imo] quing[en-
tesimo] Primo 19 Septembris. 
Cs Yy II. 10.; SR Inc. VI. 19. 
THOMAS DE AQUINO: SUMMA THEOLOGICA. P. III. 
[Basileae, Michael Wenssler, c. a. 1475.1 H 1468.; Louda 1784. 
Chart., teg. defectuosum 1. c. o. cum catena. Illuminatum. 
Cs D5 I. 8.; SR Inc. V. 19. 
THOMAS DE AQUINO: SUMMA THEOLOGICA. P. III. 
Venetiis, Iohannes de Colonia et Iohannes Manthen, 1478. HC 1469.; Polain 
3758. 
Chart., teg. defectuosum 1. c. o. cum catena. 
lr: Liber Seminarii Incarnatae Sapientiae 1815. 
Cs D5 III. 11.; SR Inc. VIII. 37. 
THOMAS DE ARGENTINA: SUPER IV. LIBROS SENTENTIARUM 
Argentorati, Martinus Flach senior, 1490. C 603.; Polain 3766. 
Chart., teg. 1. c. o. cum catena. Illuminatum. 
Fol. 2r: Stephani Fangh; fol. 19r: Steph.fani] Fangh. 
Cs E5 III. 14.; SR Inc. VI. 54. 
TORQUEMADA, IOHANNES 
vide: IOHANNES DE TURRECREMATA 
TRITHEMIUS, IOHANNES: DE SCRIPTORIBUS ECCLESIASTICIS 
Basileae, Iohannes Amerbach, 1494. HC 15 613.; BMC III. p. 755. 
Chart., teg. chart. 
Cs A5 II. 10.; SR Inc. V. 33. 
TUCHER, IOHANNES: REISE IN DAS GELOBTE LAND 
Augustae, Iohannes Schoensperger senior, 1482. HC 15 663.; Mead 1076. 
Chart., teg. cor. 
Cs B5 V. 11.; SR Inc. VII. 30. 
UBALDIS DE PER.USIO, BALDUS DE 
vide: BALDUS DE UBALDIS DE PERUSIO 
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VALERIUS MAXIMUS: OPERA 
Venetiis, [typographi P. F. et B. R. et S. F. et Z. F.,] 1478. HCR 15. 781.; 
BMC V. p. 266. 
Chart., teg. cor. 	 . 
Fol. lr: Hie liber [per]tfi]net iohannes (!) fiereck. Inferius: Ego iohan- 
nes fiereck emi hu[n]c librujm] pro (deletum:) 30 (inferior:) 24 cruci- 
geris. 
Porro: Tres libri s[cilice]t Valerius maximus Cicero epistolae Orosius. 
Confer cum nn. 159, 402. 
Cs Z, III. 8.; SR Inc. VI. 98. 
VÁLERIUS MAXIMUS: OPERA 
Venetiis, Iohannes et Gregorius de Gregoriis, 1487. C 5928.; Polain 3894. 
Chart., teg. 1. c. o. 
In folio primo custode: Georgy Molitor. 
Fol. 1": D[omi]ni B[e]n[e]d[i]c[t]i d[e] S[ancta] cruce pl[e]b[a]ni i[nJ 
bela 1497. 
Cs G5 H. 7.; SR Inc. VIII. 59. 	 . 
VALLA, LAURENTIUS: ELEGANTIAE LINGUAE LATINAE 
Venetiis, [typographus Vallae 1480,] 1480. BMC V. p. 298. 
Chart., teg. 1. semicor. o. 
In folio postligato vacuo 1°: Johanis B[. .]tis[. ..]o[.]h[.]i et pinxit; in 
eodem textu scriptum est: hic liber est plebanj hieronymi de [  
. .Js[.Jillo. 
Cs C5 IV. 8.; SR Inc. V. 83. 
VALLA, LAURENTIUS: ELEGANTIAE LINGUAE LATINAE 
Coloniae, Iohannes Koelhoff senior, 1482. HC 15 812.; Polain 3900. 
Chart., teg. cor. 
Fol. 2r: Bibliothecae Augustinianae Trajecti ad mosam. Inferius eadem 
manu: Ex Libris D D. Petri de londin ad Au[gu]stinjos]. Trajecten[se]s. 
Bibl. p. 23.; Cs D5 V. 11.; SR Inc. VI. 116. 
VALLA, LAURENTIUS: ELEGANTIAE LINGUAE LATINAE 
Venetiis, Philippus Fincius, 1492. HC 15 818.; BMC V. p. 494. 
Chart., teg. semilinteum. Fol. ' 6 desunt. Colligatum cum n. 165. 
Fol. 1°: Editus est hic liber Venetiis 1470. Attamen altera manu: 
falsum est. vid.[e] Freitagii Apparatum ubi inter raritates summas 
numeratur. (Fridericus Gotthold Freitagius: Adparatus litterarius, 
ubi libri partim antiqui, partim rani recensentur. I-III. Lipsiae, 
1752-1755.) 
Bibl. p. 24.; Cs D3 IV. 13.; SR Inc. IV. 9. coll. 1. 
VERGILIUS MARO, PUBLIUS: OPERA. P. I-II. 
Venetiis, Philippus Pincius, 1491-1492. C 6071.; Badalic 1108. 
Chart., teg. 1. c. o. Illuminatum. Colligatum cum n. 523. 
In parte exteriore tegumenti prioris: G. S. 1. 5. 8. 3. 
Bibl. p. 24.; Cs C5 IV. 1.; SR Inc. V. 94. coll. 1. 
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VERGILIUS MARO, PUBLIUS: OPERA 
Norimbergae, Antonius Koberger, 1492. C 6070.; BMC II. p. 436. 
Chart., teg. cor. 
Cs Y4 III. 2.; SR Inc. VIII. 48. 
VERSEHUNG VON LEIB, SEELE, EHRE UND GUT 
Norimbergae, Petrus Wagner, 1489. BMC II. p. 463.; Polain 3919. 
Chart., teg. 1. c. o. 
Fol. 1r: Su[m] Georgij Pistorij Parochi in Messern 1642: -I-
Bibl. p. 24.; Cs B5 VI. 6.; SR Inc. VII. 50. 
VINCENTIUS BELLOVACENSIS: SPECULUM HISTORIALE. P. .I-III. 
Augustae, [Monasterium SS. Ulrici_ et Afrae,] 1474. C 6247.; BMC II. p. 
339. 
Chart., teg. 1. c. o. Illuminatum. In folio lr P. I. figura aurea ex 
initiali' erasa est. 
Cs G II. 6-8.; SR Inc. IV. 1. a-c. 
VINCENTIUS BELLOVACENSIS: SPECULUM HISTORIALE. P. I-III. 
Norimbergae, Antonius Koberger, 1483. CR 6248.; Polain 3943. 
Chart., teg. 1. c. o. Illuminatum. 
In folio vacuo praeligato lr: Liber M[a]g[ist]ri Casp[aris] polirer. 
V. p. 82.; Katalogus 1696. (?); Cs A5 I. 1-2.; SR Inc. X. 2. 
VINCENTIUS BELLOVACENSIS: SPECULUM MORALE 
[Argentorati, Iohannes Mentelin, 1476.] C 6252.; Polain 3946. 
Chart., teg. 1. c. o. 
Cs Y4 I. 7.; SR Inc. V. 3. 
VIVETUS, IOHANNES: CONTRA DAEMONUM IN,VOCATORES 
[Coloniae, Ludovicus de Renchen, c. a. 1487.] C 6274.; Mead 803. 
Chart., teg. cor. 
De 14r deletum, extremitates linearum decisae sunt: Adamus Partz 
t. . .] Austriacus Decanus t. . .] parochus in Moltes [. . .] Mützentorf f 
Atnn]o Virgineis partus 1. 5. 93. 
Cs C5 VI. 13.; SR Inc. VII. 37. 
VORAGINE, IACOBUS DE 
vide: IACOBUS DE VORAGINE 
WERNHERUS DE ELLERBACH: DEFLORATIONES PATRUM 
Basileae, [Michael Furter (?),] 1494. HC 16 158.; BMC III. p. 788. 
Chart., teg. cor. 
Fol. lr: Sum ex libris M.tagistri] Johannis Eckhartj. 
Cs Z4 III. 10.; SR Inc. VI. 100. 
WIMPHELING, IACOBUS: ELEGANTIARUM MEDULLA 
[Argentorati, Iohannes Grueninger, c. a. 1500.] HC 16 164.; BMC I. p. 116. 
Chart., teg. defectuosum 1. semicor. o. Finis libri deficit. Colli,gatum 
cum nn. 139, 158, 257, 285, 380, 406, 522, 562, B-13, B-37, B-38, 
'B-39, B-40. 
Cs C5 V. 18.; SR Inc. VII. 15. coll. 5. a. 
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WIMPHELING, IACOBUS: ADOLESCENTIA 
Argentorati, Martinus Flach senior, 1500. HC 16 190.; BMC I. p. 156. 
Chart., teg. defectuosum 1. semicor. o. Colligatum cum nn. 139, 158, 
257, 285, 380, 406, 522, 561, B-13, B-37, B-38, B-39, B-40. 
Cs C5 V. 18.; SR Inc. VII. 15. coll. 2. 
ZABARELLA, FRANCISCUS: CONSILIA 
Pisciae, [Sigismundus Rodt,] 1490. HR 16 258.; Polain 4060. 
Chart., teg. 1. c. o. cum catena. Colligatum cum nn. 417, 418. 
Fol. 122r: Joannis Henckel. 
V. p. 87.; Katalogus 1703.; Cs G5 I. 14.; SR Inc. VI. 5. coll. 3. 
ZABARELLA, FRANCISCUS: CONSILIA 
Mediolani, Ulricus Scinzenzeler, 1496. H 16 260.; Madsen 4249. 
Chart., teg. 1. semicor. o. Colligatum cum n. 144. 
26r: júd(e]x p[er] se no(n] po(sse]t acta scribere. 
103": 1486. Numerus 8 emendatus: 9. 
In folio adligato vacuo 3": Nic[olaus] Staliagochits. 
Cs G5 I. 13.; SR Inc. V. 16. coll. 2. 
ZOCHI, IACOBUS: CANON 
[Papiae,] Bartholus de Valdezoccho et Martinus de Septem Arboribus, 
1472. HC 16 288.; Polain 4069. 
Chart., teg. 1. c. o. Defectuosum. 
Cs C:, III. 12.; SR Inc. VI. 35. 
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APPENDIX 
. 
A. 
INCUNABULA VENDITA ET DESIDERATA 
ALBERTUS DE EYB: EHEBÜCHLEIN 
Norimbergae, Fridericus Creussner, 1472.. H 6826.; GW 9521. 
Cs B5 III. 6. 
ALBERTUS DE EYB: EHEBÜCHLEIN 
Augusta,e, Iohannes Baemler, [14]74. H 6831.; GW 9523. 
Varjú: Colligatum cum nn. 410, A-31. 
V. p. 77.; Cs B5 V. 7.; SR Inc. V. 72. 
ANTONINUS FLORENTINUS: CONFESSIONALE 
[Coloniae, Ulricus Zell, c. a. 1470.] C 490.; GW 2081. 
Szentiványi: Chart., teg. 1. c. o. Colligatum cum Ms. 311. In corio. 
tegumini obducto aquilae Poloniae et lilia conspiciuntur. 
Szentiványi 311.; Cs H5 IV. 7.; SR Ms. II. 152. 
APPIANUS: HISTORIA ROMANA 
[Venetiis,] Vendelinus de Spira, 1472. H 1306.; GW 2293. 
Varjú: M. Briccii de Cilia. 
V. p. 74.; Cs Z4 II. 12. 
AUGUSTINUS, AURELIUS : DE CIVITATE DEI 
Venetiis, Iohannes et Vendelinus de Spira, 1470. H 2048.; GW 2877. 
V. p. 69.; Emlék p. 124. n. 14.; Iparműv. p. 122. n. 14.; Cs Y4 II. 7:. 
AUGUSTINUS, AURELIUS: DE CIVITATE DEI 
Moguntiae, Petrus Schoeffer senior, 1473. HC 2057.; GW 2884. 
V. p. 74.; Cs Y4 II. 6. 
PSEUDO-AUGUSTINUS: DE VITA CHRISTIANA 
[Moguntiae, Iohannes Fust et Petrus Schoeffer senior, i. a. 1460-1465.]; 
C 768.; GW 3037. 
Szentiványi: Chart., teg. 1. c. o. Colligatum cum Ms. 112. 
Szentiványi 112.; Cs G5 V. 23.; SR Ms. I. 112. 
BARTHOLOMAEUS ANGLICUS: DE PROPRIETATIBUS RERUM 
[Heidelbergae, Henricus Knoblochtzér,] 1488. HC 2507.; GW 3411. 
Cs A5 III. 3. 
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BERTRANDUS DE TURRE: SERMONES DE TEMPORE 
[Argentorati, Georgius Husner, c. a. 1500.] HC 3003.; GW 4180. 
Varjú: Chart., teg. cor. Finis libri deficit. Adnotationes: Georgii 
Molneri sum; Parochiae Leuchoviensis. 
V. p. 93. 
BIBLIA. P. I-II. (Germanica) 
Norimbergae, Antonius Koberger, 1483. H 3137.; GW 4303. 
Confer cum n. 120. 
V. p. 82.; Cs C5 II. 2-3. 
BIBLIA (Germanica) 
Augustae, Iohannes Schoensperger senior, 1487. H 3139.; GW 4305. 
V. p. 85.; Cs C5 IV. 14. 
BIBLIA CUM POSTILLIS NICOLAI DE LYRA 
Editio incerta. 
Katalogus: Proprium erat Ecclesiae Sancti Iacobi Leutschoviensis. 
Katalogus 1667. 
BIBLIA CUM POSTILLIS NICOLAI DE LYRA 
Editio incerta. 
Katalogus: Proprium erat Ecclesiae Sancti Iacobi Leutschoviensis. 
Tegumen cum catena. 
Katalogus 1670. 
CICERO, MARCUS TULLIUS: ORATIONES 
Venetiis, Christophorus Valdarfer, 1471. HCR 5122.; GW 6765. 
Cs Z4 II. 8. 
_A-15. CICERO, MARCUS TULLIUS: TUSCULANAE DISPUTATIONES 
Venetiis, Nicolaus Jenson, 1472. H 5313.; GW 6890. 
Varjú: Illuminatum. 
V. p. 74.; Cs Y4 III. 23. 
.A-16. CICERO, MARCUS TULLIUS: DE OFFICIIS 
Venetiis, Marinus Saracenus, 1487. HR 5276.; GW 6957. 
Kalauz p. 21. n. 47. 	. 
A-17. CLEMENS P. V.: CONSTITUTIONES 
Moguntiae, Petrus Schoeffer senior, 1471. HC 5412.; GW 7080. 
Varjú: Teg. cor. Illuminatum. In folio custode atque in parte tegu-
menti sequiore glossae Iohannis Kaltenmarckter leguntur: 
„Anno domini 1473 comparavi hunc (!) compilationem Clementine 1 
fl. hung[aricali] et tribus Vii. Pro illigacione. dedi 1. fl. hung. Item 
pro illúininacione et incorporaciorié 3 #» Súriinia 2 fl_ 6 0." 
Anno 1467. factus est baccalaureus „in bonis artibus", anno 1470. 
licenciatus magisterque. Anno 1475. factus est baccalaureus in de-
cretalibus et theologia. Anno 1476. confrater et collegiatus Univer- 
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sitatis Vindobonensis. Anno 1477., dum rex Mathias Vindobonam 
obsideret, „admissus [est] ad formaturam in theologia". Anno 1479. 
factus licenciatus in decretis. Anno 1480. electus est rector facul- 
tatis iuristarum Vindobonensis. Eodem anno demum Salisburgi or- 
dinatus est in sacerdotem. 
V. p. 72.; Cs AS I. 7. 
DISPUTATION ES MORALES 
Opus incertum, probabiliter colligatum quoddam est. 
Katalogus: Tegumen cum catena. 
Katalogus 1661. 	 " 
DOMINICUS, PETRUS: SUMMA 
1474. 
Nomen auctoris nequaquam patet. Idem videtur ac n. 10. 
Katalogus: Possidebat Ecclesia Sancti Iacobi Leutschoviensis. 
Katalogus 1609. 
EUSEBIUS CAESARIENSIS: HISTORIA ALEXANDRI MAGNI (Ger-
manice). 
Augustae, Antonius Sorg, 1483. H 789.; GW 887. 
V. p. 83.; Cs B5 V. 6. 
GELLIUS, AULUS: NOCTES ATTICAE 
Romae, Conradus Sweynheym et Arnoldus Pannartz, 1469. HCR 7517.; 
BMC IV. p. 6. 
V. p. 69.; Emlék p. 124. n. 8.; Iparműv. p. 122. n. 8.; Cs D5 II. 5. 
GRATIANUS: DECRETUM 
Basileae, Iohannes Frobenius, 1493. H 7912.; BMC III. p. 790. 
Cs B5 V. 16. 
A-23. GREGORIUS P. IX.: DECRETALES 
Venetiis, Iohannes Herbort, 1481. HC 8011.; BMC V. p. 302. 
Varjú: Chart., teg. 1. c. o. Illuminatum. Monogramma: HF. 
V. p. 81.; Cs B5 I. 2. 
_A-24. GUILELMUS PARISIENSIS: POSTILLA SUPER EPISTULAS ET 
EVANGELIA 
Editio incerta. H 8225. (?) 
Szentiványi: Chart., teg. 1. Colligatum cum Ms. 190. 
Varjú: Iste liber est magistri Gasparis Polirer. 
V. p. 246. n. 264.; Szentiványi 190.; Cs I5 II. 6.; SR Ms. II. 29. 
.A-25. HISTORIA ROIVIANORUM 
1499. Opus incertum. Confer cum n. 238. 
Cs B5 V. 10. 
A-26. HUGO DE NOVO CASTRO: VICTORIA CHRISTI CONTRA 
ANTICHRISTUM 
[Norimbergae, Iohannes Sensenschmidt,] 1471. H 8993.; BMC II. p. 404. 
Confer cum n. 291. 
Cs Z4 II. 16. 
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IMITATIO CHRISTI 
Venetiis, [lohannes Leoviller,] 1486. HC 9090.; BMC V. p. 406. 
Cs B5 VI. 3. 
IOHANNES DE THURÓCZ: CHRONICA HUNGARORUM 
Brunnae, [Conradus Stahel et Matheus Preinlein,] 1488. • HC 15 517.; 
Louda 1802.; BMC III. p. 815.; RMK III. 16.; Hubay p. 15. 
Varjú: chart., teg. cor. 
In folio ultimo: „Ex eo Ferdinandus rex ad regnum contra Johannem 
regem communi consilio procerum Hungariae electum, ius habere 
sese reddidit, quod caesar Maximilianus anno 1491. cum Ladislao- 
rege et Hungaris fecerat transactionem, qua cautum fuit, quod si. 
Ladislaus absque sobole mascula decederet, ut turn Maximilianus et 
ipsius haeredes, recta linea descendentes, regnum obtinerent. Cum- 
ergo Ladislai filius Ludovicus esset extinctus, non relictis liberis. 
Ferdinandus, qui et Maximiliani nepos esset e filio et Austriae prin - 
ceps et praeterea Ludovici sororem •haberet in matrimonio, iure sibi - 
regnum illud deberi confirmabat." 
In foliis volumini alligatis fragmenta quaedam particularia histo-
riae Hungaricae leguntur: „Anno domini 1233. Tartari primo deva- 
starunt regnum Vngariae et demum anno 1336. Praefati Tartari prope• 
totum regnum iterum devastarunt et in his partibus per septennium 
commorati sunt: Item anno 1421. saevissimus Turcarum imperator - 
(suprascriptúm: Amurathes) terram, Barczensem 'devastat, consu-
lat[um] Coronensem abducit, residuo populo (!) in arce Coronensi 
conserit. Item anno domini -1432. idem Turcarum imperator iterum. 
terram Brassoviensem ferro et igne vastat. Item anno 1443. praeno-
tatus Turcarum imperator circa Szaszwaros terram Transsylvanam 
intravit ac civitatem Szaszsebes obsed[it], incolasque civitatis ac• 
forensium multitudinem per Brassoviae terram abduxit. Item anno 
domini 1453. Constantinopolis per Mahumetum 4. Cal. Junias ex-- 
pugnata est. Item anno domini 1473. praefatae gentis ferocitas 
Varadinum Civita[tem] devastavit. Item anno domini 1479. Mag-
nificus dominus Stephanus Bathory Waijvoda Transsylvaniae sexa- 
gintaquinque millia Turcarum in campo Keőnyőrmező die S. Cul-- 
mannj devicit et prostravit, Deo propicio agente. Item anno 1517.  
Alba Graeca, regni Hungariae propugnaculum, per Turcas occupatur. 
1526. anno Ludovicus rex in campo Mohacz interijt. Item anno-
domini 1529. die 22. Junii ingens strages Hungarorum et Saxonum 
per irruptionem Petri Waywodae Moldaviensi facta est in terra Bar- 
czensi. (Post annum 1529 nota sub asterisco: Hoc anno Solymannus. 
Turcorum imperator Viennam obsidet et ob (!) expugnatione reversus 
trigesima die abductis in servitutem 60 000 et amplius Germaniis, (!) 
Budam venit, ubi relictum Joannem Vayvodam denuo Regem con- 
stituit.) Item anno domini 1534. Ludovicus (praenotatur sub asterisco: 
Aloysius Andreae Gritti filius) Grijthij propter interemptum Eme-
ricum Czijback electum episcopum Varadiensem in civitate Mediensi 
obtruncatur. Item anno domini 1541. Stephanus Maijladt Waywoda 
Transsylvanus a duobus Wayvodis, altero Moldaviae, altero Bulga-- 
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riae, perfide captus, a Turcis in perpetuam captivitatem abducitur. 
Ecdem anno Transsylvania in potestatem regina .e Isabellae devenit, 
cui proest (!) 8 annis .cum filio Joannis Regis. Item anno domini 1549. 
magister Joannes Honterus Coronensis, restaurator honestarum 
disciplinarum, Coronae moritur. Item anno domini 1551. expugnatio 
oppidi (deletum est: Lijppa) Themeswar per Amathum bassam; 
eodem anno Lyppa, Zolnock ac plures areas in superioribus Hunga-
riae partibus in potestatem Turcarum cedantur (!). Item eodem anno 
Isabella regina cum filio suo ex Transsylvania in Poloniam dimit-
titur. Eodem ánno Frater Georgius thesaurarius in Vincz ab Italicis 
militibus occiditur. Item anno domini 1554. pestis per totam Hunga-
rian et Transsylvaniam grassatur. Anno 1556. Isabella regina in 
Transsylvaniam reducetur (!) et moritur anno 1559. Item anno domini 
1556. Szygethium, Jula in Hungaria in potestatem Turcarum reducta 
sunt et in ista expeditione Solymannus imperator Turcarum occubuit. 
Anno domini 1569. undique exundationes aquarum." 
In paginis 3 sequentibus leguntur notae Germanicae de limitibus 
possessionum quarundam. 
Post haec: „1570. DE DIVISIONE BONORV[M] inter parentes et 
eorum liberos iuxta consuetudinem Saxonicam." 
Postea: „Articuli ab Vniversitate Saxonum conclusi anno 1569. 
Cibinii." (Latine et Germanice.) 
Post fol. unurn: „Nova constitutio facta anno 1560. in generali con-
ventu Dominorum Saxonum post festo (!) S. Georgii celebrato." 
Conclusiones similes a. 1555 atque 1557 leguntur. 
Additio Antonii Beke exemplari Catalogi Varjú in Museo Batthyany-
ano existenti: A följegyzésekben aligha van újabb adat. A Brassóban 
levő „fali krónika" után készült krónikák egyike. (In notis indicia 
haud inveniuntur nova. Unum est chronicorum secundum „chronica 
muralia" Coronensia confectorum.) 
Incunabulum hoc permissu Praesulis a. 1931. pro libellis (leu) Ru-
menis 15 000 venditum est, veluti demonstrat chartula episcopi 
Transsilvaniensis in tabulario Musei servata: 
3219-1931. 
Az erdélyi püspöktől 
A Batthyaneum Ft Igazgatóságának 
Vonatkozással 1931. dec. 3. 16. sz. alatti felterjesztésére ?megenge-
dem Thuróczy krónikájának második példányát ... 500 pengő /15 000 
lej/ értékben eladhassák. A többi ősnyomtatvány eladását azonban ez 
idő szerint még nem engedélyezhetem . . 
Gyulafehérvár, 1931. december hó 3-án. 
Majláth püspök 
V. p. 61.; Emlék p. 127. n. 48.; Iparműv. p. 125. n. 48.; Szarvasi p. 
• 
A-29. IOHANNES DE TURRECREMATA: EXPOSITIO PSALTERII 
Romae, Ulricus Han, 1470. HC 15 695.; BMC IV. p. 21. 
Emlék p. 124. n. 17.; Iparműv. p. 122. n. 17.; Cs B5 IV. 10. 
35.; Cs Z4 III. 11. 
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IOSEPHUS FL•AVIUS: OPERA 
Augustae, Iohannes Schuessler, 1470. HC 9451.; BMC II. p. 327. 
Varjú: chart., teg. 1. c. o. In parte interiore sequioris tegumenti:: 
Hic ad facultatem artium liber emptus est pro VII florenis Ungaricis: 
vertente anno [14]71-mo. 
V. p. 69.; Emlék p. 125. n. 21.; Iparműv. p. 122. n. 21.; Szarvasi p. 
35.; Cs D5 I. 2. 
MATERIE VON DEN VII. TODSÜNDEN UND TUGENDEN 
Augustae ; Iohannes Baemler, 1474. HC 15 535.; Voulliéme-Berlin 68. 
Varjú: colligatum cum nn. 410, A-2. 
V. p. 77.; Katalogus 1645.; Cs B5 V. 7.; SR Inc. V. 72. 
MISSALE STRIGONIENSE 
Venetiis, Iohannes Hamann, 1493. HC 11 432.; W-B 1495.; RMK III. 27.; ; 
Hubay p. 42. n. 6. 
Knauz: Membranaceum. 
Knauz VII. p. 84-87. n. 6. 
MISSALE AD USUM DOMINORUM ULTRAMONTANORUM 
Veronae, [Petrus Maufer,] 1480. H 11 428.; C 4125.; W-B 1488.; RMK 
III. 2.; Hubay p. 37. 
Varjú: chart., teg. cor. 
Confer cum n. 375. 
V. p. 61.; Knauz VII. p. 7-9. n. 1.; Cs C;, II. 5. 
PAULUS DE SANCTA MARIA: SCRUTINIUM SCRIPTURARUM 
[Argentorati, Iohannes Mentelin, a. a. 1471.] H 10 763.; BMC I. p. 54_ 
Varjú: Chart., teg. cor. Tegumento agglutinata est tessera „ex li-
bris" Christophori Migazzi. In interiore tegumenti parte: Iste liber 
est Monasterii Celle Marie in Austria et emptus anno 1492. 
Confer cum n. 424. 
V. p. 70.; Cs D5 VI. 12. 
PELBARTUS DE TEMESVAR: SERMONES DE SANCTIS. P. I-II. 
Hagenoae, Henricus Gran, 1499. HC 12 555.; BMC III. p. 686.; RMK 
III. 49. 
Katalogus: Tegumentum cum catena. 
Confer cum n. 427. 
Katalogus n. 1660.; Cs C; V. 20. 
PETRUS DE ABANO: CONCILIATOR DIFFERENTIARUM PHILOSO-
PHORUM ET PRAECIPUE MEDICORUM 
Venetiis, Bonetus Locatellus, 1496.•HC 4.; Oates 1989. 
o 	Confer cum n. 433. 
Cs B5 III. 3. 
PETRUS DE CRESCENTIIS: RURALIA COMMODA 
Argentorati, [Georgius Husner,] 1486. H 5831.; GW 7824. 
Cs AS III. 3. 
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PETRUS LOMBARDUS: SENTENTIARUM LIBRI  
Norimbergae, Antonius Koberger, 1481. H 10 188.; BMC II. p. 420.  
Confer cum nn. 436, A-39.  
Cs C5 III. 1. 
PETRUS LOMBARDUS: SENTENTIARUM LIBRI  
Norimbergae, Antonius Koberger, 1481. H 10 188.; BMC II. p. 420. 
Varjú: Chart., teg. cor. Colligatum cum n. A-45. In fol. custode•  
primo legitur: Hospitalis. 
Confer cum nn. 436, A-38.  
V. p. 81.; Cs E5 III. 10.  
PETRUS LOMBARDUS: LIBRI SENTENTIARUM CUM COMMEN-
TARIIS BONAVENTURAE  
Norimbergae, Antonius Koberger, 1500. HC 3543.; Polain 797.  
Varjú: Chart. Tegumentum cum catena. Fol. 1r: Joannis Henckel'  
plebani Leutschoviensis.  
V. p. 91.; Cs Gs II. 5.  
PLINIUS SECUNDUS MAIOR, -CAIUS: HISTORIA NATURALIS  
Venetiis, Iohannes de Spira, 1469. HCR 13 087.; BMC V. p. 153.  
Varjú: Chart., teg. cor. Illuminatum. Fol. lr in margine: Chri-
stophorus Pirchaimer Viennensis. Viennae. 11 f. 1560.  
V. p. 69.; Emlék p. 124. n. 9.; Iparműv. p. 122. n. 9.; Szarvasi p. 35.;, 
Cs Y4 II. 3. 	 ~ 
PLUTARCHUS CHAERONENSIS: APOPHTHEGMATA  
[Venetiis,] Vendelinus de Spira, 1471. HC 13 140.; Polain 3208.  
Confer cum n. 462.  
Cs Y4 III. 24.  
PRISCIANUS GRAMMATICUS: OPERA  
[Venetiis, Vendelinus de Spira,] 1470. HCR 13 355.; BMC. V. p. 156.  
Varjú: Illuminatum. Fol. lr ad calcem stemma: scutum Italicum_  
linea argentea atque cerulea divisum. In campo superiore crux alba; .. 
campus inferior vacuus est.  
V. p. 70.; Cs Z4 II. 7. 
ROBERTUS DE SANCTO REMIGIO: HISTORIE WIE DIE TURKEY  
DIE CHRISTLICHEN KIRCHEN ANGEFOCHTEN  
Augustae, Iohannes Baemler, 1482. H 8753.; BMC II. p. 337.  
Varjú: chart., teg. cor.  
V. p. 82.; Cs B5 V. 11.  
A--45. ROLEWINCK, WERNERUS: FASCICULUS TEMPORUM  
Venetiis, Erhardus Ratdolt, 1484. H 6934.; Polain 3376.  
Varjú: colligatum cum n. A-39.  
Confer cum n. 490.  
V. p. 81.; Cs E5 III. 10.  
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A-46. ROLEWINCK, WERNERUS: FASCICULUS TEMPORUM 
[Argentorati, lohannes Pruess, p. a. 1490.] HC 6916.; Kocowski 2478. 
Varjú: Chart., teg. con. Colligatum cum n. 221. 
In interiore parte tegumenti: Presentem librum inspecturi sciant 
hunc fuisse quondam domini Sigismundi prespiteri cognomine 
Sanfftleben baccalarii Wijennensis altariste altaris sancte Barbare 
Leutschovie in capella sancti Georgii martinis, qui hunc ipsum li-
brum omnibus cupientibus ac scripturarum scientiarum amantibus 
impartiri (!) voluit, ideo eundem ecclesie sancti Jacobi legavit ut 
ibidem maneat nec per quempiam ab ea ammoveatur. Petit quoque 
vt legentes in illo, pro salute anime sue dominum orare velint, di-
cendo Requiescat in pace Amen. Obiit autem anno domini millesimo 
quingentesimo decimo tercio in vigilia sancti Briccii confessoris. 
In primo folio custode: Anno 1697 legit me Mathaeus Balassi qui 
obiif die 28. Novembris. 
Confer cum n. 491. 
V. p. 84.; Cs E5 III. 9. (Numerus falsus est!) 
SANCIUS DE. AREVALO, RODERICUS: SPIEGEL DES MENSCHLI- 
CHEN LEBENS 
[Augustae, Guntherus Zainer, c. a. 1470.] H 13 948.; BMC II. p. 326. 
V. p. 72.; Cs Z4 III. 6. 
SANCIUS DE AREVALO, RODERICUS: SPIEGEL DES MENSCH- 
LICHEN LEBENS 	 . 
Augustae, Iohannes Baemler, [14]79. H 13 949.; Voulliéme-Berlin 80. 
Cs D5 VI. 4. 
SERVIUS, MAU,RUS: COMMENTARII IN VERGILIUM 
Venetiis, Christophorus Valdarfer, 1471. HR 14 706.; BMC V. p. 184. 
V. p. 73.; Cs A5 II. 1. 
THOMAS DE AQUINO: QUAESTIONES DE XII. QUODLIBET 
Editio incerta. 
Kalauz p. 24. n. 71. 
THOMAS DE AQUINO: SUMMA THEOLOGICA. P. II. 2. 
Moguntiae, Petrus Schoeffer senior, 1467. H 1459.; BMC I. p. 24. 
Varjú, Szarvasi etc.: Membranaceum, teg. 1. c. o. cum catena. Illu-
minaturn. 
V. p. 68.; Emlék p. 124. n. 6.; Iparműv. p. 121. n. 6.; Szarvasi p. 
34-35.; Századok 13(1879) p. 154. n. 8.; MKSz 7(1882) p. 166. 
VALERIUS MAXIMUS: OPERA (Germanice) 
Augustae, Antonius Sorg, 1489. H 11 632. = 4104.; BMC II. p. 353. 
Cs D5 VI. 10. 
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VERSOR, IOHANNES: QUAESTIONES SUPER LIBROS ARISTOTE- 
LIS DE CAELO ET MUNDO 
[Coloniae, Henricus Quentell,] 1489. H 16 047.; Madsen 4130., 4136. et 
4142. 
Cs G5 II. 13. 
ZABARELLA, FRANCISCUS: SUPER IV. ET V. DECRETALIUM 
Editio incerta. 
Katalogus: cum catena. 
Katalogus: 1704. 
Katalógus 113 
B. 
LIBRI S. XVI. IMPRESSI ATQUE MANUSCRIPTA r QUAE CUM 
INCUNABULIS COLLIGATA SUNT 
B-1. ANCHARANUS, PETRUS: DE VERBORUM SIGNIFICATIONE 
[Lugduni,] Iacobus Sacon, 1502. 
Colligatum cum n. 21. 
Cs E5 I. 10.; SR X. 4. coll. 1. 
ANTONIUS DE BURGOS: LIBER SUPER DECRETALIUM III. DE 
EMPTIONE ET VENDITIONE 
Venetiis, Gregorius de Gregoriis, 1507. Panzer VIII. p. 384. n. 377. 
Colligatum cum n. 305. 
In fine: Joannis Henckel. 
V. p. 89.; Cs F5 I. 1.; SR X. 7. coll. 2. 
ARISTOTELES: PHYSICA 
Vindobonae, Iohannes Winterburger, [S. XVI.] 
Colligatum cum n. 521. 
Cs C5 V. 23.; SR VII. 8. coll. 1. 
ASTESANUS DE AST: SUMMA DE CASIBUS CONSCIENTIAE 
[S. XV. ?] 
Tantum fol. unum. 
Fol. lr Incipit liber quitus Süme Astexani .. . 
Fol. 117 : illi' mot' attricőis qué vsgs tüc .. . 
Colligatum cum n. 13. 
Cs D5 I. 11.; SR Inc. VIII. 29. 
AUCTORITATES ARISTOTELIS ET ALIORUM PHILOSOPHORUM 
Lipsiae, Wolfgangus Stöckel, 1503. 
Colligatum cum nn. 172, 466, B-20, B-21. 
Cs B5 VI. 19.; SR VII. 13. coll. 4. 
BAMBERGISCHE HALSGERICHTSORDNUNG 
Moguntiae, Iohannes Schoeffer, 1508. Brunet suppl. I. columna 88. 
Colligatum cum nn. 25, 151, 378, B-34. 
Cs L3 III. 18.; SR VII. 45. coll. 1. 
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BERNARDUS CLARAVALLENSIS: OPUSCULA 
Spirae, Petrus Drach iunior, 1501. Proctor-Isaac 11 188. 
Colligatum cum n. 349. 
Cs Cs V. 4.; SR VII. 7. coll. 1. 
BRANT, SEBASTIANUS: EXPOSITIO OMNIUM TITULORUM IURIS 
Basileae, Iacobus Wolff, 1508. Proctor-Isaac 14 090. 
Colligatum cum n. 148. 
Cs Cs VI. 4.; SR VII. 44. coll. 1. 
CALLIMACHUS, PHILIPPUS: DE REGE VLADISLAO 
Augustae, Sigismundus Grimm et Marcus Wirsung, 1519. Proctor-Isaac 
10 902. . 
Colligatum cum n. 323. 
Cs Cs V. 15.; SR IV. 63. coll. 2. 
DINUS DE MUGELLO: DE REGULIS IURIS 
Venetiis, Philippus Pincius, 1505. 
Colligatum cum nn. 76, 432, B-14, B-28. 
V. p. 80.; Cs G; I. 8.; SR XI. 7. coll. 2. 
DUPUY, FRANCISCUS: VITA SANCTI BRUNONIS 
Basileae, Iohannes Frobenius, 1515. GW V. columna 573. 
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(Venetiae) 97, 374, A-41. 
IOHANNES et VENDELINUS DE 
.SPIRA 
(Venetiae) A-5. 
IOHANNES DE TORNACO 
vide: PETRUS DE ARANCEYO 
.JENSON, NICOLAUS 
(Venetiae) 59, 83, 142, 164, 166, 
KOELHOFF, IOHANNES, senior 
(Colonia) 183, 315, 317, 381, 551. 
KOELHOFF, IOHANNES, iunior 
(Colonia) 156. 
KUNNE, ALBERTUS 
(Memminga) 9, 489. 
LAUER, GEORGIUS 
(Roma) 186, .432. 
LAVALLE 
vide: MARTINUS 
LAVAGNA 
vide: PHILIPPUS 
LE SIGNERRE, GUILELMUS 
(Mediolanum) 157. 
LEOVILLER, IOHANNES 
(Venetiae) A-27. 
LIBRI 
vide: BARTHOLOMAEUS 
LIECHTENSTEIN, HERMANUS 
(Venetiae) 310. 
(Vicentia) 290, 402. 
LIGNAMINE 
vide: PHILIPPUS 
LISA 
vide: GERARDUS 
LOCATELLUS, BONETUS 
(Venetiae) 43, 62, 171, 302, 433, 
464, 473, A-36. 
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LOESLEIN 
vide: PICTOR 
LOTTER, MELCHIOR, senior 
(Lipsia) 25. 
LUDOVICUS DE RENCHEN 
(Colonia) 559. 
LUERE 
vide: BERNARDUS DE CHORIS 
LUNA 
vide: OTINUS 
MANFREDUS DE BONELLIS 
(Venetiae) 127. 
MANTHEN 
vide: IOHANNES DE COLONIA 
MANUTIUS, ALDUS 
(Venetiae) 46, 47, 180, 226, 303, 
430, 503, 527, 528. 
MANZOLINUS, MICHAEL 
(Tarvisium) 205. 
MARCHANT, GUIDO 
(Parisi") 355. 
MARTINUS DE LAVALLE 
(Papia) 179. 
MARTINUS DE SEPTEM 
ARBORIBUS 
vide: VALDEZOCCHO . 
MARTYR, - PETRUS 
(Mediolanum) 406. 
MAUFER, PETRUS 
(Verona) 329, 375, A-33. 
MAYR, BENEDICTUS 
vide: STAHEL, CONRADUS 
MENTELIN, IOHANNES 
(Argentoratum) 53, 177, 262, 333, 
424, 558, A-34. 	• 
MISCHOMINUS, ANTONIUS et 
ROCCOCIOLA, DOMINICUS 
(Mutina) 78. 
MONASTERIUM SS. ULRICI 
ET AFRAE 
(Augusta) 384, 556. 
NEBIIS 
vide: FRANCISCUS 
NICOLAUS DE FRANCOFURTO 
(Venetiae) 368. 
confer: RENNER 
NIGER, MICHAEL 
(Parisii) 451.  
NOVIMAGO 
vide: RENALDUS 
OTINUS DE LUNA 
(Venetiae) 170, 380. 
OTMAR, IOHANNES 
(Reutlinga) 158, 261, 287, 309. 
(Tubinga) 123, 520: 
PACHEL, LEONARDUS et 
SCINZENZELER, ULRICUS 
(Mediolanum) 486. 
PAFRAET, RICHARDUS 
(Daventria) 163. 
PAGANINUS, HIERONYMUS 
(Venetiae) 116. 
PAGANINUS, IACOBUS 
(Venetiae) 418. 
PAGANINUS, PAGANINUS 
(Venetiae) 67, 130, 197, 320. 
PALTASICHIS, ANDREAS 
(Venetiae) 228. 
PANNARTZ 
vide: SWEYNHEYM 
PASQUALE, PEREGRINUS 
(Venetiae) 348. 
PETRI 
vide: FROBENIUS 
PETRUS DE ARANCEYO et 
IOHANNES DE TORNACO 
(Ferraria) 416. 
PETRUS DE QUARENGIS 
(Venetiae) 37, 191. 
PHILIPPUS DE LAVAGNA 
(Mediolanum) 139. 
PHILIPPUS DE LIGNAMINE 
(Roma) 126, 475. 
PICTOR, BERNARDUS et 
RATDOLT, ERHARDUS et 
LOESLEIN, PETRUS 
(Venetiae) 44. 
PINCIUS, PHILIPPUS 
(Venetiae) 27, 52, 162, 165, 289, 
417, 429, 465, 552, 553. 
PLANCK, STEPHANUS 
(Roma) 168, 223. 
PONTREMOLO 
vide: SCINZENZELER 
PORTILIA, ANDREAS 
(Parma) 459. • 
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PRATO 
vide: IOHANNES 
PREINLEIN 
vide: STAHEL 
PRUESS, IOHANNES 
(Argentoratum) 112, 275, 313, 484, 
491, A-46. 
QUARENGIS 
vide: PETRUS 
QUENTELL, HENRICUS 
(Colonia) 51, 55, 211, 215, 222, 
268, 421, 466, 510, A-53. 
RAGAZONIBUS 
vide: THEODORUS 
RATDOLT, ERHARDUS 
(Venetiae) 196, 201, 202, 364, 372, 
490, A-45. 
(Augusta) 140, 149, 304, 323, 394, 
472, 515. 
confer: PICTOR 
REMBOLD 
vide: GERING 
RENALDUS DE NOVIMAGO 
(Venetiae) 245, 330. 
confer: REYNSBURG 
RENCHEN 
vide: LUDOVICUS 
RENNER, FRANCISCUS 
(Venetiae) 423. 
RENNER, FRANCISCUS et 
NICOLAUS DE FRANCOFURTO 
(Venetiae) 101, 361, 366, 382, 540. 
REYNSBURG, THEODORUS et 
RENALDUS DE NOVIMAGO 
(Venetiae) 102, 194. 
REYSER, GEORGIUS 
(Herbipolis) 468. 
RICHEL, BERNARDUS 
,(Basilea) 13, 369. 
confer: WENSSLER 
RIEDERER, FRIDERICUS 
(Friburgum) 487. 
ROCCOCIOLA, DOMINICUS 
vide: MISCHOMINUS 
RODT, SIGISMUNDUS 
(Piscia) 563.._ 
ROTTWEIL 
vide: ADAMUS  
RUBEUS, ALBERTINUS 
(Venetiae) 331. 
RUBEUS,fACOBUS 
(Venetiae) 146, 273. 
RUBEUS, IOHANNES 
(Venetiae) 279, 343, 504, 530_ 
RUEGERIN, ANNA 
(Augusta) 514. 
RUPPEL, BERTHOLDUS 
(Basilea) 480, 541. 
RUSCH, ADOLPHUS 
(Argentoratum) 118, 358, 508. 
SACHSEL, GEORGIUS et 
GOLSCH, BARTHOLOMAEUS 
(Roma) 20. 
SANTRITTER, LUCILIUS 
(Venetiae) 200. 
SARACENUS, MARINUS 
(Venetiae) A-16. 
SCHALLUS, IOHANNES 
(Mantua) 203. 
SCHOEFFER, PETRUS, senior 
(Moguntia) 96, 185, 239, 252, 278, 
360, 376, 536, 538, A-6, A-17, 
A-51. 
confer: FUST 
SCHOENSPERGER, IOHANNES, 
senior 
(Augusta) 121, 494, 547, A-11. 
SCHURENER 
vide: HANHEYMER 
SCHUESSLER, IOHANNES 
(Augusta) 18, 154, 435, A-30. 
SCINZENZELER, HENRICUS et 
SEBASTIANUS DE PONTREMOLO 
(Mediolanum) 335. 
SCINZENZELER, ULRICUS 
(Mediolanum) 144, 499, 564. 
confer: PACHEL . 
SEBASTIANUS DE PONTREMOLO 
vide: SCINZENZELER 
SENSENSCHMIDT, fOHANNES 
(Norimberga) 3, 95, 131, 234, 235, 
236, 237, 244, 280, 291, 314, 334, 
441, A-26. 
SEPTEM ARBORIBUS 
- vide: VALDEZOCCHO 
SERVIUS, OLIVERIUS 
(Roma) 124. 
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SESSA, IOHANNES  
(Venetiae) 371. 
SILBER, EUCHARIUS  
(Roma) 32, 147.  
SILBER, IOHANNES 
(Lugdunum) 99. 
SIMEON DE LUERE 
vide: BERN ARDUS DE CHORIS 
SORG, ANTONIUS  
(Augusta) 17, 64, 119, 134, 155,  
198, 213, 294, 321, 327, 485, A-20,  
A-52. 
SPIRA 
vide: IOHANNES et 
VENDELINUS 
STAGNINUS, BERNARDINUS  
(Venetiae) 21, 48, 82, 85, 87, 88, 
138, 305, 338. 
STAHEL, CONRADUS et 
MAYR, BENEDICTUS 
(Patavia) 206. 
STAHEL, CONRADUS et 
PREINLEIN, MATHEUS 
(Brunna) 148, A-28. 
STENDAL 
vide: ALBERTUS 
STRATA 
vide: ANTONIUS 
STUCHS, GEORGIUS  
(Norimberga) 328, 373, 395. 
SWEYNHEYM, CONRADUS et 
PANNARTZ, ARNOLDUS  
(Roma) 45, 100, 350, A-21. 
TACUINUS, IOHANNES 
(Venetiae) 182, 188, 408. 
THEODORUS DE RAGAZONIBUS  
(Venetiae) 496. 
THERHOERNEN, ARNOLDUS  
(Colonia) 57. 
THOMAS DE BLAVIS 
(Venetiae) 125, 271, 463. 
TORNACO  
vide PETRUS DE ARANCEYO  
TORRESANUS, ANDREAS  
(Venetiae) 26, 81, 84, 86, 89, 256.  
TORTIS  
vide : BAPTISTA  
TRECHSEL, IOHANNES  
(Lugdunum) 225, 326,. -349, 396, 
397, 399, 400, 482, 534.  
TYPOGRAPHI P. F. et B. R. et S. F.. 
et Z. F. ~ 
(Venetiae) 548. 
TYPOGRAPHUS HENRICI  
ARIMINENSIS 	 ' 
(Argentoratum) 386, 471. 
TYPOGRAPHUS HERÓDIANI  
(Roma) 272.  
TYPOGRAPHUS IGNOTUS  
(Roma) 187.  
TYPOGRAPHUS LEGENDAE  
AUREAE 
(Argentoratum) 298, 299: 
TYPOGRAPHUS LIBRI „DE VIRTU- 
TIBUS" ALBERTI MAGNI  
(Colonia) 8, 357. 
TYPOGRAPHUS LIBRI „VITAE 
PATRUM, 1483. (H 8597.)"  
(Argentoratum) 276, 284, 411, 414. . 
TYPOGRAPHUS LIBRORUM VIII. 
EPISTULARUM FAMILIARIUM  
LEONARDI BRUNI ARETINI  
(H 1565.) 
(Mediolanum?) 141. 
TYPOGRAPHUS LOTHARII  
(Germania) 265.  
TYPOGRAPHUS PETRI DE LUTREA . 
(Argentoratum) 442.  
TYPOGRAPHUS POMPONII MELAE  
(Venetiae) 393. 
TYPOGRAPHUS TURRECREMATAE; 
(Cracovia) 324. 
TYPOGRAPHUS VALLAE 1480 
(Venetiae) 550. 
VALDARFER, CHRISTOPHORUS 
(Venetiae) 460, A-14, A-49.  
(Mediolanum) 446. 
VALDEZOCCHO, BARTHOLO-
MAEUS et MARTINUS DE SEPTEM 
ARBORIBUS  
(Papia) 565.  
VENDELINUS DE SPIRA  
(Venetiae) 448, 462, 517, A-4,  
A-42, A-43. 
confer: IOHANNES DE SPIRA 
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VITALIBUS 
, vide: BERNARDINUS 
WAGNER, PETRUS 
(Norimberga) 90, 555. 
WALCH, GEORGIUS 
(Venetiae) 488. 
WENSSLER, MICHAEL 
(Basilea) 40, 145, 241, 
367, 542, 543. 
WENSSLER, MICHAEL et 
.RICHEL, BERNARDUS 
(Basilea) 150. 
WIENER, IOHANNES 
(Augusta) 70, 233. 
WILD, LEONARDUS 
(Venetiae) 106.  
WINTERBURGER, IOHANNES 
(Vindobona) 522. 
WINTERS, CONRADUS 
(Colonia) 445. 
WOLFF, IACOBUS 
(Basilea) 483. 
ZAINER, GUNTHERUS 
(Augusta) 173, 247, 264, 281, 332, 
253, 295, 	410, 478, 493, 531, A-47. 
ZAINER, IOHANNES 
(Ulma) 6, 7, 10, 91, 105, 133, 258, 
283, 390, 425, 533. 
ZANIS 
vide: BARTHOLOMAEUS 
ZAROTUS, ANTONIUS 
(Mediolanum) 19. 
ZELL, ULRICUS 
(Colonia) 34, 263, 502, A-3. 
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8760 : 287 10 195 : 438 11 946 : 400 13 278 : 46 ,1_ 
8772 : 288 10 198 : 439 12 041 : 387 13 355 : A-43 
8793 : 422 10 202 : 441 12 044 : 388 13 362 : 465 
8888 : 289 10 233 : 351 12 078 : 401 13 397 : 466 
8964 : 270 10 296 : 353 12 099 : 402 13 454 : 470', 
8965 : 271 10 304 : 354 12 155 : 407 13 508 : 471 
8993 : 291 10 329 : 213 12 170 : 407 13 510 : 472 
A-26 10 367 : 386 12 247 : 408 13 539 : 474  
9005 : 292 10 369 : 385 12 312 : 415 13 544 : 473 
9053 : 403 10 426 : 356 12 345 : 416 13 646 : 475 
9054 : 404 10 470 : 357 12 351 : 417 13 685 : 476 
9055 : 405 10 472 : 358 12 353 : 418 13 739 : 481 
9090 : A-27 10 500 : 380 12 357 : 419 13 768 : 482  
9094 : 304 10 540 : 359 12 379 : 420 13 774 : 483 
9194 : 305 10 554 : 360 12 387 : 421 13 812 : 484 
9233 : 306 10 557 : 361 12 530 : 320 13 891 : 486 
9238 : 307 10 763 : 424 12 552 : 426 13 914 : 487 
9246 : 308 A-34 12 555 : 427 13 924 : 395 
9270 : 333 10 782 : 170 A-35 13 948 : A-47 
9273 : 332 10 812 : 362 12 559 : 428 13 949 : A-48 
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H H H H 
13 955 : 497 14 597 : 508 15 346 : 526 15 732 : 326 
13 980 : 492 14 686 : 510 15 431 : 523 534 
14 069 : 477 14 688 : 509 15 434 : 524 15 738 : 327 
14 077 : 514 14 706 : A-49 15 443 : 525 15 781 : 548 
14 163 : 495 14 749 : 511 15 462 : 132 15 812 : 551 
14 183 : 77 14 872 : 512 15 477 : 527 15 818 : 552 
14 223 : 496 14'877 : 513 15 493 : 528 15 978 : 328 
14 307 : 498 14 919 : 73 15 517 : A-28 16 047 : A-53 
14 316 : 499 15 019 : 516 15 518 : 323 16 138 : 349 
14 508 : 500 15 087 : 517 15 535 : A-31 16 158 : 560 
_14 559 : 503 15 117 : 518 15 613 : 546 16 164 : 561 
14 563 : 504 15 122 : 519 15 663 : 547 16 190 : 562 
14 564 : '505 15 181 : 520 15 692 : 324 16 258 : 563 
14569 : 506 15 186 : 521 15 695 : A-29 16 260 : 564 
14 591 : 507 15 229 : 522 15 711 : 325 16 288 : 565 
Gesamtkatalog der Wiegendrucke 
GW GW GW GW 
459 : 1 1927 : 29 2756 : 55 3560 : 84 
743 : 2 1928 : 30 2809 : 56 3577 : 85 
587 : 4 1932 : 31 2865 : 58 3590 : 86 
589 : 5 2015 : 32 2877 : A-5 3602 : 87 
600 : 6 2072 : 33 2879 : 59 3624 : 88 
700 : 7 2080 : 34 2884 : A-6 3640 : 89 
703 : 8 2081 : A-3 2887 : 60 3744 : 262 
704 : 9 2103 : 35 2888 : 61 3757 : 90 
780 : 10 2132 : 36 2889 : 62 3805 : 78 
360 : 11 2136 : 37 2910 : 63 3862 : 91 
871 : 12 2137 : 38 2916 : 64 3907 : 93 
887 : A-20 2186 : 39 2921 : 65 3923 : 94 
1575 : 13 2188 : 40 2926 : 66 3928 : 95 
1578 : 14 2189 : 41 2927 : 67 3940 : 96 
1592 : 15 2190 : 42 2928 : 68 3945 : 97 
1599 : 16 2210 : 43 2933 : 69 4095 : 98 
1602 : 17 2290 : 44 2954 : 70 4159 : 99 
1603: 18 2293: A-4 3037: A-7 4180: A-9 
1605 : 19 2301 : 45 3051 : 57 4183 : 100 
1617 : 20 2333 : 46 3077 : 72 4223 : 101 
1625 : 21 2334 : 47 3192 : 74 4231 : 102 
1682 : 22 2339 : 48 3194 : 75 4232 : 103 
23 2341 : 49 3325 : 77 4239 : 104 
1707 : 24 2353 : 50 3411 : A-8 4242 : 105 
1715 : 25 2472 : 51 3426 : 79 4247 : 106 
1732 : 26 2681 : 52 3501 : 81 4248 : 107 
1733 : 27 2749 : 53 3518 : 82 4250 : 108 
1737 : 28 2754 : 54 3549 : 83 4258 : • 109' 
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GW GW GW GW 
4259 : 110 4886 : 138 	6853 : 160 7876 : 182 
4264 : 111 4981 : 139 6890 : A-15 7891 : 183 
4265 : 112 5426 : 140 	6957 : A-16 8152 : 184 
4267 : 113 5606 : 141 6958 : 161 8201 : 185 
4275 : 114 5805 : 92 	6966 : 162 8203 : 186 
4277 : 115 5864 : 142 6999 : 163 8209 : 187 
4278 : 116 5889 : 146 	7080 : A-17 8277 : 188 
4280 : 117 5896 : 143 7095 : 167 8409 : 189 
4282 : 118 5901 : 144 	7096 : 168 8423 : 190 
4301 : 119 5904 : 145 	7097 : 169 8640 191 
4303 : 120 5939 : 147 7201 : 170 9066 : 192 
A-10 5976: 148 	7203 : 171 9067 : 193 
4305 : A-11 5985 : 209 
7211 : 172 9087 : 194 
4306: 121 6053 : 149 	
7217: 
7219 : 
173 
174 
9121: 
9130 : 
195 
196 
4340 : 123 6070 : 150 7258 : 176 9147 : 197 
4420 : 125 6129 : 366 7418 : 177 9248 : 198 
4421 : 126 6130 : 367 	7571 : 528 9259 : 514 
4479 127 6162 : 152 7614 : 337 9379 : 199 
4559: 128 6163: 153 	7636: 338 i 9392: 200 
4573 : 129 6164 : 154 7693 : 340 9428 : 201 
4588 : 130 6277 : 155 	7723 : 341 9433 : 202 
4651 : 131 6546 : 80 7744 : 342 9437 : 203 
4721 : 132 6688 : 156 	7766 : 339 9442 : 204 
4812 : 133 6708 : 157 7775 : 336 .9443 : 205 
4817 : 134 6709: 164 	7784: 178 9450: 206 
4849 : 135 6732 : 165 7807 : 179 9521 : A-1 
4864 : 166 6765 : A-14 	7814 : 180 9523 : A-2 
4868 : 136 6784 : 158 7824 : A-37 9529 : 3 
4879 : 137 6823 : 159 	7835 : 181 9634 : 212 
Copinger 
t: C C C 
490: A-3 2939 : 276 	5426 : 413 6247 : 556 
579 : 537 2957 : 281 5431 : 411 6248 : 557 
603 : 545 3388 : 336 	5434 : 412 6252 : 558 
768 : 
994 : 
1038 : 
A-7 
93  
122 
3402 : 
3686 : 
3693 : 
4125 : 
339 5623 : 
355 5793 : 
442 5803 : A-33 
515 
409 
410 
6274 : 
6399 : 
6414 : 
6421 : 
559 
295 
296 
297 
1662 : 30 4237 : 372 	5928 : 549 6423 : 298 
2657 : 230 4238 : 374 6070 : 554 6449 : 300 
2756 : 263 5410 : 414 	6071 : 553 6467 : 301 
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Reichling 
787 : 	302 	1109 : 	299 	1744 : 	227 	1849 : 	467 
Régi Magyar Könyvtár 
	
RMK 	 RMK 	 RMK 	 RMK 
2 : 	375 	16 : A-28 	37 : 	404 	49 : A-35 
A-33 22 : 	373 47 : 	405 50 : 	428 
11 : 	372 	27 : A-32 	48 : 	403 	56 : 	426 
15 : 	323. 32 : 	374 49 : 	427 
Catalogi suprascripti ignorant 
406 : Unicum 	502 : Polain 2705 	550 : BMC V. p. 298 	555 : Polain 3919 
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ADNOTATIONES 
_ 
POSSESSORES ANTECEDENTES 
PERSONAE 
ADAMUS FOELIX 
S. XVII.,, Dioecesis S. Adalberti, plebanus. (343.) 
ADOLPHUS 
S. XVI., Augusta. (307.) 
ALANTSEE, LEONARDUS 
+ 7. Ian. 1518., Vindobona, bibliopola. Vide: Kirchhoff p. 63-87.; ADB 
p. 170., IX. p. 794. (312.) 
ALEXANDER 
Magister. (212.) 
ALMÁSI (ALMASI), IOSEPHUS 
S. XVII. (Almássy familia erat Scepusiensis a fine S. XVI. usque ad S. 
XIX. Vide: Sváby p. 76.; Nagy I. p. 23.) (122.) 
AMBERGA 
vide: TROSTER 
ANDREAS DE POTTENBRUNN (POTENPRUNN) 
S. XVI., Altenburg, capellanus in Nova Civitate, praedicator. Vide: Goe--
deke II. p. 362.; ADB XIX. p. 342. (228.) 
ANDREAS DE POTTENPRUNN (POTENPRUNN) 
S. XV., magister artium, canonicus Vindobonensis, eggregius S. Stephani,. 
1463.: decanus, 1469. et 1475.: rector Univ. Vindobonensis. Vide: Aschbach. 
p. 241., 592.; Mitterdorffer p. 39.; Instrumenta p. 51.; Eder-Sorbait p. 38. . 
n. 182. et passim. (516.) 
ANGELUS, IOHANNES 
(181, 212.) 
APAFI, MICHAEL I. 
x 1632. + 1690., princeps Transsilvaniae 1661-1690. (116.) 
BALASSI, MATHEUS 
+ 28. Nov. 1697., rector Leutschoviensis. (337, 490, A-46.) 
BALASSI, MICHAEL 
S. XVII., minor parvista in schola Soc. Iesu. (337.) 
BÁRTFAI (De BARTPHA), VALENTINUS 
+ 1517., baccalaureus, 1471.: custos et canonicus Scepusiensis. Vide: Mári-
ássy Levéltár p. 70. n. 236. (283, 414.) 
BEER DE CORONA, SERVATIUS 
S. XV-XVI., studens Universitatis Vindobonensis, baccalaureus et procu-
rator. Vide: Fraknói p. 37, 83. (299.) 
143', 
BENEDICTUS 
vide: SZENTKERESZTI 
_BENTSIK, MARTINUS 
S. XVIII., Torda, frater O. S. Pauli Primi Eremitae. (299.) 
_BERNDT GLOGOVIENSIS, ADAMUS 
S. XVI., Vindobonae. (330.) 
_BEXQUETES, FRANCISCUS 
Theologus. (220.) 
.BLASIUS 
Doctor, plebanus. (331.) 
_BOGEL, IOHANNES PETRUS 
S. XVI., presbyter. (71.) 
BONAMICUS 
Frater. (297.) 
.BONAVENTURA 
(5.) 
_BÖTTINGER, IACOBUS 
(394.) 
BRICCIUS DE CILIA 
S. XV., praepositus, magister artium, theologus etc., rector Univ. Vindo-
borensis. Vide: Instrumenta p. 52-54.; Eder—Sorbait p. 41. n. 204. et pas-
sim; Schrauf p. 414.; Kotvan: Ved. Kniz. p. 35. n. 43. (146, • 273, 360.) 
CAPTAMICIS 
vide: LAURUS 
=CARCOVIUS 
vide: KARKOI 
CARPZOVIUS, FRIDERICUS BENEDICTUS 
S. XVII., Lipsia, e Carpzoviorum familia clarorum. (46.) 
-CELTES, CONRADUS 
XWipfeldi 1. Febr. 1459. +Vindobonae 4. Febr. 1508., poeta. Vida: Goedeke 
I. p. 417. n. 4.; ADB IV. p. 82-88.; V. p. 795. (288, 420, 527, 528.) 
CHYZAR 
vide: CSISZÁR 
CIBINIENSIS 
vide: MEGERLIN et OLARCK 
CILIA 
vide: BRICCIUS 
CORONA 
vide: BEER 
COUTZMANNUS, IOHANNES 
(430.) 
CRUCENACENSIS 
vide: NICOLAUS 
.C. S. A. C. 
S. XVII. (54.) 
CSISZÁR (CHYZAR), STEPHANUS 
S. XVI., Transsilvania, filius Georgii Csiszár secundus. Vide: Nagy III. p. 
168-169. (373.) 
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DASIPODIUS SABESIENSIS, IOHANNES 
S. XVI. (160, 162.) 
ECKHARTUS, IOHANNES 
Magister. (560.) 
EMERICUS 
S. XV., Cassovia. (258.) 
EPERJESI (EPPERIENSIS), MARTINUS 
1501.: plebanus Eperiensis. Vide: Máriássy Levéltár p. 80. n. 280. (387, 388.) 
ERASMUS 
Magister. (201.) 
FABER, BALTHASARUS 
S. XVII., cooperator in Burckartino. (132, 233, 325, 327.) 
FABRI, IOHANNES 
XEctoduri 1487. +Baden 21. Maii 1541., episcopus Vindobonensis. Vide: 
Meyers X. p. 284. (517.) 
FANGH, STEPHANUS 
+Posonii 6. Oct. 1835., 1782.: archipresbiter, 1789.: custos, 1791.: cantor, 
1794.: lector, 1796.: abbas Szerencsiensis, 1806.: praepositus, rector Alba 
luliensis, 1817.: locumtenens capituli, 1819.: nomen tantum episcopi Dulcig-
nensis. Vide: Erd. Kápt. Lev. 1891. p. 137. nn. 593, 596-597., p. 138. n. 
603.; Nagy IV. p. 115.; Jancsó p. 354.; Beke p. 132. (545.) 
FIERECK, IOHANNES 
(548.) 
J. V. G. 	. 
S. XVII., canonicus Claustroneuburgensis. (43.) 
FMIGHFF (= F. Mich. F. F. ?) 
S. XVI. (105.) 
FOGARASY, MICHAEL 
XGyergyószentmiklós 17. Sept. 1800. +Albae luliae 23. Mart. 1882., episco-
pus Transsilvaniae. Vide: V. p. 44.; Szinnyei III. columnae 596-601. (297, 
426.) 
FUGGER, ANTONIUS 	 . 
S. XVI., e familia Fuggerorum, cuius bibliothecam in Lapide Rubro ser-
vatam Paulus Pálffy canonicus Strigoniensis duxit Tyrnaviam, inde biblio-
thecae capituli fundamentum. Vide: Alker n. 270.; Wenzél p. 65.; Med-
nyánszky p. 74-75. (423.) . 
S. 
S. XVI. (553.) 
GAIOTTI, IOHANNES 
(473.) 
GELLNERSDORFFER, LEOPOLDUS 
Magister. (201.) 
GEORGIUS 
(374.) 
GLOGOVIENSIS 
vide: BERNDT 
GOLDPERGER, IOHANNES 
S. XV., Vindobona, magister artium, baccalaureus theologiae, 1477.: 
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decanus artium, 1479.: rector Univ. Vindobonensis. Vide: Mitterdorffer p. 
20, 28-29.; Instrumenta p. 52.; Eder—Sorbait p. 40. n. 201. (538.) 
GRIBNER 
(46.) 	 _ 
GRILIZHONENSIS 
vide: ROSNERUS 
GUNDELIUS, PHILIPPUS 
XPataviae 1493. +Vindobonae 1567., rector Univ. Vindobonensis. Vide: ADB 
X. p. 124-125. (124.) 
GÜNTHER (GUNTER), IOHANNES 
S. XV., presbiter. Familia erat Scepusiensis. Vide: Sváby p. 77. (106.) 
HAJ 
vide: MARTINUS 
HARASZTKEREKI SZABÓ (SZABO DE HARASZKEREK), ANDREAS 
S. XVIII. De familia vide: Nagy X. p. 428. (331.) 
HARINAI, FRANCISCUS 
(331.) 
HELLEIIS, IOHANNES FRANCISCUS 
S. XVII. (441.) 
HELLER (HELLERIUS) 
S. XVII. (106.) 
HENCKEL, IOHANNES 
XLeutschoviae 1481. +Vratislaviae 1539., plebanus Leutschoviensis, archidia- 
conus Békésiensis, ca.nonicus Varadiensis etc. Vide: Veress p. 73-74.; 
Bauch p. 599-627.; Hain Gáspár p. 24. et passim; Bunyitay I. p. 11-12., 
II. p. 170-172.; Egyháztörténelmi Emlékek I—III. passim. (12, 16, 22, 48(?), 
55, 76, 78, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 178, 209, 261, 283, 296, 305, 312, 320, 
324, 326, 338, 339, 340, 342, 348, 386, 417, 418, 432, 440, 464, 465. 439, 533, 
563, A-40.) 
HENTER DE SZENTIVÁN, MICHAEL 
XSzentiván 3. Sept. 1713., 1739.: professor gymn. S. I. Tyrnavienss. Vide: 
Pertuch p. 122. n. 915.; Horváth Zoltán: A nagyszombati kath. érseki fő-
gimnázium története. [Sine anno et loco.] p. 105. (111.) 
H. F. 
(A-23.) 
HIERONYMUS 
Plebanus. (550.) 
HIERONYMUS, BARTHOLOMAEUS 
(346.) 
HILBRAND (HYLBRANDUS) DE WAGENDRÜSSEL (WAGENDROSSEL). 
LAURENTIUS IODOCUS 
+Iun. 1548., plebanus in Villa Nova, 1499.: studens Univ. Cracoviensis_ 
Vide: V. p. 90.; Hradszky p. 112.; Egyháztörténelmi Emlékek II. p. 404-
405.; Divéky p. 95. (152.) 
HUNDENENSIS (HUNDENN), ANDREAS 
Magister. (255.) 
HÜBER (HUEBER). CASPARUS 
S. XVII., parochus in Peterskiirchen et Trossery. (328.) 
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JAKOSICS, IOSEPHUS 
XBudae 2. Iun. 1738. +Budae 4. Febr. 1804., conditor bibliothecae OM. Bu- 
densis. Vide: Szinnyei V. columnae 305-306. (361.) 
fEORGIUS 
S. XVI., praedicator Sclavorum in Szepes. (386.) 
INGOLSTA.DIANUS 
vide: SCHNELL 
IODOCUS 
S. XVI., frater SOCist. in Maulbronn. (450.) 
IOHANNES PETRUS  
Presbyter. (61.) 
IOSEPHUS DEBONELONA (DE BONELONA?) 	 , 
(220.) 
JURISCH, MARTINUS 
(428.) 
KALLAMAR, IOHANNES 
(439.) 
KALTENMARCKTER, IOHANNES 
XSalisburgi c. a. 1440. +Vindobonae 1507.; theologus, canonicus Vindo- 
bonensis et Pataviensis, rector Univ. Vindobonensis etc. 1467.: baccalaureus 
in bonis artibus; 1470.: licenciatus et magister; 1475.: baccalaureus in de- 
cretalibus et theologia; 1476.: confrater et collegiatus Univ. Vindobonensis; 
1477.: admissus est ad formaturam in theologia; 1480.: sacerdos Salisbur- 
gensis. Vide: Du Moulin-Eckart p. 41.; Mitterdorffer p. 39, 54-55.; Instru-
menta p. 52-54.; Eder-Sorbait p. 41. n. 203. et passim; ADB XV. p. 45- 
46.; Chevalier columna 2708.; Kocowski I. p. 234-235. n. 804. (= Chal- 
tummarckt). (252, A-17.) 
KAPFFER. BARTHOLOMAEUS 
(91.) 
KARKŐI (CARCOVIUS), ANDREAS 
S. XVII. (172, 466.) 
KISSZEBENI 
vide: MEGERLIN et OLARCK 
KOCCHIUS MELL•IMONTANUS, MICHAEL 
S. XVI. (439.) 
KOLOZSVÁRI (KOLOSUARJ), BARTHOLOMAEUS 
S. XVII., frater OM„ • 'lulus ex conditoribus monasterii BMV Annuntiatae 
in Szárhegy. Vide: Karácsonyi II. p. 277. etc. (40.) 
KRAMER, MARTINUS 
(Familia Scepusiensis. Vide: Sváby p. 77.) (523.) 
LAKATOS, STEPHANUS 
Székelyudvarhely S. XVII., +1706., 1675-1706.: archidiaconus Csíkiensis,. 
Gyergyóiensis et Kászoniensis, 1684-1706.: archipresbyter Kozmásiensis. 
Vide: Beke p. 152.; SZO VI. p. 424-425. n. 1344., p. 431-442. n. 1349. 
(413.) 
LAURUS DE CAPTAMICIS, NICOLAUS 
(59.) 
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LÉIBICI (DE LEUBITZA), BENEDICTUS 
+Rosenaviae 1514., plebanus, baccalaureus artium. Vide: Vargha p. 79-82. 
(296.) 
LEONTORIUS (LEONTORIO), CONRADUS 
Xc. a. 1465. +1. Ian. 1511., theologus, frater SOCist. in Maulbronn. Vide: 
ADB XVIII. p. 315., XXI. p. 796., XLV. p. 668. (450.) 
LEUDESCHITT (LEWDESCHIT, LEUDISCHID), GEORGIUS 
+1496., artium et decretorum doctor, cantor canonicus et vicarius Scepusi-
ensis, sororis filius Iohannis Henckel. Vide: Veress p. 74, 377-378.; Bunyi- . 
tay II. p. 171.; Wagner I. p. 352-353.; Csontosi p. 347. (22, 209, 324, 533.) 
LONDIN 
vide: PETRUS 
LOSPUCHLENÚS (?), BALTHASARUS 
' S. XVII., parochus et decanus Hageburgensis. (65.) 
LUCAS 
vide: ANDREAS 
LUKÁCS, MICHAEL 
+1727., archidiaconus Csíkiensis, Gyergyóiensis et Kászoniensis, 1717-
1727.: archipresbyter Csíkkozmásiensis. Vide: Beke p. 154.; SZO VI. p. 
442. n. 1349. (413.) 
LUTSCH SABESIENSIS, IOHANNES 
S. XVI. (162, 439.) 
M. 
(191.) 
MAIR, CASPAR 
S. XVII., parochus in Vilshain. (132.) 
MARIUS, ADAMUS 
Reverendissimus dominus. (476.) 
MARTINUS DE HAJ (HAIJ) 
S. XVIII., praepositus. (452.) 
MARTINUS 
vide: EPERJESI 
MATHEUS H. 
(404.) 
MAYDELL (MAYDL) DE SCHREMPERG, WOLFGANGUS 
(427.) 
MAYR, SIGISMUNDUS 
(118.) 
MEGERLIN DE KISSZEBEN (CIBINIENSIS, CYBINIENSIS), IOHANNES 
S. XVI., Bartpha. (160, 162.) 
MELCHS (contractio: Melchioris?) 
Parochus. (383.) 
MELLIMONTANUS 
vide: KOCCHIUS 
MENDULANI, SAMUEL WINTZENTIN 
(190.) 
MENDULANI, VENDELINUS WINTZENTIN 
(190, 450.) 
MICHAEL 
(365.) 
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MICHAEL 
S. XVI. (441.) 
MICHAEL 
S. XVII. (441.) 
MICHAEL 
S. XVII., parochus. (112.) 
MICHAEL 
S. XVIII. (459.) 
MIGAZZI, CHRISTOPHORUS ANTONIUS 	 ' 
XOeniponti 20. Oct. 1714. +Vindobonae 19. Apr. 1803.; episcopus Vaciensis,. 
postea archiepiscopus cardinalis Vindobonensis. Vide: Wolfsgruber; V. p. 
29-31, 58-59.; Nagy VII. p. 465.; Szinnyei VIII. columnae 1236-1238. 
(424, A-34.) 
MIKOLA DE SZAMOSFALVA, LADISLAUS 
XSárospatak 8. Iun. 1665. +16. Apr. 1742., Transsilvania. Vide: Nagy VII. p. 
488.; Szinnyei VIII. columnae 1360-1361. (331.) 
MOLITOR' (MOLNER, MOLNAR), GEORGIUS 
+20. Iul. 1558., plebanus in Béla, 1530.: plebanus Leutschoviensis. Vide: V. 
p. 54.; Hradszky p. 147.; Pekár p. 52.; Hain Gáspár p. 105, 277.; Egyház-
történelmi Emlékek passim. (137, 169, 255, 411, 438, 549, A-9.) 
MOLITOR, WOLFGANGUS 
S. XVI. Vide: Schrauf p. 469. (65.) 
MCNS S. GEORGII 
vide: SZENTGYÖRGYHEGYI 
MOPHENNER, ANDREAS 
S. XV. (266.) 	 . 
M. P. P. G. 
S. XVI. (1.) 	 . 
M. T. 
S. XVI. (106.) 
NAGELIUS 	 • 
Fater. (394.) 
NICOLAUS 
Magister. (476.) 
NICOLAUS DE CAPELLA 
(146.) 
NICOLAUS CRUCENACENSIS 
XSponheimi S. XV. +1491., professor theologiae Vindobonensis, decanus, 
rector Univ. Vindobonensis. Legavit bibliothecam suam facultati theolo-
giae Vindobonensi. Vide: Hurter p. 823.; Aschbach p. 567-568. n. 54., p. 
617.; Mitterdorffer p. 18, 20, 43-44, 50-51, 53.; Instrumenta p. 51-52.; 
Eder-Sorbait p. 37. n. 179. (et passim) ; Chevalier columna 3338. (39.) 
OEDT, IOHANNES ALBERTUS DE 
X1694. Vide: Kalauz p. 31. n. 25-26. (455.) 
OEDT, IOHANNES CHRISTOPHORUS DE 
E comitibus 	Gozendorff et Helffenberg, camerarius etc. (410.) 
OLARCK DE KISSZEBEN (CIBINIENSIS), MICHAEL 
S. XVI. (128, 184, 391.) 
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OLDENBORCH, CHRISTOPHORUS 
(351.) 
PARTZ, ADAMUS 
S. XVI., Austria, decanus, parochus. (559.) 
PETRUS DE LONDIN 
Traiectum ad Mosam. (551.) 
PHILIPPUS 
(370.) 
PIRCHAIMER, CHRISTOPHORUS 
S. XVI., Vindobona. (A-41.) 
PISTORIUS, GEORGIUS 
S. XVII., Messern, parochus. (555.) 
PODOLINUM 
vide: SENFFTLEBEN 
PÓKAI SZABÓ, MARTINUS 
(299.) 
POURER, CASPARUS 
S. XV., capellanus Leutschoviensis. Vide: V. p. 75. (16, 35, 41, 63, 143, 
150, 259, 286. 366, 382, 385, 479, 557, A-24.) 
POURER, LADISLAUS 
+inter 25. Iul. et 30. nov. 1545.; 1536.: assessor, 1544-1545.: iudex Leut-
schoviensis. Vide: Hain Gáspár p. 93, 375, 377. (16.) 
POURER, MELCHIOR 
+20. Mart. 1522.. a. a. 1484.: assessor. 1503-1504. et 1511-1513.: iudex 
Leutschoviensis. Vide: Hain Gáspár p. 15, 375. (16.) 
PORT, DAVID 
(229.) 
POTTENBRUNN 
vide: ANDREAS 
PÖTTING, FRANCISCUS EUSEBIUS DE 
S. XVII. (107.) 
PROSSINGER, ULRICUS 
(164.) 
PRUNNER DE RAICKENDORFF (PRUNNAUER DE RACKENDORFF), 
MARTINUS 
S. XV., Vindobona, licenciatus theologiae. Vide: Schrauf p. 409. (131, 
234, 235, 236, 237, 280, 291, 334.) 
PUSCHL, IACOBUS 
S. XVI. (1.) 
PÜSPÖKI (PISPVKIJ), EMERICUS 
De familia dicit Kempelen VIII. p. 321. (116.) 
QUAD, MATTHIAS 
XKinkelbach 1558. +5. Aug. 1613., rector Eppingensis. 
Vide: ADB XXVII. p. 1-2. (434.) 
RAGGOM, GEORGIUS 
S. XVII. (381.) 
RAICKENDORFF 
vide: PRUNNER 
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RASCH, I. 
S. XVI., Austria. (90.) 
REGENHEIMB, IACOBUS FELIX DE 
(104.) 
RORBECK, PANCRATIUS 
S. XV., Vindobona, professor artium liberalium, ludi magister, amicus 
Briccii de Cilia. Vide: Kotvan: Ved. Kniz. p. 35. n. 43. (196.) 
ROSNERUS GRILIZHONENSIS, CASPARUS 
S. XVI. (71.) 
RUNCK (?), PAULUS 
(128, 184, 391.) 
SABESIENSIS 
vide: DASIPODIUS et LUTSCH 
SANCTA CRUX 
vide: SZENTKERESZTI 
SCHEDEL, HARTMANNUS  
XNorimbergae 13. Febr. 1440. +28. Nov. 1514., doctor medicinae. Vide: 
Sensburg p. 63.; ADB XXX. p. 661-662. (467.) 
SCHLAB, BONIFACIUS 
S. XVI. (229.) 
SCHMERLING, ANTONIUS DE 
Vide: Kalauz p. 31. n. 24. (196.) 
SCHNELL INGOLSTADIANUS, SEBASTIANUS 
S. XVI., frater. (110.) 
SCHREMPERG 
vide: MAYDELL 
SEBASTIANUS 
+28. Iun. 1510., magister, plebanus Leutschoviensis. Vide: Iványi p. 132, 
194. (386.) 
SENFFTLEBEN DE PODOLINO (SENFFTLEBENN DE PODOLYNO), SIGIS- 
MUNDUS 
XPodolyni +12. Nov. 1513., baccalaureus Vindobonensis, altarista altaris S. 
Barbarae in Leutschoéia in capella S. Georgii. Vide: Haradszky p. 119.; 
V. p. 250. n. 276.; Csontosi p. 351. (261, A-46.) 
SLIBICH, MELCHIOR 
(275.) 
SMYHR (?), GREGORIUS 
Decanus et parochus Melliciensis. Ad nomen vide: Goedeke I. p. 303. nn. 
59-60. (Schmeher, Smieher, Smiher). Schmier erat familia Scepusiensis. 
Vide: Sváby p. 77. (107.) 
SOMMERFELT, IOHANNES 
S. XVII. (405.) 
SOPHIANUS, IACOBÜS 
(519.) 
STALIAGOCHITS, NICOLAUS 
(144, 564.) 
SWARTZ, W. 
S. XVI. (407.) 
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SZABÓ, BARTHOLOMAEUS 
S. XVII. (469.) 
SZABÓ 
vide: HARASZTKEREKI et PÓKAI 
SZAMOSFALVA 
vide: MIKOLA 
SZEBENI 
vide: OLARCK et MEGERLIN 
SZENTGYÖRGYHEGYI (DE MONTE SANCTI GEORGII), THOMAS 
S. XVI., plebanus in Batiz, in Müllenbach, in Monte S. Georgii, in Quinto-
foro.' Vide: V. p. 85. (=Szepesszombati Tamás); Hradszky p. 304.; MKSz 
20(1912) p. 284.; Egyháztörténelmi Emlékek Il. p. 400, 407-411., IV. p. 
114. (365.) 
SZENTIVANI 
vide: HENTER 
SZENTKERESZTI (DE SANCTA CRUCE), BENEDICTUS 
S. XV., plebanus in Bela. (549.) 
TANNTZER, H. 
S. XVI. (407.) 
TANNTZER, PHILIPPUS 
S. XV. (407.) 
TELEKES, AMBROSIUS 
S. XVI., i. a. 1498-1502. guardianus monasterii OM. Tyrnaviensis, postea 
(i. a. 1519-1524.) Bistriciensis. Vide: Karácsonyi I. p. 148, 209. (122.) 
THEODERICUS 
S. XV., Maulbronn, 1483.: in studio Heidelbergiensi. (190.) 
THOMAS 
vide: SZENTGYÖRGYHEGYI 
TIRCK 
vide: TURK 
TOLNAI, CLARA 
S. XVIII., 1717.: vidua. (331.) 
TRITHEMIUS, IOHANNES 
XTrithemii 1. Febr. 1462. +Herbipoli 13. Dec. 1516., theologus. Vide: ADB 
XXXVIII. p. 626-630. (292.) 
TROSTER DE AMBERGA, IOHANNES 
+1481., doctor decretorum, canonicus Ratisbonensis. Vide: Chevalier co-
lumna 4563. (356.) 
TURZÓ (TURSO), SIGISMUNDUS 
Xa. a. 1465. +1512., 1506-1512.: episcopus Varadiensis. Vide: Veress 
172-173.; Bunyitay I. p. 354-366. (81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 464.) 
TUSA, MICHAEL 
1666.: plebanus in Kézdiszentlélek. Vide: Beke p. 175. (9.) 
TURK (TIRCK), DANIEL 
XCassoviae, 1542.: professor, 1544.: rector, 1545.: consiliarius, 1555.: iudex, 
1552-1568.: notarius Leutschoviensis. Vide: Pekár p. 53.; Garády; Hain 
Gáspár p. 4. et passim. (170, 171, 174.) 
p - 
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ÜLKEY, GREGORIUS 
+Csíkkozmás 1717., 1712-1717.: plebanus in Csíkkozmás. Vide: Beke p.. 
177.; SzO VI. p. \ 442. n. 1349. (469.) 
VALENTINUS 
vide: BÁRTFAI 
VÁRADI, NICOLAUS 
1719.: requisitor capituli. Vide: Erd. Kápt. Lev. 1893. p. 470. n. 927. (452.). 
VECIUS (gen.: VECIJ), GEORGIUS 
S. XV. (299.) 
WAGENDRÜSSEL 
vide: HILBRAND 
WALOCH, MATHEUS 
+1517., plebanus Leutschoviensis, antea plebanus erat in Monte S. Georgii. . 
(42, 166, 253.) 
WANN (WAN), PAULUS 
XChemnaten i. a. 1420-1425. +1489., theologus, canonicus Pataviensis, con- 
frater monasterii in Cella Maria. Vide: Aschbach p. 570-572. n. 56., p. . 
202, 619.; ADB XLI. p. 158.; Mitterdorffer p. 39-40. (424.) 
WERNER, ADAMUS 
Doctor medicinae. (486.) 
WINTZENTIN 
vide: MENDULANI 
WOLF (WOLFIUS), HIERONYMUS 
XOetingae 13. Aug. 1516. +Augustae 8. Oct. 1580., rector gymnasii Augu- 
stae. Vide: Goedeke II. p. 107. n. 128.; Sensburg p. 14, 122.; ADB XLIII.. 
p. 755-757. (307.) 
WOOG, MAURITIUS CAROLUS CHRISTIANUS 
+1760., theologus in Germania. Vide: ADB XLIV. p. 209.; Cat. Bibl. Woog.;; 
Kalauz p. 33. n. 74. (57, 248, 399.) 
WYED, IACOBUS 
S. XVIII. (190.) 
ZIGGIN, GEORGIUS 	 ' 
S. XVII. (495.) 
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INSTITUTA 
_ALBA GRAECA 
Conventus BMV. Assumptae OM. Vide: Szabó p. 212. (300.) 
_ALBA IULIA 
Parochus (9.) 
Patres (?) (374.) 
Residentia SI., p. a. 1753.: Seminarium Incarnatae Sapientiae. Vide: 
. Beke. (83, 122, 243, 413, 439, 468, 540, 544.) 
:BARTPHA 
Ecclesia, Civitas. Vide: Abel. (183, 227, 276, 389, 445.) 
BASILEA 
Carthusiani. Vide: Chevalier—T. I. columnae 296-297. (431.) 
BRUNNA 
Domus S. Trinit. OCarth. prope Brunnam. Vide: Chevalier—T. I. columna 
516. (9, 40, 111, 294, 530.) 
CARNIGBURGUM 
Collegium SI. (208.) 
CASSOVIA 
Conventus OP. (255, 258, 321.) 
'CELLA 
Monasterium OSB. Vide: Chevalier—T. II. columna 1847. (424, A-34.) 
'CIBINIUM 
Residentia SI. (120, 128, 184, 222, 294, 391.) 
CLAUDIOPOLIS 
Lyceum. Vide: Magyar Minerva 1(1900) p. 197. (459.) 
Collegium SI. Vide: Vass József: Kisdi Benedek egri püspök, s a kassai 
akadémia kétszázados emlékezete. = Magyar Sion 1(1863) p. 117. (373, 
459.) 
CORONA 
Missio SI. (40, 111.) 
.CSIK 
Conventus OM. Vide: Szabó p. 226-227. (442.) 
ELCHINGEN 
Monasterium OSB. Vide: Sensburg p. 38. (91.) 
ENZERSDORF 
Monasterium OM. (66, 231, 232, 292.) 
.GLUNIACUM 
Monasterium OSB. Vide: Chevalier—T. I. columna 1309. (105.) 
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HAMBA .. . 
(Hambach?) (156.) 
IOVALLIUM 
Residentia OS. Pauli Primi Erem. (299.) 
LEUTSCHOVIA 
Ecclesia S. Iacdbi. Vide: Csontosi p. 333.; V. p. 49-55. (10, 29, 42, 48, 63, 
175, 253, 261, 262, 269, 283, 284, 296, 332, 386, 403, 414, 425, 461, 477, 489, 
A-9, A—I1, A-13, A-19, A-46.) 
Hospitale et Altare SS. Nicolai et Catherinae. Vide: Csontosi p. 338-339.; 
V. p. 49-55. (10. 98, 175, 295, A-39.) 
Hospitale leprosorum S. Elisabethae extra muros. Vide: Csontosi p. 340-
341.; V. p. 49-55. (477.) 
LUBICA 
Stadtbibliothek. Vide: Chevalier—T. II. columna 1765. (426.) 
MAULBRONN 
Monasterium SOCist. Vide: Chevalier—T. II. columna 1876. (190, 450.) 
NEUBURGA CLAUSTRALIS 
Monasterium SAug., Capitulum. Vide: V. p. 58. (43, 90, 149, 168, 210, 211, 
266, 311, 427, 428, 510.) 
NOVA CIVITAS 
Canonici S. Leopoldi. Vide: V. p. 58. (230, 247, 436.) 
PATAVIA 
Collegium SI. Vide: Chevalier—T. II. columnae 2298-2299. (467.) 
,SCEPUS 
Fraternitas XXIV. Plebanorum (Civitatum Regalium). (Membra erant Su-
burbium, Felbach ; Edelény, Villa Nova, Villa Palmarum, Villa Ursi, Vil-
kóc, Quintoforum, Villa Composita, Villa Suevi, Poprád, Felka, Mons S. 
Georgii, Malompatak, Nagylomnic, Zsákóc, Menyhárdfalva, Villa Pulom, 
Béla, Lubica, Villa Durandi, Villa Rusquini, Leutschovia, Villa S. Quirini.) 
Fraternitas fundata est S. XIII. '(a. 1298. ?), bibliotheca autem a. 1405.; 
dimisae sunt 23. Nov. 1605. Bibliotheca conservata est in Capella S. 
Georgii Leutschoviae, postea propria erat Ecclesiae Leutschoviensis. Vide: 
Hradszky; Bruckner; Pirhalla p. 32, 340-341.; Csontosi p. 343-344.; V. 
p. 49-55. (253, 269, 284.) 
SEMPRONIUM ' 
Conventus BMV. OM. Vide: Karácsonyi I. p. 251-265. (361, 428.) 
SZARHEGY 
Conventus BMV. Annuntiatae OM. Vide: Karácsonyi II. p. 277-279. (40.) 
'TRAIECTUM AD MOSAM 
Bibliotheca Augustiniana, Bibliotheca Limburgensis. Vide: Chevalier—T. 
II. columnae 1805-1806. (153, 551.) 
UDVARHELYINUM 
Residentia SI. (122.) 
VARADINUM 
Capitulum. Vide: Bunyitay. (302.) 
-VINDOBONA 
Facultas Philosophica. Vide: V. p. 59. (4, 53, 131, 157, 173, 193, 234, 235, 
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236, 237, 278, 280, 288, 291, 334, 356, 401, 421, 450, 507, 516, 536, 538.) 
Conventus S. Hieronymi OM. Vide: V. p. 58. (37, 231, 232, 242, 246, 300, 
363.) 
Collegium SI. Vide: V. p. 58. (436, 453, 506.) 
Monasterium S. Dorotheae OAug. Vide: V. p. 58. (123, 282, 345, 347, 429) 
Monasterium SS. Theobaldi et Bernardini (Carmelitarum) in suburbio_ 
(39.) 
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INDEX GEOGRAPHICUS 
ALBA 
vide: ALBA IÚLIA 
ALBA GRAECA . 
Nándorfehérvár, Beograd in Iugoslavia. (300, A-28.) 
ALBA IULIA 
Alba Carolina, Alba, Gyulafehérvár, Károlyfehérvár, Alba Julia. Op-
pidum in comitatu Transsilvaniensi Hunedoara. (9, 83, 243, 374, 468, 
B-21.) 
ALBIORIUM 
Wittenberg. Civ. in Prussia. (112.) 
ALMAS 
(122, 374.) 
ALTENBURG 
Opp. in Germania. 
ALVINC 
Vine, Vintul de Jos. Opp. in Transsilvania. (A-28.) 
AMBERGA 
Amberg. Civ. in Bavaria. (356.) 
AQUILEIA 	 ' 
Opp. In Italia superiore. (73.) 
ARGENTORATUM 
Strassburg, Strasbourg. Civ. in Alsatia. 
AUGUSTA 
Augusta Vindelicorum, Augsburg. Civ. in Bavaria. 
AUSTRIA 
(410, A-28, A-34.) 
BADEN 
Baden bei Wien. Opp. in Austria. 
BARCIA 
Barcaság, Burzenland. Regio in Transsilvania. (A-28.) 
BARTPHA 
Bártfa, Bartfeld, Bardejov. Civitas quondam libera et regia regni Hun-
gariae. (162, 183, 227, 276, 283, 389, 414, 445.) 
BASILEA 
Basel, Bale in Helvetia. (431.) 
BATIZ 
Batizfalu, Botzdorf, Batizowa. Pagus in comitatu Szepes. (365.) 
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BÉKÉS 
Comitatus et oppidum in Hungaria. (81, 86-88.) 
BÉLA 
Szepesbéla, Spisská Belá. Membrum erat quondam fraternitatis 24 rega-
hum civitatum. (549.) 
BISTRICIA 
Beszterce, Bistritz, Bistrita. Civ. et comitatus erat in Transsilvania. (122, 
323.) 
BONONIA 
Bologna in Lombardia. (86.) 
BRASSOVIA 
vide: CORONA 
BRIXIA 
Brescia. Civ. in Lombardia. (424.) 
BRUNNA 
Brünn, Brno. Civ. in Moravia. (9, 40, 111, 294, 530.) 
BUDA 	 ' 
Ohm sedes erat regum Hungariae, hodie autem pars est Budapestini. (12, 
326, 361, A-28.) 
BULGARIA 
(300, A-28.) 
CALBA 
Kalbe. Cpp. in Prussia. (422.) 
CARNIOBURGUM 
Crainburg, Kranj. Opp. in Craina. (208.) 
CASSOVIA 
Kassa, Kaschau, Kosice. Civitas olim principalis erat in Hungaria sep-
temtrionali. (255, 258, 321.) 
CELLA 
Cella Mariae, Mariazell. Opp. in Austria. (424 ; A-34.) 
CHEMNATEN 
Kemnath. Opp. in Bavaria. 
CHIK 
vide: CSÍK 
CIBINIUM 
Szeben, Kisszeben, Sabinov. Opp. in cbmitatu Sáros. (160 ; 162.) 
CIBINIUM 
Szeben, Nagyszeben, Hermannstadt, Sibiu. Civ. in Transsilvania. (120, 
128, 184, 222, 294, 391, A-28.) 
CILIA 
vide: CLAUDIA CELEIA 
CLAUDIA CELEIA 
Cilia, Cilli. Villa in Stiria. (146, 273, 360.) 
CLAUDIOPOLIS 
Kolozsvár, Klausenburg, Cluj. Civitas in Transsilvania. (40, 373, 452, 459.) 
CLAUSTRONEUBURG 
vide: NEUBURGA CLAUSTRALIS 
COLONIA 
Köln. Civ. in Germania. 
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CONSTANTINEAPOLIS  
Istambul. Civ. in Turcia. (A-28.)  
CORONA 
Brassovia, Brassó, Kronstadt, Brasov. Civ. in Transsilvania. (40, 111,.  
A-28.) 
CRACOVIA  
Kraków. Civ. in Polonia. (465.)  
CRAINA  
Carniolanum, Krajn. Pars Austriae. 
CRAINBURG 
vide: CARNIOBURGUM  
CROATIA 
(300.) 
CRUCENA CUM  
Kreuznach. Opp. in Prussia. (39.)  
CSÍK  
Chik, Chyk, Csíksomlyó. Opp. in Transsilvania. (413, 442.)  
CSÍKKOZMÁS  
Cozmeni. Pagus in comitatu Csík. 
DAVENTRIA 
Deventer. Civ. in Hollandia. 
DULCIGNO 	~ 
Episcopatus in Montenegro.  
ECTODURUM  
Leutkirch. Opp. in Suevia.  
EDELÉNY 
Odorin, Odorín. Villa in comitatu Szepes.  
ELCHINGEN 
Monasterium OSB. in Suevia. (91.)  
ENZERSDORF 
Enzesdorff, Enzersdorff am Gebirge. Villa Austriaca cum convento OM._ 
(66, 231, 232, 292.)  
EPERIÁE 
Epperiae, Eperjes, Presov. Civ. erat in Hungaria superiore. (387, 388, 452.). 
ESSLINGA  
Esslingen. Opp. in Suevia.  
FELBACH  
Eulenbach, Vel'bachy. Villa in Szepes. 
FELKA . 
Fölck, Vel'ká. Villa in Szepes.  
FERLOREN PAYER  
vide: VESZTNEMPTI  
FERR.ARIA 
Ferrara. Civ. in Lombardia.  
FLORENTIA  
Firenze. Civ. in Italia. 
FOGARAS 
Fagara. Comitatus erat in Transsilvania. 
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.FRIBURGUM 
Freiburg im Breisgau. Civ. in Germania. 
GELLNERSDORFF 
(201.) 
GLOGOVIA 
Glogau, .Glogów. Civ. in Polonia. (330.) . 
GLUNIACUM 
Gleink. Coenobium Stiriense. (105.) 
-GOZENDORFF 
(410.) 
GYERGY6 
Comitatus erat in Transsilvania. 
GYERGY6SZENTMIKLÓS 
Ghecrgheni. Villa in Transsilvania. 
, GYULA 
Jula. Opp. in comitatu Békés. (A-28.) 
HAGENOA 
Hagenau. Opp. in Germania. 
HAJ 
Hay. Villa in comitatu Tuncc. (452.) 
HARASZTKERÉK 
Harasztkerek, Roteni. Pagus in Transsilvania. (331.) 
HARINA 
Münzdorf, Herina. Pagus in comitatu Beszterce—Naszód. (331.) 
HEIDELBERGA 
Heidelberg. Civ. in Germania. (190.) 
HELFENBERG 
Helffenberg. Pagus in Austria. (410.) 
HERBIPOLIS 
Würzburg. Civ. in Bavaria. (122.) 
HUNGARIA 
(116, 323, A-28.) 
HUNYAD 
Comitatus erat in Transsilvania. 	 . 
IERUSALAIM 
Yerushalayim, Jerusalem. (93, 452.) 
INDIA 
(122.) 
INGOLSTADIUM 
Ingolstadt. Civ. in Bavaria. (110.) 
IOVALLIUM 
Valpovo. Pagus in Croatia. (299.) 
.JULA 
vide: GYULA 
KALTENMARCKT 
(252, A-17.) 
KASZON 
Sedes erat Siculorum in Transsilvama. 
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KENYÉRMEZŐ 
(Keőnyőrmező). Campus erat in comitatu Hunyad. (A-28.) 
KÉZDISZENTLÉLEK 
Sánzieni. Pagus in Transsilvania. 
KOLOZSVÁR 
vide: CLAUDIOPOLIS 
LAPIS RUBER 
Vöröskő, Bibersburg, Cerveny Kamen. Castrum erat in comitatu Pozsony. 
LEIBIC 
Leubic, Lubica, Leubitza, Lewbic, L'ubica. Una erat ex civitatibus 24 
regalibus Scepusiensibus, quae fraternitatem faciebant. (42, 296.) 
LEUTSCHOVIA 
Lőcse, Leuczovia, Leuchovia, Leutzschovia, Lewstha, Leutzscha, Lewthscha, 
Leutschau etc. Civ. erat in Hungaria superiore. (10, 12, 16, 29, 48, 63, 78, 
175, 261, 262, 283, 284, 295, 296, 326, 332, 337, 386, 403, 414, 425, 440, 465, 
477, A-9, A-12, A-13, A-19, A-40, A-46.) 
LIMBURGUM 
Limpurg, Limburg. Provincia in Hollandia. (153.) 
LIPPA 
Lyppa, Lipova. Opp. erat in Hungaria, nunc in Romania est. (A-28.) 
. LIPSIA 
Leipzig. Civ. in Germania. (46.) 
LONDIN 
(551.) 
LUBICA 
Lübeck. Civ. in Germania. (426.) 
LUGDUNUM 
Lyon. Civ. in Gallia. 
LYPPA 
vide: LIPPA 
MALOMPATAK 
Müllenbach, Mlynica. Villa in comitatu Szepes. 
MANTUA 
Mantova. Civ. in Lombardia. 
MÁTZENTORFF 
Meitzendorf. Pagus in Magdeburg. (559.) 
MAULBRONN 
Mulbron. Monasterium SOCist. in Württemberg. (190, 450.) 
MEDGYES 
Medies, Media. Opp. in Transsilvania. (A-28.) 
MEDIOLANUM 
Milano. Civ. in Lombardia. 
MELLICUM 
_ Melicum, Melk. Opp. in Austria inferiore. (107.) 
MEMMINGA 
Memmingen. Opp. in Suevia. 
MENYHARDFALVA 
Mensdorf, Vrbov. Villa in comitatu Szepes. 
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MERÉNY 
Wogendrossel, Wagendrüssel, Vondrisel. Villa in comitatu Szepes. (152), 
MESSE.RN 
(555.) 
MOGUNTIA 
Mainz. Civ. in Germania. 
MOHÁCS 
Mohacz. Civ. in Hungaria inferiore. (A-28.) 
MOLDAVIA 
(A-28.) 
MOLTI 
Mold. Opp. in Austria inferiore. 
MONS S. GEORGII 
Szentgyörgyhegy, Szepesszombat, Georgenberg, Spisská Sobota. Opp_ 
unum erat ex membris fraternitatis 24 plebanorum Scepusiensium. (253_ 
365.) 
MULBRON 
vide: MAULBRONN 
MUTINA 
Modena. Civ.. in Lombardia. 
NAGYLOMNIC 
Vel'ka Lomnica. Villa in comitatu Szepes. 
NEAPOLIS AUSTRIACA 
vide: NOVA CIVITAS 
NEUBURGA CLAUSTRALIS 
Neuburga, Claustroneuburg, Klosterneuburg. Opp. in Austria. (43, 90, 149, 
168, 210, 211, 230, 266, 311, 427, 428, 510.) 
NORIMBERGA 
Nirenberg, Nürnberg. Civ. in Bavaria. (108, 467.) 
NOVA CIVITAS 
Neapolis Austriaca, Wienerneustadt. Opp. in Austria. (228, 247, 436.) 
ODENBURG 
vide: SEMPRONIUM 
OEDT 
Opp. in Westphalia. (410, 455.) 
OENIPONTUM 
Innsbruck. Civ. in Austria. 
OETINGA 
Offing. Opp. in Bavaria. 
OLAHFALU 
Olafalu. (374.) 
OLMUCIA 
Olmucium, Olmütz. Civ. in. Austria. (424.) 
PANNONIA 
(323.) 
PAPIA 
Padua, Pavia. Civ. in Lombardia. (178, 305, 340.) 
PARISII 
Paris in Gallia. 	. 
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PARMA 
Civ. in Lombardia. 
.PARTIUM REGNI HUNGARIAE 
Pars erat Hungariae antiquae orientalis inter Transsilvaniam flu viumque 
Tibiscum. (116.) 
.PATAVIA 
Passavia, Passau. Civ. in Bavaria. (424, 467.) 
PETERSKIIRCHEN 
(328.) 
PISCIA 	. 
Pescia. Opp. in Italia. 
.PISTORIA 
Pistoia. Civ. in Italia. 
.PODOLYNUM 
Podolin, Pudlein, Podolínec. Opp. Scepusiense. (261.) 
POLONIA 
(A-3, A-28.) 
POPRÁD 
Deutschendorf, Poprad. Opp. in comitatu Szepes. 
PORTUGALLIA 
(461.) 
POSONIUM 
Pozsony, Pressburg, Bratislava. Civitas superiorem ad Danubium. (361.) 
POTINBRUNNO 
Potenprunn, Pottenbrunn. Opp. in Austria. (516.) 
PÖTTING 
(107.) 
.QUINTOFORUM 
Villa S. Ladislai, Csütörtökhely, Donnersmark, Spisski Stortok. Opp. erat 
fraternitatis 24 plebanorum. 
RACKENDORFF 
(131.) 
RATISPONA 	 ' 
Regensburg. Civ. in Bavaria. (356.) 
REGIUM LIGUSTICUM 
Reggio nell'Emilia. Civ. in Lombárdia. 
REMI 
Reims. Civ. in Gallia. (420.) 
REUTLINGA 
Reutlingen. Opp. in Suevia. 
ROMA 
In Italia. (146, B-18.) 
ROSENAVIA 
Rozsnyó, Rosenau, Ro2r:ava. Civ. erat in comitatu Gömör. (296.) 
ROZSNYÓBÁNYA 
Rosnobanija. Vicus in finibus Rosenaviae situs. (296.) 
SABESIUM 	 ' 
Szászsebes, Sebe§. Opp. in Transsilvania. (A-28.) 
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SABESUS 
Alsósebes. Nana Sebastová. Opp. in comitatu vetere Sáros. (162, 439.) 
SALISBURGUM 
Salzburg. Civ. in Austria. (A-17.) 
SANCTA CRUX 
Szentkereszt, Bars-, Garamszentkereszt. Villa in comitatu vetere Bars_ 
(549.) 
SÁROS 
Comitatus erat in Hungaria superiore. 
SAROSPATAK 
Opp. est in Hungaria schola sua clarum. 
SAXOPOLIS 
Szászváros, Szaszwaros, Broos, Ora§tie. Civ. in Transsilvania. (A-28.) 
SCEPUS 
Scepusium, Szepes, Szepesség. Pars erat Hungariae superioris, hodiedum 
in Bohemoslovenia est. (283, 414, 533, 542.) 
SCHMERLING 
(196.) 
SCHREMPERG 
(427.) 
SEMPRONIUM 
Sopron, Ödenburg. Opp. in Hungaria occidentali. (361, 428.) 
SENAE 
Siena. Civ. in Italia. 
SONNENTHURN 
(424.) 	 . 
SOPRON 
vide: SEMPRONIUM 
SP.IRA 
Speyer. Civ. in Bavaria. 
SPONHEMIUM 
Sponheim. Opp. in Prussia. 
STRIGONIUM 
Esztergom. Civitas in Hungaria ad Danubium sita. 
SUBURBIUM 
Váralja, Szepesváralja, Kirchdorf, Spisské Podhradie. Opp. in comitatu 
Szepes. 
SZÁRHEGY 
Száárhegy, Lázarca. Villa in comitatu Csík. (40.) 
SZÁSZSEBES 
vide: SABESIUM 
SZÁSZVAROS 
vide: SAXOPOLIS 
SZENTINÁN 
Svaty-Ján. Villa erat in comitatu Liptó. (111.) 
SZEPES (SÉG) 
vide: SCEPUS 
SZERENCS 
Opp. in comitatu Borsod-Abaúj-Zemplén. 
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SZIGETVÁR 
Szygethium. Opp. in Hungaria. (A-28.) 
SZOLNOK 
Zolnock. Civ. in Hungaria. (A-28.) 
SZYGETHIUM 
vide: SZIGETVAR 
TARVISIUM 
Treviso. Civ. in Lombardia. 
TEMENA 
Temesvár, Themeswar, Timi§oara. Civ. erat in Hungaria inferiore. 
THURINGIA 
Thuringen. (252.) 
TOLNA 
Comitatus in Hungaria. 
TORDA 
Turda. Opp. in Transsilvania. (299.) 
TRAIECTUM AD MOSAM 
Maastricht. Civ. in Hollandia. (551.) 
TRANSSILVANIA 
Erdély, Siebenbürgen, Transilvania. Pars erat orientalis Hungariae, nuns 
autem Romaniae est. (116, A-28, B-21.) 
TRIDENTINUM 
Trento. Opp. in Tirole. (424.) 
TUBINGA 
Tübingen. Civ. in Suevia. 
TYRNAVIA 
Nagyszombat, Tyrnau, Trnava. Civ. hodie in Bohemoslovenia. 
UDVARHELYINUM 
• Udvarhely, Vdvarhel, Székelyudvarhely, Odorhei. Opp. in terra Siculo-
rum. (122.) 
ŰLKE 
Ulcani. Pagus in comitatu Udvarhely. (469.) 
ULMA 
Ulm. Opp. in Suevia. 
VACIA 
Vác. Opp. in Hungaria. (424.) 
VARADINUM 
Várad, Warad, Nagyvárad, Oradea. Civitas in porta Transsilvaniae occi-
dentals. (76, 81, 84-89, 178, 302, 305, 312, 338, 340, 342, 452, 464, A-28, 
VENETIAE 
Venezia. Civ. in Lombardia. (146, 356, 552, B-18.) 
VERONA 
Civ. in Lombardia. 
VESZTNEMPTI 
Vezt Nemtzy, Ferloren Payer. (323.) 
VICENTIA 	. 
Vicenza. Civ. in Lombardia. 
VIENNA 
vide: VINDOBONA 
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VILKŐC 
Vlkovce. Pagus in comitatu Szepes. 
VILLA COMPOSITA 
Káposztafalva, Kapsdorf, Hrabugice. Villa in comitatu Szepes. 
VILLA DURANDI 
Duránd, Durelsdorf, Tvar•zná. Pagus in comitatu Szepes. 
VILLA NOVA 
Novaves, Igló, Szepesigló, Neudorf, Spigská Nová Ves. Opp. in comitatu 
Szepes. 
VILLA PALMARUM 
Pálmafalva, Harikóc, Harihovce. Pagus in comitatu Szepes. 
VILLA PULOM 
Hunfalva, Hunsdorf, Huncovce. Villa in comitatu Szepes. 
VILLA RUSQUINI 
Ruszkin, Russdorf, Ruskinovce. Villa in comitatu Szepes. 
VILLA S. QUIRINI 
Kurimján, Kurimiany. Pagus in comitatu Szepes. 
VILLA SUEVI 
Svabóc, Svábfalva, Schwabsdorf, Svabewce. Pagus in comitatu Szepes. 
VILLA URSI 
Illyésfalva, Sprendorf, Illyagowce. Pagus in comitatu Szepes. 
VILSHAIN 
(132.) 
VINC 
vide: ALVINC 
VINDOBONA 
Vienna, Wien in Austria. (4, 37, 39, 53, 123, 157, 173, 193, 231, 232, 234- 
237, 246, 252, 261, 278, 280, 282, 288, 291, 300, 312, 320, 334, 345, 347, 356, 
401, 421, 424, 429, 436, 	450, 	506, 	507, 	516, 517, 	536, 	538, A-17, A-28, 
A-41, A-46, B-16.) 
VLACHIA 
(300.) 
VRATISLAVIA 
Breslau, Wroclaw. Civ. in Polonia. 
WAAL 
(424.) 
WARAD 
vide: VARADINUM 
WIENNA 
vide: VINDOBONA 
WIPFELD 
Pagus in Bavaria. 
WITENBERGA 
vide: ALBIORIUM 
WOGENDROSSEL 
vide: MERÉNY 
ZOLNOCK 	 ' 
vide: SZOLNOK 
ZSAKÓC 
Zakovce. Pagus in comitatu Szepes. 
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